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La presente investigación tuvo como objetivo analizar los anglicismos empleados en la 
traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019.  Asimismo, el 
estudio presentó un enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo, con un diseño 
de estudio de caso, y técnica de análisis de contenido. La unidad de análisis fue la 
traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico, cuya unidad muestral estuvo 
representada por 40 anglicismos extraídos del corpus, los cuales fueron analizados 
mediante una ficha de análisis como instrumento de recolección de datos. Después del 
análisis respectivo se obtuvo como resultado 40 anglicismos del inglés al español, de los 
cuales 20 anglicismos se identificaron como crudos, 10 híbridos, 6 asimilados, 2 
anglicismos en periodo de aclimatación, 2 anglicismos afrancesados y ningún falso 
anglicismo.  Finalmente, se llegó a la conclusión que en este tipo de texto especializado 
existe una predominancia notable con respecto a los anglicismos crudos por sobre las 
demás subcategorías, debido a una enorme inclinación por la terminología extranjera en 
lugar de la española.  
 






The main purpose was to analyze the anglicisms used in the English-Spanish translation 
of a graphic design book, Lima, 2019. As for the methodology used in this study, its 
approach was qualitative, of a basic type and at descriptive level with a case study design, 
and content analysis technique. The unit of analysis was the English-Spanish translation 
of a graphic design book, whose sample unit was represented by 40 anglicisms extracted 
from the corpus, which were analyzed using an analysis card as data collection 
instrument. After the respective analysis, 40 Spanish anglicisms were obtained, of which 
20 anglicisms were identified as raw, 10 as hybrids, 6 as assimilated, and 2 as in an 
adaptation period, 2 French anglicisms and no false anglicisms. Finally, it was concluded 
that in this type of specialized text there is a remarkable predominance of raw anglicisms 
over other subcategories, due to an enormous preference for foreign terminology over 
Spanish.  
 





La competencia que un profesional en traducción debe poseer para desarrollarse en el 
basto campo de la traducción especializada no dista de lo que requiere el especialista o 
experto en salud, modas, economía, leyes o diseño gráfico, etc. Es por ello, como expresa 
Cabré (2000, p.3), que el compromiso que se desprende por parte de los traductores y 
futuros traductores, en relación con la terminología, según el campo de especialización, 
implica un conocimiento específico y amplio de la materia en donde le corresponda llevar 
a cabo la labor traductora.  
En este mundo globalizado, los traductores nos vemos en la necesidad de estar 
bien versados en dos, tres o más idiomas, por lo tanto, no es algo discutible el decir que 
la lengua anglosajona se haya convertido en la lengua predominante a nivel mundial, en 
vista que, factores importantes económicos, tecnológicos, culturales, etc. la han 
posicionado como lengua vehicular en donde quiera que uno se encuentre.  
Es así que el inglés ha influenciado nuestra sociedad no solo de manera oral, sino 
a nivel textual y en diferentes áreas de especialidad, donde el traductor deberá conocer 
ciertas manifestaciones lingüísticas como producto de este intercambio intercultural. En 
consecuencia, el presente trabajo de investigación “Anglicismos empleados en la 
traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019”, tiene como 
objetivo principal analizar cómo se consignan dichos anglicismos en el corpus 
determinado.  
Este trabajo nace debido a la necesidad de dar a conocer un campo de especialidad 
muy poco estudiado, pero significativamente enfocado en la traducción. Es así que el 
diseño gráfico, desde sus inicios, ha sido influenciado por los anglicismos a lo largo de 
toda su historia, tanto a nivel teórico como práctico. Para Vásquez (2016, p. 10) se 
entiende por anglicismo toda voz que procede del inglés y que se adapta a otras lenguas 
con el fin de nombrar un concepto nuevo o el uso de sinónimos. Por otro lado, los 
anglicismos tendrán permanencia en la lengua de llegada según su frecuencia de uso.  
Una curiosidad con respecto a esta manifestación lingüística es que su estudio no 
se ha visto limitado a una sola área, ya que existen investigaciones que datan desde los 
50s hasta nuestros días en diversas especialidades como: la prensa deportiva, la moda, el 
área del marketing, la informática, etc. Es más, dentro de la historia de la emancipación 
en 1800, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica, hubo un hombre que 
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empleaba los anglicismos y prueba de ello es el estudio de Martha Hildebrandt (2001), 
quien detalla en su libro “El léxico de Bolívar: el español de américa en el siglo XIX”, 
cómo el Libertador Bolívar ya utilizaba términos como: “Lord, Míster, Milord, boxear, 
ron, Sir, congresal, chelín, penique, paquete”, en su vocabulario. Esto señala la gran 
importancia de estudiar dicho fenómeno. 
La realidad de esta problemática hasta nuestros días es que los anglicismos sí han 
sido objeto de innumerables estudios dados por diferentes autores lingüistas. Sin 
embargo, se ha comprobado que no existen muchas investigaciones relacionadas a los 
anglicismos y su influencia en el área del diseño gráfico, lo cual significa que al no existir 
una competencia terminológica, representaría una tremenda dificultad para los 
traductores profesionales y estudiantes quienes, al momento de realizar las traducciones, 
podrían cometer falacias al desconocer el léxico especializado en dicho campo.  
Según lo señalado, existen posturas en las que se cree conveniente la traducción 
de los anglicismos, como otras que expresan su firme rechazo en este campo 
especializado. Muchas veces la pertinencia de la traducción dependerá de las decisiones 
del traductor y su conocimiento con respecto al tema. 
En este contexto, las dificultades mencionadas suponen un gran problema para el 
traductor, quien incurriría en todo tipo de errores e imprecisiones a causa de un 
conocimiento limitado con respecto a los anglicismos, generando textos traducidos de 
muy poca calidad, así como también, insatisfacción por parte de los clientes, reflejando 
un vacío al no poder cubrir las expectativas esperadas por su centro de labores.  
Además, si los traductores desconocen la terminología, la cual señala Cabré 
(2010) como la disciplina que se encarga de los términos especializados, y no hacen una 
buena selección léxica al traducir textos del campo del diseño gráfico, esto produce una 
falta de naturalidad a nivel textual y se caería en la literalidad en lugar de otorgar una 
adecuada equivalencia, por lo que es necesario documentarse sobre la tipología de los 
anglicismos pertinentes según sea el contexto. Lo previamente dicho, representa un 
obstáculo y da a conocer una realidad, que por otro lado si cuenta con una solución alterna.  
Por todo lo expuesto anteriormente, es que este trabajo de investigación busca 
analizar los anglicismos observados en la traducción del libro “Diseño gráfico y 
publicidad: fundamentos y soluciones” de Robin Landa publicado en el año 2014, el cual 
representa nuestro corpus y unidad de análisis. Además, se clasificarán los anglicismos 
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según la tipología en base a nuestra base teórica, todo ello se llevará a cabo con el fin de 
abrir brecha y contribuir al estudio de este campo, aportando al conocimiento del 
traductor y futuro traductor, ayudándolo a resolver interrogantes que generan problemas 
en la praxis de la profesión. Es por ello que se parte de este fenómeno lingüístico como 
son los anglicismos.  
En seguida, se detallarán los trabajos previos internacionales y nacionales de este 
trabajo de investigación.  
Aguilar (2018) en su tesis denominada Tipos de anglicismos presentes en el 
manual de tecnología: Introducción al desarrollo de aplicaciones Android, Lima, 2018, 
tuvo como objetivo general analizar los anglicismos presentes en el manual de tecnología: 
introducción al desarrollo de aplicaciones Android. Así también, utilizó un enfoque 
cualitativo, de nivel descriptivo de tipo aplicada, donde el diseño fue estudio de caso. 
Como muestra se analizaron 50 anglicismos extraídos del manual de tecnología: 
Introducción al desarrollo de aplicaciones. Como instrumento se utilizó la ficha de 
análisis. Sus principales resultados demostraron que, de los tres tipos de anglicismos, los 
anglicismos de tipo crudo fueron los que más predominaron encontrándose 21 términos, 
seguido de los anglicismos de tipo calco y con 15 términos, finalmente, los anglicismos 
de tipo asimilado con 14 términos. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el uso de 
los anglicismos con mayor predominancia fueron los de tipo crudo, debido a que los 
profesionales de la traducción se inclinan por mantenerlo tal cual, puesto que los términos 
encontrados son en su mayoría programas de computadoras, sistemas de computación o 
versiones de celulares. En contraste, la subcategoría de los anglicismos de tipo asimilado 
fueron los que menos se encontraron; esto quiere decir que los traductores no tienden a 
adaptar los términos según las estructuras gramaticales del español; por último, los 
anglicismos de tipo calco se localizaron en el análisis con promedio medio.  
Luján (2017) en su tesis denominada Análisis de la presencia de Anglicismos en 
un foro de internet español: algunos términos de los campos de moda, belleza y 
actividades recreativas, tuvo como objetivo general determinar qué tipos de anglicismos 
son empleados frecuentemente en un foro de Internet español, así como, determinar el 
área en donde son más utilizados. Además, se empleó un enfoque cualitativo, así como 
cuantitativo, de nivel descriptivo. Como muestra se analizaron 79 anglicismos extraídos 
de artículos del foro enfemenino, los cuales fueron recolectados en un periodo de dos años 
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y 3 meses, eligiéndose tres áreas con mayor presencia de anglicismos como: moda, 
belleza y actividades recreativas. Como instrumento se utilizó la ficha de análisis. Sus 
principales resultados demostraron que, de los 4 tipos de anglicismos analizados, entre 
ellos, anglicismos puros, adaptados, pseudo o falsos anglicismos y anglicismos híbridos; 
los anglicismos puros fueron los que más predominaron encontrándose 66 términos, 
seguido de los anglicismos adaptados con 3, luego, falsos anglicismo con 8 y, finalmente, 
los anglicismos híbridos con 14 términos. Así también, se pudo determinar que el área 
con mayor frecuencia de anglicismos es el área de la moda, en segundo lugar, belleza y, 
en tercer lugar, actividades recreativas. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el uso 
de los anglicismos con mayor predominancia fueron los de tipo puro, debido a que en la 
traducción se inclinan por mantener los términos tal cual, sin embargo, el estudio hace 
hincapié que en algunos casos estos anglicismos han sido ya aceptados por la RAE.  En 
contraste, la subcategoría de los anglicismos adaptados fue la que menos se encontró; lo 
cual demuestra que en este tipo de corpus esta subcategoría no tiene mayor 
predominancia. Por lo tanto, se concluye que hay tendencia al utilizar estos anglicismos 
en las áreas señaladas, y que el gusto por lo exótico y el encanto por lo extranjero, así 
como, por economía lingüística, son algunas de las motivaciones para su uso, y que los 
vacíos semánticos se deben a una falta traducción pertinente, no inclinándose por la 
adaptación o asimilación.  
Vázquez (2018) en su investigación denominada Los anglicismos de la moda en 
la prensa rosa española, tuvo como objetivo general conocer los anglicismos que se 
integran en el mundo de la moda, específicamente en las páginas de las revistas de dicha 
categoría, así como las áreas sub temáticas como: prendas de vestir, estilos, tejidos, 
belleza, etc. Así también, utilizó un enfoque mixto. Como muestra se analizaron 8 revistas 
de las cuales se extrajeron 157 anglicismos y como instrumento se utilizó la ficha de 
análisis. Sus principales resultados demostraron que el número de anglicismos que se 
utilizaron en las revistas del corazón es bastante elevado con respecto al mundo de la 
moda. En cuanto a la clasificación formal de los anglicismos, la mayoría de ellos son 
crudos, es decir mantienen la grafía del inglés, debido a que estos términos forman parte 
del léxico de moda, los cuales ingresan al español para definir nuevas tendencias; por lo 
que se observó mayor predominancia de esta subcategoría en el área de prendas de vestir 
y estilos de moda. Asimismo, no se corroboró una inclinación a la adaptación gráfica de 
los anglicismos y se localizaron 3 falsos anglicismos (teen top, top model, y supertop), 7 
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anglicismos de apariencia española, 6 asimilados y 1 préstamo semántico como casual, 
así como 10 anglicismos híbridos. Finalmente, se llegó a la conclusión de que los 
anglicismos crudos cohabitan con sus equivalentes en la lengua española, teniendo de 
forma directa sus sinónimos dentro del mismo texto; por otro lado, gracias a la 
investigación se corroboró que el DRAE tiene una aceptación bastante baja con respecto 
a la adición de anglicismos relacionados a la moda, y si, por otro lado, se han aceptado, 
estos poseen elementos diferenciadores. Además, también se señala que el uso de estos 
anglicismos puede ser motivado debido a que el público objetivo de estas revistas es 
jóvenes en su mayoría y el utilizarlos significaría un prestigio lingüístico. Se confirma la 
existencia de ciertas equivalencias al español de tales términos, pero una falta de 
motivación y sensatez de naturalizarlos. Por último, la investigación señala que hoy por 
hoy, la lengua franca es la que penetra en todos los campos o áreas, sabiendo que uno de 
ellos es la moda.     
Rodríguez (2014) en su investigación denominada Anglicismos en el léxico de las 
actividades deportivas de los gimnasios españoles, tuvo como objetivo general recopilar 
y analizar los anglicismos más frecuentes en el léxico de las actividades deportivas en los 
gimnasios seleccionados. Así también, utilizó un enfoque mixto. Como muestra se 
analizaron 268 anglicismos en los folletos y webs de 15 gimnasios seleccionados de 
acuerdo a criterios específicos y como instrumento se utilizó la ficha de análisis. Sus 
principales resultados demostraron que el porcentaje de anglicismos puros tuvo mayor 
significancia, ya que constituyó el 78.5% del corpus, seguidamente los compuestos 
híbridos representaron el 16.04%, posteriormente, los pseudoanglicismos ocuparon un 
4.47% y, por último, los anglicismos asimilados representaron el 0.74% del total del 
corpus analizado. Finalmente, se llegó a la conclusión de que existe una preferencia 
bastante significativa por los anglicismos puros debido al prestigio lingüístico que este 
aporta al léxico de las actividades deportivas, como también al carácter internacional de 
las modalidades de ejercicios por empresas multinacionales, por lo tanto, esto demuestra 
una resistencia a la adaptación de términos en la lengua receptora como lo es el español, 
a consecuencia de no contar con sus respectivos equivalentes. Por otro lado, los 
anglicismos híbridos en el corpus, representaron una pauta lexicogenésica, mostrando 
también de forma peculiar la creación de híbridos en los folletos Finalmente, las formas 
asimiladas son una expresión de que los usuarios de estos establecimientos están más 
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familiarizados con esta terminología. Es por ello que el estudio refleja el predominio e 
influencia del inglés en distintos grados o aspectos de esta temática. 
 
 Lario, López y Vásquez (2015) en su investigación denominada Los anglicismos 
en la prensa deportiva de los 50, tuvo como objetivo general analizar la tipología formal 
de los anglicismos utilizados dentro de tres periódicos deportivos pertenecientes a países 
como: España, México y Argentina de los años 50. Así también, utilizó un enfoque mixto, 
es decir, cualitativo y cuantitativo, de nivel descriptivo. Como muestra se analizaron 133 
anglicismos extraídos de los tres periódicos. Como instrumento se utilizó la ficha de 
análisis. Sus principales resultados demostraron que, de los ocho tipos de anglicismos, 
los anglicismos crudos fueron los que más predominaron encontrándose un 67,9 % en el 
periódico mexicano, 78,9% en el periódico argentino y 33,3% en el periódico español. 
Asimismo, el segundo tipo de anglicismo que más destacó fue el asimilado, 
encontrándose una cantidad elevada en el periódico español con un 24,2% por sobre los 
otros dos diarios, con respecto a los anglicismos derivados, destacó nuevamente el diario 
español con 9,1 %, asimismo destacó en los anglicismos parcialmente adaptados con un 
12,1%, y de la misma manera, sobresalió en los calcos léxicos con 12,1 % y 3,0 % en los 
falsos anglicismos, 6,1 % en los anglicismos híbridos y 1,2 % en los anglicismos 
hipercaracterizados. Finalmente, se llegó a la conclusión de que en los tres periódicos se 
encontró cantidades elevadas de anglicismos crudos, sin embargo, fueron los dos 
periódicos latinoamericanos donde se encontró cantidades prominentes, esto como 
consecuencia de la cercanía de México con Estados Unidos y de la influencia del Reino 
Unido sobre Argentina a mediados de los años 50, así como, un impacto socioeconómico 
por parte de EE.UU en países del tercer mundo, no así en el diario español, pues no 
presentó cantidades significantes dentro de esta categoría, a causa de su resistencia a 
influencias externas en aquel momento debido a razones políticas. En contraste, el 
periódico español fue el único que sometió a traducción un 24%,2 de los términos 
deportivos encontrados, es decir, se presentó una cantidad significativa de anglicismos 
asimilados, lo cual permite inferir que el diario español tiende a españolizar sus grafías y 
a utilizar una cantidad de anglicismos mucho menor, haciendo notable su inclinación por 
la asimilación.  
 Amador (2014) en su investigación denominada Los anglicismos en la lengua 
española a través de la prensa de la primera mitad del siglo XIX, tuvo como objetivo 
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general analizar los anglicismos encontrados y conocer sus principales características, así 
como, la tipología formal.  Así también, utilizó un enfoque mixto, con un nivel 
descriptivo. Como muestra se analizaron 5 periódicos publicados entre 1800 y 1850. 
Como instrumento se utilizó la ficha de análisis. Sus principales resultados demostraron 
que el número de anglicismos que se utilizaron en dichos periódicos es bastante elevado 
con respecto a diferentes áreas temáticas descritas dentro de los diarios como: comercio, 
transporte, sociedad, política, general, administración, alimentación, y deporte. En cuanto 
a la clasificación formal de los anglicismos, la mayoría de ellos fueron crudos, 
destacándose con un 69,8%, seguido de los anglicismos asimilados con 9,5% y los 
anglicismos aclimatados con un 7,9%; sin embargo, es necesario señalar que el resto de 
las tipologías analizadas no alcanzaron el 5 %; entre ellas tenemos a los anglicismos 
afrancesados con 4,7 %, asimismo, con un porcentaje similar los anglicismos aclimatados 
por error con 7,7% y los anglicismos hipercaracterizados con 3,1%.Finalmente, se llegó 
a la conclusión de que los anglicismos crudos cohabitan con sus equivalentes en la lengua 
española, los cuales algunos de ellos ya habían sido admitidos en el DRAE sufriendo 
variaciones en su grafía o aceptándose en su forma original, pero indicando sus 
diferenciadores gráficos como cursiva al momento de utilizarse o las comillas. Además, 
se concluyó que uno de los campos temáticos donde se encontró abundancia de 
anglicismos fue el área del comercio, así como los relacionados a la alimentación, debido 
a los cambios políticos y sociales que ya se vivían en aquella época debido a la influencia 
de países anglófonos. El autor concluye que la presencia de estos anglicismos demuestra 
su propia evolución con el paso de los años y que existía claramente una carencia o poco 
esfuerzo por tratar de asimilarlos a la lengua española, y que muchas veces tales términos 
desaparecían o se generalizaba su uso, ya sea en su forma cruda o asimilada.  
A continuación, este trabajo de investigación tuvo a bien iniciar su desarrollo, 
específicamente el marco teórico, partiendo de la definición sobre la traducción, una 
especialidad tan amplia, diversa, así como, un arte complejo, llena de matices 
influenciada por la lingüística y otras disciplinas, ha sido objeto de innumerables 
investigaciones desde sus inicios, hasta nuestros días; puesto que supone un estudio vital 
para la comunicación entre los pueblos y sus lenguas. La barrera de la comunicación no 
ha sido un impedimento para facilitar al lector la comprensión y fluidez del texto que no 
le es posible comprender en su propia lengua.  
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Es así, que, al ofrecer un concepto sobre traducción, no podemos dejar de 
mencionar la definición ya dada por autores reconocidos y, en este caso, no podía faltar 
la de Hurtado (2001, p. 25), quien señala explícitamente que la traducción es una 
habilidad y el conocimiento de saber hacer, el cual consiste en llevar a cabo el proceso 
traductor, manejando de forma satisfactoria los problemas de traducción que se presentan 
según el contexto. En otras palabras, el traducir es la capacidad de saber proceder en el 
acto traductor, lidiando con las desavenencias que se presenten para casos particulares 
complejos. El cómo hacerlo juega un rol importante y es que a la hora de llevar a cabo el 
proceso traductor no surge una dificultad, sino muchas dificultades que desafiarán 
nuestras competencias y, según estemos documentados y versados, se podrá proceder con 
la estrategia más adecuada.  
Por otro lado, Hurtado (2001) menciona también que la traducción es un acto 
comunicativo que consiste en la reformulación de un texto utilizando las formas de otra 
lengua desarrolladas en un contexto social, con un fin específico. De lo anterior, se 
concuerda totalmente, puesto que nuestra tarea como traductores viene a ser la de 
comunicar ideas, no palabras, valiéndonos de medios de la lengua meta en el contexto 
apropiado que este plantea. 
Otra definición con la que se concuerda viene a ser la de Nida y Taber (1974, 
p.29), ya que definen a la traducción como una actividad que consiste en trasladar una 
idea utilizando un equivalente natural desde el texto origen al texto meta, enfocándose en 
la lengua de llegada y, finalmente, tomando en cuenta el sentido y en segundo lugar el 
estilo. Los autores mencionados muestran preocupación por trasladar el mensaje de forma 
natural, enfocándose no solo en la lengua receptora, sino en el usuario receptor de la 
lengua de llegada, sacrificando muchas veces el estilo para darle prioridad al sentido. 
Así también para Catford (Como se citó en García, 1998) la traducción es el 
proceso de sustituir elementos en una lengua origen (LO) por elementos equivalentes en 
otra lengua (LT) (p.15). Asimismo, Newmark (2001, p.10) sostiene que la traducción es 
un esfuerzo que consiste en la sustitución de algún escrito o afirmación en un idioma 
específico por el mismo escrito o afirmación en otro idioma. 
Para Newmark, la traducción es primero un arte, y con toda razón, pues al trasladar 
un mensaje de una lengua origen a una lengua meta es necesario valerse de todos los 
recursos disponibles, con el fin de crear puentes de comunicación que no sean únicamente 
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trasvases meramente lingüísticos, sino que posean fluidez y soltura para reexpresar el 
mensaje en la lengua de llegada. 
Se puede apreciar, por lo tanto, la variedad de definiciones con respecto a la 
traducción, la cual ha ido mejorando con los años y que enriquece los conocimientos de 
todo traductor, pues cada autor representa la profundidad e importancia que tuvo y tiene 
la investigación traductológica hasta nuestros días, una que se ve nutrida también gracias 
a otras disciplinas que buscan apoyarse las unas con las otras, con el fin de seguir creando 
ciencia.  
Por otro lado, al traducir se lleva a cabo dos procesos indispensables que ayudan 
al profesional a desarrollar una óptima actividad traductora como lo son: la comprensión 
y la expresión.  
En la primera fase como lo es la comprensión, el traductor realiza un proceso 
cognitivo, el cual consiste en hallar el sentido del texto original; en otras palabras el 
contenido, esta tarea no se limitará como menciona García, a una comprensión estancada 
en la morfología o sintaxis de las estructuras gramaticales que componen el texto original, 
sino que la comprensión que realizará el lector-traductor, irá más allá, buscando la 
intención comunicativa y el contenido semántico del texto original, con el fin de lograr 
una comprensión casi total. Por otro lado, tenemos la fase de expresión, la cual señala el 
autor, viene a ser la traducción propiamente dicha, pues se manifiesta la traslación del 
contenido ya comprendido, el cual se construye con los elementos de la lengua de llegada 
(García ,1997).  
 Según lo que establece Hurtado (2001), la traducción es una habilidad que está 
establecida en el saber hacer; que, dicho en otras palabras, es tener el conocimiento de 
cómo recorrer el proceso cognitivo, manifestado en la comprensión y la reexpresión del 
texto origen, utilizando las técnicas y las estrategias necesarias, con el fin de ofrecer una 
traducción de calidad.  
 A su vez, para Reiss y Vermeer (1996) en el acto traslativo se presentan dos fases; 
la comprensión y la reproducción, ya que, en este contexto, el traductor lleva a cabo un 
proceso mental, donde utilizará los recursos lingüísticos de la lengua de llegada para 
poder comunicar el mensaje en la lengua meta.  
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 En concreto, estas dos fases ayudan y permiten que el traductor pueda poner en 
práctica todas las competencias traductológicas; de esta manera, podrá hacer un trasvase 
de información apropiado para cada fase, tomando en cuenta, tanto los aspectos culturales 
como los lingüísticos, los cuales enriquecen la calidad de la traducción en la praxis de la 
labor traductora. 
Asimismo, el traductor ha de poseer la competencia lingüística, la cual debe estar 
desarrollada de forma óptima, puesto que en su tarea diaria produce textos que en su 
mayoría se encuentran en una lengua que no es la suya. Es por ello, que, dentro de la 
naturaleza del proceso traductor, se encuentra con dos direcciones en la traducción: 
directa e inversa (Hurtado, 2001, p. 56). 
Traducción directa: Esta se presenta en la fase de reexpresión, ya que realizará la 
traducción en su lengua materna, que, dicho sea de paso, muchos profesionales de la 
traducción consideran que esta viene a ser la verdadera traducción, ya que el traductor no 
encontrará en su paso alguna dificultad para llevar a cabo el trasvase del contenido 
semántico. Así también, según el contexto del mercado laboral, la traducción directa 
tendrá mayor demanda a diferencia de la traducción inversa. (Hurtado, 2001). Para esta 
investigación, el corpus, objeto de estudio cuenta con una traducción directa, por lo que 
el texto fue traducido del inglés al español. 
Traducción inversa: En esta dirección de la traducción, tanto el profesional novato 
como el profesional, encontrarán muchas diferencias en la fase de reexpresión, ya que no 
traducirán en su lengua materna, sino en una lengua extranjera (inglés, francés, etc.) 
donde muchas veces se verán de cierta manera, faltos de recursos, ya sean culturales o 
lingüísticos; sin embargo, esta carencia puede ser subsanada con la competencia 
instrumental y documentación a nivel intra y extratextual. Por lo tanto, es importante que 
el traductor posea un grado de bilingüismo razonable, con el fin de optimizar la traducción 
(Hurtado, 2001). Cabe mencionar, que hoy en día, en nuestro país, existe una gran 
demanda de traducción inversa, y esto se hace evidente en los distintos centros de 
traducción en Lima, los cuales reciben encargos de traducción en esta dirección como: 
certificados de estudios, resoluciones, sentencias, contratos, actas de nacimiento y 
matrimonio, etc.  
Por otro lado, para esta investigación también se consideró relevante hacer 
referencia con respecto al lenguaje de especialidad y al general, pues es necesario que 
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como traductores tengamos conocimiento al momento de hacer un encargo de traducción, 
para que, de esta manera, el profesional precise el estilo y registro pertinentes. Es así, que 
al hablar del lenguaje especializado, es importante establecer diferencias de lo que es el 
lenguaje general, puesto que, al caracterizar este último, se hace referencia al grupo de 
recursos que utilizan la gran mayoría de usuarios con respecto a una lengua; en contraste 
con un lenguaje de especialidad, donde se encontrará un emisor especializado, con 
situaciones comunicativas especializadas y, finalmente, receptores especializados o en 
formación; sin embargo, se puede establecer una línea divisoria entre lo general y lo 
especializado, y esto será posible si nos basamos en el productor del texto (Santamaría, 
2009, p.14).  
 Por lo tanto, un lenguaje general comúnmente se verá acompañado de temáticas 
de conocimiento general, en el cual, no es necesario poseer saberes previos y, en 
consecuencia, no es prescindible que los interlocutores sean especialistas respecto del 
tema.  
 Así también para Talaván (2016, p.23) el lenguaje general es un sistema que 
presenta complejidad lingüística y heterogénea; se compone a su vez por subsistemas los 
cuales presentan grupos de variedades. Es decir, en el lenguaje general, las variedades de 
las que se hablan pueden caracterizarse desde los registros del habla, generacional o 
histórico, territorial o incluso social. Estas variedades, aunque poseen un grupo específico 
de usuarios, no cuentan lo suficiente como para ser definidas como lenguajes 
especializados.  
 De igual manera, en el lenguaje especializado según Talaván (2016, p.24), se debe 
tener en cuenta que están caracterizados principalmente por tres variables: los temas, los 
usuarios y las situaciones comunicativas. El tema está enfocado en áreas temáticas o 
campos restrictivos fuera del conocimiento general de los hablantes. Además, se toma en 
cuenta a los usuarios, aquellos que representan un número menor comparado con los 
usuarios de un lenguaje estándar. Finalmente, las situaciones comunicativas, las cuales 
son formales, orales o escritas. Esto quiere decir que la situación es siempre rigurosa, 
precisa, coherente e inequívoca.  
Dicho esto, queda claro que el lenguaje especializado, además de poseer 
terminología especializada, la cual es una característica de este lenguaje, debe contar con 




Con todo esto, es importante enfatizar que dentro del discurso especializado se 
encontrará grados de especialización; como de especialista a especialista; así como, el 
discurso medianamente especializado o didáctico y finalmente, el discurso destinado al 
grupo de personas que se encuentran en formación, como el nivel de especialización o 
divulgativo pero enfocado en el público en general (Santamaría, 2009, p.15).   
Al respecto, Cabré (2002) realiza una distinción importante para poder determinar 
un texto con lenguaje de especialidad, ya que se trata de conocer la relación entre el 
emisor-receptor, pues se debe tomar al emisor como el especialista. A partir de esta 
consigna, se podrá diferenciar entre especialista-especialista; especialista- aprendiz de 
especialista y especialista-público (p. 13).  
Lo dicho anteriormente, representa una característica fundamental que ayuda a 
reconocer la delimitación de un texto con un lenguaje general de un lenguaje 
especializado. Gracias a distintos autores, sí es posible reconocer el lenguaje 
especializado para que a partir de tales características o parámetros, el traductor sepa qué 
estrategias tomar o qué tipo de utilitarios echar mano, así como determinar el estilo del 
texto, recorrer el proceso traductor y darle el registro conveniente para el tipo de receptor.  
Por otra parte, tomar en cuenta los tipos de traducción es relevante para el 
estudio, debido a que los criterios que se consideran dentro de la teoría en base a 
autores, ayudan al traductor a considerar tales aspectos en el proceso traductor. 
Hurtado (2001, p.58) menciona una serie de clasificaciones con respecto a la 
traducción, partiendo desde los métodos, clases, modalidades y tipos; sin embargo, se 
hablará de lo último señalado que vienen a ser los tipos de traducción, que como ella 
afirma, se encuentran enmarcados según el ámbito socio profesional; como la traducción 
técnica, jurídica, económica, administrativa, etc. Cada uno de estos tipos presenta en sí 
mismo características que contienen un léxico específico. Es por ello que se mencionará 
en primer lugar, qué son los textos especializados, para luego hacer una diferencia entre 
la traducción de textos especializados y la traducción de textos no especializados. 
Los textos especializados: Según Cabré (Como se citó en Hurtado, 2001, pág.60), 
los lenguajes de especialidad constarían de tres variables: la temática, los usuarios y las 
situaciones de comunicación. Cuando señala con respecto al lenguaje especializado se 
refiere a que este contiene una temática específica, puesto que el traductor posee un 
aprendizaje especializado; seguido de ello, la traducción especializada tendría como 
público objetivo, usuarios con conocimientos especializados a la vez ; es decir, vienen a 
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ser especialistas en el campo y por último, las situaciones comunicativas se verían 
caracterizadas por un estilo o criterios profesionales, es decir, hay rigor y normas que 
cumplir adaptadas al contexto del texto.  
Traducción de textos no especializados: Los textos no especializados son aquellos 
que no tienen complejidad a la hora de traducirse, puesto que son entendibles y por lo 
tanto traducibles. Asimismo, los textos literarios, como los no literarios (textos 
publicitarios, periodísticos, etc.) forman parte de esta clasificación. Cabe resaltar que los 
textos no especializados no se ven limitados a la modalidad escrita, sino que también 
forman parte de la modalidad audiovisual, oral, de doblaje, interpretación simultánea, etc. 
Cada uno de ellos con rasgos y peculiaridades características (Hurtado, 2001, pág.62).  
 Respecto a los textos no especializados, se debe considerar también que dentro de 
esta misma clasificación, algunos textos poseerán un grado de especialización menor a 
diferencia de otros, a pesar de ser no especializados o generales; ya que una literatura 
infantil podría catalogarse como no especializada; sin embargo, el emisor tiene un público 
objetivo y es ahí donde el autor deberá emplear un lenguaje que se adapte a este tipo de 
público y de la misma manera el traductor, pues deberá utilizar un estilo y registro propio 
de la edad. Por lo tanto, la traducción de este texto no especializado presentaría un 
lenguaje con menor grado de especialidad, pero al final, sigue siendo especializado, pero 
con un menor grado de dificultad.  
Traducción de textos especializados: En este apartado se habla específicamente 
de dos elementos importantes; primero, de especialistas y, en segundo lugar; del lenguaje 
de especialidad. Quiere decir que la traducción de textos especializados está dirigida a 
especialistas en la materia, es decir, aquellos que están familiarizados con la tipología 
textual, la terminología, entre otros. Además, en cada uno de estos géneros se tiene 
presente también el lenguaje de especialidad que será comprensible según sus 
subespecialidades como, por ejemplo: técnico, científico, jurídico, económico, 
administrativo, etc. (Hurtado, 2001, pág. 60). El motivo para llamarlos textos 
especializados nace debido a que existe la necesidad de tener habilidades y conocimientos 
especiales para llevar a cabo el proceso traductor, así como el lenguaje especializado tal 
y como lo señala Martínez (2010, pág. 45), quien sostiene que este tipo de textos se 
caracteriza fundamentalmente por los denominados lenguajes de especialidad y que el 
factor que los distingue de otros es el léxico.  
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Por otro lado, el corpus, objeto de estudio de esta investigación, se encuentra 
enmarcado dentro de los lenguajes de especialidad, ya que el libro de diseño gráfico con 
terminología especializada cuenta con un emisor como lo es la autora Robin Landa, 
especialista en la materia y, en segundo lugar; el texto va dirigido a un público específico 
como son los diseñadores gráficos. A su vez, el libro puede calificarse como didáctico; 
ya que puede ser una herramienta que ayude a los profesionales en formación de diseño 
a familiarizarse desde un inicio con la terminología y teoría de este contexto.  
De igual modo, es conveniente hacer énfasis especial sobre la terminología, ya 
que este trabajo se centra no solo en analizar los anglicismos, sino que también presenta 
una intención selectiva y analítica de dichos términos que aportan y nutren las diferentes 
áreas especializadas, pues da soporte a las distintas denominaciones y representaciones 
de los significantes utilizados en el campo especializado, según su contexto. Al respecto, 
existen muchos autores que han definido la terminología y han manifestado que tal 
disciplina presenta un carácter polisémico. 
 En relación a lo antes mencionado, Cabré (2010) considera que la terminología 
abarca tres nociones, como: disciplina, práctica y finalmente, producto generado como 
consecuencia de esa práctica. La autora sostiene que la terminología como disciplina es 
la materia o asignatura que se ocupa de los términos especializados; como práctica es el 
conjunto de principios que se encarga de la recopilación de términos; y, como producto 
es el conjunto de una especialidad determinada (p.25). En definitiva, ningún autor puede 
negar que esta disciplina, con bases teóricas, cuenta con un objetivo y razón de ser, ya 
que, en primera instancia, trabaja con términos que no pertenecen al léxico general de las 
personas, sino con aquellos que reúnen los requisitos de los llamados lenguajes de 
especialidad.  
Existen otras disciplinas que caracterizan la terminología según los aspectos que 
involucran su finalidad; ya que para la lingüística, los términos mantienen relaciones con 
otros componentes del mismo campo terminológico, específicamente en el significado, 
así como componentes sintácticos y fonológicos; así también, para la filosofía los 
términos se relacionan con otros dentro según su concepto, los cuales permiten 
representar conocimientos ontológicos; por último, para las especialidades u otras 
disciplinas, los términos se relacionan por los campos terminológicos los cuales exponen 
de forma organizada la realidad especializada (Cabré, 2010, p.22). En concreto, para las 
tres disciplinas existe un común denominador sin importar cuál sea la finalidad de estudio 
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de cada una individualmente, y es la percepción conjunta y clara que poseen sobre la 
terminología, pues la caracterizan como la disciplina que hace referencia a la realidad 
especializada. 
Sin embargo, es menester establecer una definición precisa de la terminología, en 
donde se explique la naturaleza de sus bases teóricas y aplicaciones. Se asume, por lo 
tanto, que la terminología es una interdisciplina, compuesta por bases propias de la 
lingüística, de la ontología y otras especialidades; fuertemente relacionada a la 
documentación, de la cual echa mano y sirve a otras materias, ya que contribuye a su vez 
a otras tecnologías de la información (Cabré, 2010, p.24).  
Considerando lo anterior, se debe recalcar que la naturaleza de la terminología es 
de por sí una interdisciplina, ya que se sirve de otras disciplinas como la lingüística. No 
obstante, esto no significa que no posea bases teóricas y una práctica aplicada. Es válido 
decir que comparte rasgos con otras disciplinas como la antes mencionada, en ese único 
sentido, se puede afirmar que no es una disciplina pura, puesto que toma ciertas teorías 
específicas para enriquecer terminológicamente a otras. Es así, que se enfatiza el hecho 
de que esta rama posee un objeto de estudio distinto y definido y no toma todos los 
elementos característicos de todas las disciplinas; es propia de un marco y método 
particular en su esencia. 
Sabiendo que la terminología es una interdisciplina moderna, es lógico que 
diferentes profesionales hagan uso de ella. Al respecto, Talaván (2010, p.8) sustenta que 
existen tres tipos de usuarios: directos, indirectos y terminólogos. Se detalla a 
continuación cada uno de ellos. 
Iniciando con los usuarios directos, quienes son especialistas pertenecientes a un 
campo o área específico, tales como: abogados, veterinarios, médicos, jugadores de golf, 
biólogos, etc. Estos profesionales utilizan de forma natural en una base regular de 
intercambio comunicativo que toman lugar en sus actividades profesionales. En este 
grupo, los educadores y estudiantes del área de especialización deben ser incluidos como 
usuarios directos de la terminología. 
Seguidamente tenemos a los usuarios indirectos, quienes son profesionales 
pertenecientes a las ciencias lingüísticas. Este grupo está compuesto por traductores, 
intérpretes, lingüistas, editores, revisores, filólogos, etc. En sus actividades profesionales, 
a menudo necesitan trabajar en campos especializados, y esto los convierte en usuarios 
indirectos de la terminología. De hecho, los traductores, al ser mediadores lingüísticos, 
representan el grupo más importante para los recursos terminológicos 
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Asimismo, los terminólogos, quienes son aquellos lingüistas especializados en 
terminología y en un área específica del conocimiento al mismo tiempo. Los terminólogos 
son también aquellos especialistas de un área específica quienes se han especializado, al 
mismo tiempo, en asuntos terminológicos en su área del conocimiento. Ambos grupos 
dedican sus actividades profesionales a la terminología o terminografía en sí misma, ya 
sea desde una perspectiva teórica o práctica, estos profesionales compilan bancos de 
información, producen diccionarios especializados y desarrollan terminología para el 
manejo de la terminología informática. 
Se vio por conveniente introducir los apartados anteriores, con el fin de poder 
llegar al objeto de esta investigación como son los anglicismos. Se inició en primer lugar 
con la traducción, seguido del proceso traductor, así como su dirección y los lenguajes 
especializados, para finalmente precisar la definición de la terminología, así como sus 
distintas acepciones para las distintas disciplinas. Cada uno de los diferentes subtemas 
especificados siguen una línea que dirige la investigación hasta poder definir y clasificar 
la categoría, la cual es base de este estudio; por tal motivo, se considera importante 
introducir la categoría, detallando previamente algunos conceptos y clasificaciones con 
respecto a los préstamos, el cual se detalla a continuación. 
El enriquecimiento y constante evolución de la lengua es sin duda notable; por lo 
que mientras más una lengua se encuentre en contacto con otras, adoptará y sufrirá 
cambios en sus diferentes planos lingüísticos y su influencia se verá evidenciada tanto en 
la oralidad como en la escritura.  
Según García (1997, p. 389), se denomina préstamo a la palabra que una lengua 
toma de otra sin ningún tipo de equivalencia o traducción. Por ejemplo, en francés son 
préstamos del inglés suspense y bulldozer; y en inglés son préstamos del francés fuselage 
y chef, y finalmente en español son préstamos del francés boutique y chalet. Además, 
agrega que una de las tareas de esta manifestación es la de llenar una laguna en lengua 
receptora, debido al desconocimiento de un concepto nuevo entre los hablantes de esta 
lengua.  
También, desde una perspectiva traductológica, basándonos en Hurtado (2001, p. 
640) el préstamo es una técnica de traducción la cual se caracteriza en integrar una palabra 
o expresión sin modificarla. Estos pueden dividirse en puros, es decir, no conllevan 
ningún cambio y los naturalizados, que vienen a ser los términos sometidos a 
transliteración de la lengua extranjera.  
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Sin embargo, en lo que atañe propiamente a la tarea del traductor, podría 
encontrarse con un término en lengua origen y al tratar de realizar el trasvase, al no haber 
un equivalente, acude a una perífrasis, definiéndola y explicándola, pero entorpecería la 
traducción procediendo de esta manera; en lugar de ello, debería incorporar el término en 
la lengua origen a la lengua de llegada (García, 1997, p.340).  De esta manera, la 
recomendación por parte de Valentín García Yebra es válida, ya que así, se iría 
construyendo paulatinamente una normalización de los préstamos o al menos adaptarlos 
en los posible valiéndose de las perífrasis. Por otro lado, el mismo autor hace énfasis en 
la diferencia entre lo que viene a ser un préstamo y extranjerismo; por lo que para el 
presente trabajo es pertinente plasmar tal diferenciación. Por un lado, se considera 
extranjerismo a la palabra que es tomada como tal de la lengua de donde procede, ya que 
no se produce una adaptación en la lengua receptora; pero a diferencia del extranjerismo, 
el préstamo sería un extranjerismo naturalizado, pues adopta el sistema lingüístico, la 
estructura fónica, la acentuación y otras características de la lengua de llegada (García, 
1997, p.340).  
Por lo demás antes dicho, podría afirmarse que hoy en día no existe ninguna 
lengua que se considere pura, puesto que todas reciben influencias de otras por diferentes 
factores; aunque existan algunas que se resistan, todas toman prestados términos para 
cubrir la falta de recurso lingüístico o lexía en el área temática que se requiera. Es así que, 
como traductores, es nuestra tarea someter a la adaptación lingüística, morfológica y 
fonética, los términos pertinentes en el contexto necesario, con el fin de que nuestra 
lengua alcance autonomía en los diversos campos o especialidades; ya que, de esta forma, 
se lograría una independencia lingüística, pero también a nivel de traducción.  
Debido a que los anglicismos vienen a ser préstamos tomados del inglés, es que 
se cree conveniente presentar la clasificación y definición por parte de Klee & Lynch 
(2009) quienes indican que los préstamos léxicos provienen en su mayoría del inglés, 
gracias a la unión y contacto que se presenta entre las lenguas. Los préstamos pueden 
definirse y clasificarse de la siguiente manera: préstamos puros, préstamos por creaciones 
híbridas y préstamos por intrusión fonológica 
Préstamos puros: Se denominan así a todos los términos que al momento de ser 
tomados portan en sí mismos la fonología, así como la morfología de la lengua origen 
para ser usados de esa misma manera en la lengua de llegada. 
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Préstamos por creación híbrida: Estos se manifiestan debido a determinadas 
formas, en cuyo material posee lexemas de la lengua de llegada y otros lexemas 
extranjeros, y son evidentes gracias a que el término se caracteriza por conservar la base 
de la lengua origen y toma morfemas de la lengua meta. 
Préstamos por intrusión fonológica: Son aquellas formas léxicas que expresan la 
influencia de la lengua extranjera en su pronunciación. Es importante recalcar que este 
tipo de préstamo presenta una transformación más compleja, ya que la lexía o término 
creado en español, ha sido adaptado al sistema fonológico español. Por ejemplo: eslogan, 
escáner, etc.  
 De la misma manera, para Haugen (1950) los anglicismos se dividen en préstamos 
simples y préstamos traducidos. 
Préstamo simple: Se manifiesta cuando la palabra de una lengua determinada 
posee componentes que derivan de otra, aquí se presenta una importación de términos en 
otra lengua, por lo que se mantendrá la morfología, fonética y semántica de una palabra 
a una lengua distinta. A su vez, Haugen divide el préstamo simple en puro e híbrido; 
siendo el primero aquel que no presenta sustitución y el segundo, el cual presenta un 
lexema en lengua origen y otra en la lengua extranjera.  
Préstamo traducido: Este se desarrolla cuando se forma una palabra, la cual su 
significado proviene de una palabra de otra lengua, cuyos similares morfológicos y 
fonéticos también provenientes de la otra no han sido adoptados. Es así que, en otras 
palabras, el préstamo traducido se llevará a cabo cuando no exista una palabra de la lengua 
de importación, sino que mantiene su parecido morfológico y fonético. A su vez los divide 
en dos: préstamos semánticos y creaciones.  
Así también para Gómez (2009), el préstamo es una lexía que en lingüística 
designa el trasvase de términos léxicos de una lengua a otra. Es además, la importación 
de un significante y significado extranjeros. Afirma también, que estos sufren un 
constante cambio con la posibilidad de adherirse a la lengua receptora mediante la 
adaptación o asimilación.   
Por otro lado, Carreter (Como se citó en Gómez, 2009) sustenta que el préstamo 
es un elemento lingüístico que una lengua adoptará de otra, mediante su forma primitiva 
o transformándolo de forma parcial.  
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Para Ferriol (2015) el préstamo viene a ser la adopción de una palabra o también 
expresión de una lengua a otra sin que esté presente en ningún grado alguna modificación, 
puede ser puro o naturalizado.  
 De la misma manera, para Vinay y Darbelnet (Como se citó en Matamoros, 2015, 
p.6) el préstamo viene a ser una palabra que se toma de otra lengua sin ser traducida, 
como técnica de traducción se tendrá en cuenta el uso de la misma palabra y deberá 
consignarse en cursiva. 
A continuación, se detallará la categoría, objeto de estudio de esta investigación, 
seguida de las diferentes definiciones y clasificaciones: 
Nuestra sociedad se ve influenciada abiertamente por una lengua vehicular que ha 
sabido posicionarse a lo largo de la historia y en distintos contextos, dicha lengua es el 
inglés. No existe ningún área donde tal fenómeno lingüístico no haya penetrado y, a 
consecuencia de ello, es que nacen los anglicismos como producto de intercambios 
culturales, factores económicos como sociales. Así lo afirma Medina (2004, p.7), quien 
señala que el inglés viene a ser la lengua de mayor influencia en el mundo, ocurrido por 
diversos factores, impulsando a que la tendencia del anglicismo se siga dando a través del 
tiempo y penetre más aún en nuestro sistema lingüístico.  
 Se puede constatar que tal afirmación viene a ser una realidad en la que vivimos 
y un ejemplo claro al respecto es el término Instagram, el cual, en nuestros días, al carecer 
de una equivalencia inmediata, se ha tomado este préstamo del inglés y se ha incorporado 
en nuestro lenguaje cotidiano, ya sea por vacíos lingüísticos o simplemente por economía 
lingüística, y finalmente, aspectos estilísticos que atañen o corresponden con más 
frecuencia a los grupos más jóvenes de nuestra sociedad.  
 Debido a la importancia de esta manifestación lingüística, es que se han realizado 
diversos estudios en relación al anglicismo, iniciándose incluso después de la Segunda 
Guerra Mundial como lo señala Mateescu (2014), quien sostiene que esto sucedió en 1948 
con Ricardo Alfaro, pionero de este estudio.  
 Sin embargo, en la historia del estudio de los anglicismos, ha habido también 
detractores o posiciones negativas a tal manifestación, tales son las posturas por parte de 
lingüistas quienes han afirmado estar en desacuerdo con las terminologías o voces en 
inglés que afectan nuestra lengua, ya que suponen un empobrecimiento del español. Un 
ejemplo de ello fue el caso de Mallo (Citado en Rodríguez, 2000 p.100), quien con su 
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obra “La Plaga de los Anglicismos” en 1954, expresó que estos préstamos invaden y 
penetran en nuestra lengua, amenazando de forma grave la autenticidad del español. Al 
leer dicho artículo se desprende un tono purista, el cual se identifica fácilmente por dejar 
muy en claro que no es posible contaminar y empobrecer nuestra lengua adoptando como 
nuestros términos anejos a nuestro léxico español. Sin embargo, como señala Rodríguez, 
este mismo autor reconoce el uso de los anglicismos cuando exista una necesidad muy 
clara o por el vacío léxico o semántico que pueda presentar un término en el español. 
 Como se aprecia, los anglicismos, como objeto de estudio, representan un aporte 
a la lengua española y, en segundo lugar, colabora con los traductores especializados, 
pues su investigación provee a los profesionales un bagaje actualizado que sirve de fuente 
para su conocimiento y aplicación de los mismos en los contextos pertinentes. 
En primer lugar, no es posible dejar de mencionar la definición establecida por la 
Real Academia española (2001), la cual establece tres acepciones del anglicismo; la 
primera, señala a dicho vocablo como una construcción lingüística o término que 
pertenece a la lengua inglesa; en su segunda acepción señala que es un término 
perteneciente del inglés que se utiliza en otra lengua; y finalmente nos dice que es la 
utilización de términos de origen inglés en diferentes idiomas.  
Como se puede apreciar, al fusionar las tres acepciones según la RAE, es evidente 
que la definición del anglicismo está caracterizada por los giros característicos que 
penetran o se emplean en otra lengua; tal es el caso del español, el francés, etc. 
 Para Stone (Citado en Páramo, 2003, p. 67), los anglicismos son palabras 
utilizadas en la forma inglesa o aquellas que derivan del inglés, son aquellas palabras que 
pasaron de otras lenguas al inglés, y de este, al español; o en otro caso, del inglés al 
español debido al francés; términos y voces creados por hablantes de lengua inglesa 
introducidas en el español. 
Asimismo, Vázquez-Ayora (1977) establece que los anglicismos pueden ser 
denominados como interferencias lingüísticas, específicamente en el nivel léxico-
semántico, separándolos por categoría gramatical en siete grupos: adjetivos, adverbios, 
artículos, posesivos, posición del adjetivo, entre otros. Señala que un anglicismo se 
produce debido a la frecuencia inusitada con la que se presenta alguna construcción 
lingüística o término, el cual no es necesariamente un anglicismo (p.20).   
Según el autor, esto sucedería debido a que, en lugar de utilizar una 
correspondencia en español, se prefiere en primera instancia su similar en inglés. En este 
contexto, de acuerdo a esta postura, con ciertos tonos puristas, se debería emplear los 
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términos en la lengua de llegada más que elegir el préstamo, pues no permite una 
naturalidad en la lengua meta, que en este caso es la española.  
  Por otra parte, Pratt (Como se citó en Muñoz, 1992) especifica en el quinto 
capítulo de su libro “El anglicismo en el español peninsular contemporáneo”, que el 
anglicismo es un signo lingüístico o grupos de signos, empleados en el español peninsular 
contemporáneo y que tiene como raíz inmediata un modelo inglés.  
Finalmente, Rodríguez (2005, p. 177) sostiene que los anglicismos están 
compuestos por los préstamos externos, llamados también préstamos crudos y por los 
préstamos interno, denominados también anglicismo no patente. 
Rodríguez (2005, p. 177) divide en dos la tipología de anglicismos: los 
anglicismos o préstamos semánticos y, en segundo lugar, la sustitución o calco.  
Anglicismos o préstamos semánticos, que vienen a ser términos ya preexistentes 
que se apropian de nuevos sememas o significados; es decir, un término en lengua origen, 
en este caso el español, viene a sumar una acepción más a su significado base. Estos 
vienen a ser denominados como los anglicismos semánticos paronímicos. Así también, 
se cuenta con los calcos semánticos, que como su nombre lo indica, son traducciones 
claras de conceptos que por su novedad requieren nuevos significantes. 
En segundo lugar, el autor considera la sustitución o calco: Este grupo puede 
denominarse como anglicismos no patentes, ya que están formados lo que ya se conoce 
como calcos, utilizados para sustituir una unidad léxica compleja por otra que refleje su 
estructura morfológica y sintaxis. Dentro de esta clasificación, se toma a su vez el calco 
total y libre: 
Calco total: Dentro de este tenemos los llamados calcos totales, literales o 
perfectos, pues reflejan una traducción directa del término. Ejemplo, goalkeeper 
(guardameta). 
Calco libre: Este puede denominarse como calco aproximado o imperfecto, ya que 
solo se considera la traducción de una parte, de forma que proporciona un equivalente 
más libre al resto de los elementos. Por ejemplo, cazatalentos (headhunter). 
Como se señaló anteriormente, son muchas las investigaciones que se han venido 
desarrollando en torno al anglicismo y su traducción o grado de asimilación en nuestra 
lengua; es por ello que debido a los resultados de estas investigaciones es preciso señalar 
dos criterios que establecen el estudio de los anglicismos: por su frecuencia de uso, debido 
a la cantidad de encuestados que empleó el término y por criterios lingüísticos adoptados 
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en el análisis; en el segundo criterio se toma en cuenta aspectos en que esta manifestación 
lingüística se incorpora en la lengua mediante la estructura lingüística. 
Según la frecuencia de uso 
Se puede señalar la clasificación de Lope Blanch en el año 1977 (Como se citó en 
Medina, 2004, p. 19), donde al clasificar el corpus de las encuestas del habla culta de 
México, establece 5 tipos de anglicismos, estableciendo 170 palabras con étimos ingleses: 
Anglicismos de uso general: Son aquellos términos que fueron empleados 
prácticamente en todos los empleados: béisbol, boxeador, claxon, cacheo, penalti.  
Anglicismos muy usuales: Son los de uso general, alternando con algunas palabras 
españolas como: bermudas/shorts, bar/cantina, single/sencillo.  
Anglicismos de uso medio: Son los vocablos utilizados por la mitad 
aproximadamente de los encuestados como: barman/cantinero, grill/ parilla.  
Anglicismos poco usados: Son términos que aparecen en menos de la mitad de los 
encuestados, como: blazer/chaqueta, spray/atomizador, western/ películas de vaqueros.  
Anglicismos esporádicos: Empleados por uno o dos de los encuestados, como: 
comics/historietas, pony/potro, subway/metro, pullover/suéter.  
Esta clasificación da cuenta de que, en los primeros trabajos o investigaciones con 
respecto a los anglicismos, el enfoque se encontraba únicamente en la frecuencia de uso 
de los términos anglicados, mas no en la manera de cómo estos se incorporan en la lengua 
por criterios lingüísticos.  
Según los criterios lingüísticos adoptados 
Con respecto a los criterios lingüísticos adoptados, tenemos la clasificación 
propuesta por Emilio Lorenzo de 1996 (como se citó en Medina, 2004, p. 21), quien 
distingue la siguiente tipología: 
Anglicismos crudos: Son aquellas palabras o expresiones que mantienen en 
español la grafía inglesa y la pronunciación origen de la misma como: hall, living, round, 
etc. 
Anglicismos en periodo de aclimatación: En estos casos, los términos muchas 
veces se adaptan al español, tanto la grafía como la pronunciación, como: fútbol, filme, 
etc. (Las voces mencionadas ya se han integrado al español). 
Anglicismos totalmente asimilados: Son los términos que ya se han agregado a la 
lengua española de forma plena desde hace siglos, ya sea que se hayan incorporado 




Calcos: Son adaptaciones que corresponden a conceptos no reconocidos o 
desconocidos por el adaptador: relaciones públicas (public relations), rascacielos (sky-
craper), etc.  
Calcos semánticos: Son las voces españolas que por su semejanza morfológica 
con los vocablos ingleses adquieren de ellas acepciones nuevas que no poseían en el 
pasado; romance “amoríos”.  
Por lo tanto, según lo expuesto, para este estudio se tomará la definición y 
clasificación de Vázquez (2014), quien sostiene que los anglicismos son vocablos los 
cuales tienen su procedencia en el inglés y son adoptados por otras lenguas, por cuestiones 
de necesidad, asimismo con el fin de expresar conceptos nuevos o por razones 
lingüísticas, es decir, pueden utilizarse como sinónimos (p. 223).  
Vázquez explica que estos anglicismos ingresan al idioma español de manera 
incierta, ya que su permanencia dependerá de su frecuencia de uso. La autora clasificó a 
los anglicismos teniendo en cuenta el grado de asimilación con respecto a la lengua 
española, en su obra titulada Los anglicismos en la lengua española a través de la prensa 
de la primera mitad del siglo XIX, donde después de presentar distintas posturas con 
respecto a los anglicismos, basa su clasificación en Lorenzo (1996) y aporta a su propia 
taxonomía, la cual utilizaremos para el presente estudio como se detalla a continuación: 
Los anglicismos crudos: Son los que mantienen la misma grafía de la voz de 
origen, por ejemplo, stock-exchange, así como también su pronunciación. Son los 
términos o vocablos que, dentro de la lengua de llegada, son utilizados en su forma más 
pura, sin alterar la grafía y fonología pertinente. Gran parte de estas lexías han sido 
aceptadas dentro de la RAE, mientras que otras se van agregando a la lengua hasta ser 
totalmente aceptadas.  
Los anglicismos asimilados: Son las voces aceptadas de manera total en la lengua 
meta, en este caso, el léxico español, las cuales a su vez permiten la formación de palabras 
nuevas por el proceso de derivación, por ejemplo, vagón, la cual viene del término inglés 
wagon, biquini (bikini).  
Los anglicismos en periodo de aclimatación: Son las voces o vocablos que 
comienzan el periodo de aclimatación iniciando desde su grafía o pronunciación, pero 
que aún conservan elementos extranjeros. En este sentido, se considera su naturalización 
desde el aspecto morfológico.  Por ejemplo, sheriff y cherif, ambos provienen del vocablo 
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sheriff. Por otro lado, cabe mencionar que para Lorenzo (1987) los anglicismos en periodo 
de aclimatación también son denominados como anglicismos parcialmente adaptados o 
asimilados, puesto que también parte de su grafía mantiene rasgos extranjeros, ya que se 
han adaptado a la pronunciación de la voz inglesa.  
Los anglicismos híbridos: Son aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa 
y otra procedente de la lengua española o viceversa (centro-forward). Ambos semas 
representan una unidad funcional.  
Los falsos anglicismos: Son las voces o vocablos que a pesar de tener apariencia 
inglesa no existen en inglés. Además, muchas veces representan términos que en su 
momento sufrieron un error gráfico a causa de una alteración tipográfica.  
Los anglicismos afrancesados: Son las voces o vocablos que ingresaron en el 
español, por influencia del idioma francés, haciéndose notorio en su grafía. Por ejemplo, 
baronnet, procedente de la voz inglesa baronet. Cabe resaltar que estos anglicismos 
afrancesados son los caracterizados como galo-anglicismos. 
Después de haber detallado distintas definiciones como clasificaciones respecto a 
nuestra categoría, como son los anglicismos, se precisará información en referencia al 
diseño gráfico, una especialidad significativa dentro de este trabajo de investigación, pues 
es en este campo donde se pudo observar la abundancia de nuestra categoría.  
Desde los albores de nuestra civilización el ser humano ha necesitado comunicarse 
con los demás por medio del lenguaje. En la actualidad, los individuos, las empresas y las 
instituciones siguen necesitando comunicarse con su entorno, pero la forma de hacerlo ha 
evolucionado considerablemente. En un mundo tan globalizado, es preciso emplear un 
lenguaje universal, entendible por un espectro mucho más amplio de personas, países, y 
culturas. El lenguaje más universal de todos, es el lenguaje visual, por eso es el lenguaje 
utilizado en el mundo del diseño gráfico (Landa, 2010, p.23)  
 Esta disciplina se ve influenciada fuertemente por la manifestación lingüística 
como son los anglicismos. La mayoría de sus bases teóricas son tomadas por autores 
extranjeros, específicamente de habla inglesa, lo que significa una gran influencia en el 
lenguaje especializado de esta carrera. Los profesionales de esta práctica, se han adecuado 
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al uso de los anglicismos al no disponer de una normalización conjunta de esta 
manifestación 
El idioma anglosajón penetra en el sistema lingüístico del español, y aún más en 
el lenguaje especializado por diferentes motivos: economía lingüística, cuestiones de 
practicidad y por vacíos lingüísticos debido a una falta de equivalencia en la lengua. Esta 
carencia debería suplirse en un esfuerzo conjunto de los profesionales de la traducción. 
Por ello, el problema general es el siguiente: 
¿Cómo se emplean los anglicismos en la traducción del inglés al español de un libro del 
diseño gráfico, Lima, 2019? 
 La justificación del presente estudio ha sido basada de acuerdo a los autores 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 223), quienes señalan que la justificación de 
la investigación nos otorga las razones y los motivos del porqué el estudio es relevante y 
contribuye a la realización del mismo, el cual cuenta con un objetivo o propósito 
establecido. Además, este revela claramente los beneficios del porqué es necesario 
llevarla a cabo.   
Por ello, este estudio presenta tres justificaciones metodológicas: teórica, práctica 
y metodológica, las cuales se explicarán a continuación. 
Este trabajo de investigación posee una justificación teórica, ya que planteamos 
conceptos propios de la traducción y la lingüística para dar a conocer los anglicismos 
empleados en la traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico. Planteando 
clasificaciones en base a autores, así como tipologías que ayudan a esclarecer y afirmar 
la validez de nuestra base teórica. Finalmente, gracias al análisis de la presente 
investigación, se podrá obtener resultados que ayuden a mejorar los conocimientos 
teóricos de todo traductor profesional, así como del futuro profesional a causa de este 
estudio.  
Así también, se desarrolla la justificación práctica, pues gracias al desarrollo de 
este estudio, se conocerá el estado actual de la traducción de los anglicismos en el área de 
diseño gráfico y se tomará conciencia sobre la importancia de su investigación que 
permita al estudiante familiarizarse con los términos anglicados. Esto lo capacitará y le 
dará las herramientas necesarias para que pueda tomar decisiones sin temor y con 
seguridad con respectos a la traducción de los términos anglicados. En consecuencia, 
debido al análisis y posteriores resultados prácticos de este estudio, los practicantes o 
estudiantes, podrán tomar este aporte como base para ampliar sus conocimientos y 
despejar sus dudas en cuanto a un tópico ya conocido, pero que aún es un tema relevante. 
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Por otro lado, cabe mencionar que se justifica este estudio debido a la falta de estudios 
con respecto a los anglicismos dentro del campo del diseño gráfico, a causa de la 
limitación que se tuvo durante la investigación para localizar estudios previos con 
respecto a este campo, por ello es que se considera pertinente la realización de la presente 
investigación con el fin de abrir brecha y sentar precedentes. 
Finalmente, en cuanto la justificación metodológica, el presente estudio obedece 
a un análisis descriptivo, el cual permite identificar los anglicismos en la lengua española 
mediante fichas de análisis que facilitan el reconocimiento de los mismos. Asimismo, esta 
investigación es desarrollada gracias a la observación. 
A partir de este estudio, se busca impulsar la investigación del tema planteado, 
puesto que significa un gran aporte en la metodología utilizada para las futuras 
generaciones que desarrollen investigaciones de acuerdo al objetivo de nuestro trabajo, el 
cual puede ser ampliado, pero tomado como punto de partida. 
 El objetivo general  
Analizar los anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un libro de 
diseño gráfico, Lima, 2019. 
Objetivos específicos 
 Analizar los anglicismos crudos empleados en la traducción del inglés al español de un 
libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Analizar los anglicismos híbridos empleados en la traducción del inglés al español de un 
libro de diseño gráfico, Lima, 2019.  
Analizar los anglicismos asimilados empleados en la traducción del inglés al español de 
un libro de diseño gráfico, Lima, 2019.  
Analizar los anglicismos en periodo de aclimatación empleados en la traducción del 
inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019.  
Analizar los anglicismos afrancesados empleados en la traducción del inglés al español 
de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Analizar los falsos anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un 
libro de diseño gráfico, Lima, 2019.  
Categoría y subcategorías 
 La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo; en consecuencia, presentó 
categorías, las cuales hacen referencia a conceptos que no son observables de forma 
directa, además, deben de definirse de forma clara, presentando características o 
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elementos; asimismo, las categorías determinan los límites y el alcance del estudio, así 
como, la recolección de datos. Estas a su vez se dividen en subcategorías, las que 
permitieron la clasificación y abrieron paso para realizar el marco teórico (Monje, 2011).  
 La categoría para el estudio fue el anglicismo, cuyas subcategorías se dividieron 
en anglicismos crudos, anglicismos asimilados, anglicismos híbridos, anglicismos en 
periodo de aclimatación, anglicismos afrancesados y falsos anglicismos.  
 
Tabla 1 
 Cuadro de categorización  
 




“Los anglicismos son voces 
que provienen del idioma 
inglés que otras lenguas 
adoptan, ya sea por necesidad, 
para expresar un concepto 
desconocido o nuevo, o por 
razones lingüísticas como el 
uso de sinónimos” (Vázquez, 
2014, p. 223). 
Anglicismos crudos 
 
Anglicismos asimilados  
Anglicismos híbridos 




Fuente: elaboración propia 
II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación presentó un enfoque cualitativo, ya que como Hernández et al. (2010) 
precisan, este lleva a cabo la recolección de datos sin medición numérica con el objeto de 
señalar o mostrar preguntas de investigación y puede desarrollar hipótesis durante o 
después del análisis de datos. 
Por otro lado, el estudio fue de tipo básica, ya que como señala Sánchez (2002) 
esta investigación nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y distintas áreas de 
investigación, así como, por entender algún asunto, fenómeno o problema. Finalmente, 
esta investigación busca poder acrecentar los conocimientos científicos y desarrollar una 
teoría basada en principios, sin la necesidad de buscar aplicarlos. Asimismo, Cazau 
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(2006) señala que la investigación básica se enfoca en profundizar más con respecto a la 
realidad, objeto de estudio de una investigación y, sirve además, como fundamento para 
cualquier otro trabajo de estudio.  
El nivel de investigación fue descriptivo; tal como lo afirman Hernández et al. 
(2010) esta investigación tiene como fin especificar características, propiedades, así como 
los perfiles de las personas, diferentes grupos, de igual manera comunidades, objetos o 
cualquier manifestación física o subjetiva que pueda ser sometida a análisis (p. 92). En 
relación a lo antes mencionado, este estudio buscó conocer los anglicismos empleados en 
la traducción de un libro de diseño gráfico y, de esta forma, se pudo conocer las 
características de este fenómeno lingüístico.  
Asimismo, el diseño de investigación fue estudio de caso, que como señala Rojo 
(2013) es un tipo de enfoque caracterizado por centrarse en lo particular más que en lo 
general, según sea el interés del investigador. Además, esta investigación se caracterizó 
por ser única y bien delimitada, cuyo objetivo principal fue describir y analizar de manera 
vasta las particularidades del fenómeno, en este caso, los anglicismos. 
Así también, según Yin y Meyer (citados en Vasilachis, 2014, p. 223) los estudios 
de casos, combinan procedimientos cuantitativos y cualitativos, enfatizando la 
preeminencia de los últimos. 
Descripción del caso 
El estudio de caso que se describió en la presente investigación se centró en el 
libro “Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones”, elaborado por la autora 
estadounidense Robin Landa, el cual fue publicado en el año 2014. Dicho material ha sido 
traducido a distintos idiomas, ya que sirve de gran utilidad al profesional del área, pues 
detalla minuciosa y creativamente las bases del campo del diseño. Este viene a formar 
parte de los textos especializados, ya que se caracteriza por tener un lenguaje 
especializado y está dirigido a especialistas de la profesión, como a estudiantes que se 
inician en la carrera. Este libro representó nuestro corpus, ya que, en primer lugar, se 
observó el uso abundante de anglicismos, los cuales, en ciertos capítulos se presentaron 
en su forma cruda como otras veces traducidos. Esta manifestación planteó un 
cuestionamiento con respecto al proceder del traductor en este caso, y más aún, si el 
profesional no se encuentra familiarizado con la terminología pertinente empleada en el 
área del diseño.  
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Este fenómeno supone una dicotomía y cuestionamiento para el traductor, ya que, 
por un lado, existen posturas lingüistas que consideran un empobrecimiento de la lengua 
española el hecho de no traducirlos y optar por la permanencia del término en inglés; por 
lo que en esta circunstancia, las decisiones del traductor frente a este contexto son de gran 
trascendencia.  
Por otro lado, en este estudio de caso, afloró una realidad bastante evidente, pues 
se encuentran distintos tipos de anglicismos que, desde una perspectiva traductora, 
podrían tener equivalencia, pero al no existir en la actualidad un esfuerzo por normalizar 
esta terminología especializada, tanto el usuario del texto, como el traductor, se adecuan 
a esta situación, adoptando los anglicismos; y en muchas ocasiones, en un intento por 
brindar una propuesta de traducción, la dicotomía se hace aún más evidente, pues, para 
los profesionales del diseño, no familiarizados con la traducción de esta terminología, 
sino con los términos anglicados, entorpecería su comprensión, pues están más 
familiarizados con los anglicismos por una cuestión de practicidad y economía 
lingüística. 
Finalmente, el libro se encuentra dividido en distintos capítulos, desde los 
orígenes de la escritura, los fundamentos e historia del diseño, hasta la publicidad 
contemporánea en la que el diseñador gráfico ha influenciado enormemente poniendo en 
práctica sus bases teóricas beneficiándola por la creatividad, frescura y recursos que 
ofrece la misma profesión. Esta es un área influenciada por el arte, la cual enriquece y 
constituye un campo de investigación bastante interesante para los traductores o futuros 
traductores, pues cuenta con una literatura vasta, la cual podría ser objeto de estudio en 
investigaciones posteriores.  
2.2 Corpus 
La unidad de análisis según Balcells (1994) es una porción del documento que se tomó 
como el elemento que sirve de base para la investigación; pueden ser individuos o 
agregados, los cuales se localizan en un tiempo y un espacio y finalmente; poseen 
características, atributos y factores que se someten a investigación. Por lo tanto, en el 
presente estudio, la unidad de análisis fue la traducción de inglés al español de un libro 
de diseño gráfico.  
Por otro lado, la unidad muestral estuvo conformada por 1 libro de diseño gráfico 
titulado Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones, el cual consta de 495 
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páginas y está dividido en subtemas dentro de su contenido tales como: historia del 
diseño, branding, packaging, publicidad, etc. El criterio para seleccionarlo como tal se 
basó en la abundancia de anglicismos observados, los cuales fueron objeto de estudio de 
la presente investigación. 
Asimismo, en la unidad de registro se encontró 40 anglicismos. Las unidades de 
registro son un tipo de segmento textual, el cual puede ser discernible y es de carácter 
visible en el corpus; debe localizarse en el contexto de estudio; ya que es la más mínima 
porción del contenido que el investigador tomará o separará por poseer características o 
palabras claves significativas, pertenecientes a su categoría respectiva, siendo 
excluyentes. Por lo tanto, en este estudio las unidades de registro estuvieron conformadas 
por todos los anglicismos que se encontraron en el corpus mediante el análisis de 
contenido. 
2.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 
Por otro lado, la técnica de investigación en este proyecto de investigación se utilizó la 
técnica de análisis de contenido, ya que viene a ser una técnica o conjunto de técnicas 
sistemáticas interpretativas de textos, los cuales pueden ser escritos, grabados, filmados 
o cualquier fuente en donde se lleve a cabo toda clase de registro de datos, etc. Asimismo, 
el análisis de contenido se basó en la lectura de un texto de manera visual o textual como 
instrumento de recolección de datos, la cual siguió un método científico, por lo que fue 
una lectura sistemática, ya que hace referencia a pautas establecidas ordenadamente que 
abarcan todo el contenido del texto observado, de forma objetiva y válida, con el fin de 
describir el contenido del mensaje, permitiendo al investigador la inferencia de los 
conocimientos relacionados de forma inherente al texto (Andréu, 2000,p.3).  
Por lo tanto, el análisis de contenido son las técnicas que permiten llevar a cabo 
la sistematización y explicación del mensaje que se desprende del texto objeto de análisis 
de una investigación; por lo que en este estudio se pudo analizar el corpus en base a dicha 
técnica. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó un instrumento de recolección 
de datos, el cual Grinnell, Williams y Unrau (Como se citó en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2009, p. 200) lo definen como aquella herramienta que registra toda la 
información o datos que pueden ser observables, los cuales simbolizan de manera 
fehaciente las variables que el investigador desea conoce. En otras palabras, se puede 
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considerar al instrumento como un recurso fundamental para el registro de los datos. Es 
por ello que este estudio consideró como instrumento de recolección de datos la ficha de 
análisis, la cual fue primordial para el registro y análisis de cada uno de los términos 
seleccionados durante la investigación con el fin de conocer cómo se consignaron los 
anglicismos en la traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico; por lo 
tanto, el instrumento estuvo  conformado por doce campos: título del libro, año de 
publicación, página, término en inglés, término en español, contexto en inglés, contexto 
en español, definición en inglés, fuente, tipología de los anglicismos (se seleccionó el tipo 
de anglicismo en la ficha de análisis según la tipología de Vázquez, 2014), análisis y, 
finalmente, observación.  
Por lo antes mencionado, el presente estudio utilizó como instrumento una ficha 
de análisis, en la cual se analizaron los anglicismos empleados en la traducción de un 
libro de diseño gráfico del inglés al español, la cual fue validada por tres jueces expertos 
de la carrera de traducción e interpretación mediante una ficha de validación según los 
criterios contenidos en ella, con el fin de poder comprobar la veracidad de la información 
registrada. Además, esta ficha de evaluación fue consignada en anexos donde podrá ser 
visualizada.  
2.4 Procedimiento  
Por otro lado, el rigor científico dentro de la investigación tiene como fin aplicar de forma 
diligente métodos científicos que avalen la calidad y veracidad del estudio, así como, 
también, la recolección de los datos. Es por ello que la versatilidad del investigador será 
significativa, ya que busca preservar la fidelidad dentro del proceso de estudio (Noreña, 
Alcaraz- Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012, p. 266). Debido a lo antes 
mencionado, en el presente estudio se tomó en cuenta la veracidad y calidad como pilares 
para el desarrollo de la investigación, haciendo uso de métodos científicos que 
proporcionaron fidelidad durante el proceso de la misma. Asimismo, gracias al 
instrumento se pudo medir de manera objetiva la categoría (Noreña et al, 2012, p.268); 
es decir, se consideraron los aspectos que ayudaron a analizar de manera intencional los 
anglicismos, así como, también, las subcategorías, apoyados en la teoría que se tiene 
como base en la investigación.  
Por otro lado, según Noreña et al (2012), la validez es una cualidad y criterio 
primordial que debe considerarse en los instrumentos de carácter científico para la 
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recolección de datos, pues asegura que los resultados obtenidos en la investigación sean 
confiables. Por lo tanto, la validez en el presente estudio de investigación se hizo evidente 
con la ficha de análisis con la cual se recogió los anglicismos, a la luz del marco teórico. 
Al proceder de esta manera, se verificó los resultados que se desprendieron a través del 
análisis.  
2.5 Método de análisis cualitativo de los datos 
 Con respecto al análisis cualitativo de los datos, en la presente investigación se 
utilizó una ficha de análisis, así como también, el método inductivo, ya que como Gómez 
(2012, p.19) señala viene a ser un procedimiento que parte de lo particular a lo general; 
es decir, con el fin de elaborar una óptima descripción y análisis de la categoría y 
subcategorías, se deberá considerar un razonamiento y análisis de los datos de manera 
individual o particular, para luego reproducirlo a nivel general. Así también, se emplearán 
tablas y tortas para descubrir cuantitativamente los resultados de la categoría objeto de 
estudio; es decir, los anglicismos. El análisis inició con la lectura del corpus de esta 
investigación, es decir, el libro “Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones”, 
en el cual se observó abundancia de anglicismos en los distintos capítulos. Luego, se 
identificó la categoría de estudio según la respectiva tipología que se fue desprendiendo 
a lo largo del corpus para luego ser analizada. Seguidamente, se procedió a vaciar 
únicamente el contenido del análisis de cada ficha en una matriz de consolidado, la cual 
ayudó a poder comparar y obtener resultados, así como, conclusiones de la investigación 
que dieron respuesta a nuestro problema y, por consiguiente, alcanzó el objetivo general, 
así como los específicos.  
2.6 Aspectos éticos 
Los criterios éticos dentro de la investigación fueron trascendentales, ya que garantizaron 
la validez del estudio. El uso de las fuentes bibliográficas, recopilar y analizar 
información, representa una problemática para los investigadores, ya que es un reto 
difícil, más aún cuando al no citar la referencia, se estaría evidenciando una manera de 
plagio. Es por ello, la necesidad de manejar un código de ética a lo largo de la 
investigación. Asimismo, con respecto a la recolección o registro de los datos debe existir 
un sumo cuidado con el análisis del corpus, pues es importante llevar un proceso de 
integridad y honestidad, considerando siempre la cantidad exacta de los términos o frases 
a analizar (Rojo, 2013, p.184). Por lo tanto, en este trabajo de investigación se respetó los 
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lineamientos del manual APA, citando cada una de las referencias bibliográficas con el 
fin de no incurrir en algún tipo de violación de derechos de autor. Por otro lado, se pudo 
verificar el corpus de investigación, el cual se encuentra disponible en la biblioteca de 
esta casa de estudios y su versión en inglés de manera virtual, como se anexa en las 
referencias ya mencionadas.  
III. RESULTADOS 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 
Los siguientes resultados son producto de la obtención de una categoría y 6 subcategorías. 
Esto se hizo posible gracias al uso de fichas de análisis en donde se identificó cada 
subcategoría.  
Luego de haber realizado el análisis de datos, a continuación, se presenta el 
análisis de nuestro objetivo general y objetivos específicos de acuerdo a la autora Vásquez 
(2014): 
De acuerdo al objetivo general: 
Analizar los anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un libro de 
diseño gráfico, Lima, 2019. 
De acuerdo a los resultados, se pudo corroborar que los anglicismos se emplean de 
diferentes maneras de acuerdo a las subcategorías, por ejemplo, con respecto a nuestra 
subcategoría de anglicismos crudos se encontraron 20, 10 anglicismos híbridos, 6 
anglicismos asimilados, 2 anglicismos en periodo de aclimatación, 2 anglicismos 
afrancesados y ningún falso anglicismo. Según el resultado, puede observarse que la 
especialidad de diseño gráfico se encuentra influenciada enormemente por el uso de 
anglicismos, mostrando poco uso de las adaptaciones de términos aceptados por los filtros 
de la lengua española como el DRAE.  
De acuerdo a los objetivos específicos: 
Analizar los anglicismos crudos empleados en la traducción del inglés al español de un 






Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Branding is a comprehensive and strategic program for a Brand 
or group (“group” refers to both commercial industries and not-
for-profit organizations) and may include creating a Brand, 
Brand name, Brand identity, package design, environmental 
design, website and other on screen applications, promotional 
designs, and advertising.  
Contexto en español El branding hace referencia a la creación de un programa 
completo y estratégico para una marca o grupo (con “grupo” 
queremos representar tanto a una industria comercial como a 
una organización sin ánimo de lucro) y que puede incluir 
acciones tales como la creación de la marca, la definición de su 
nombre, la creación de una identidad, un diseño de envoltorio, 
un diseño ambiental, la creación de un sitio Web u otras 
aplicaciones de pantalla, un diseño promocional y anuncios. 
Fuente: elaboración propia 
Según Landa (2014), el término branding viene a ser todo el proceso de desarrollo 
de la creación de una marca, nombre de marca e identidad visual entre otras aplicaciones. 
Además, como se señala en el punto n.° 8 de esta ficha (ver ficha n° 1 en anexos), es un 
proceso que busca formar una percepción específica sobre un producto o compañía en la 
mente del consumidor, valiéndose de distintas estrategias.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, con respecto al término 
branding, se observa que el traductor optó por no realizar estrategia de traducción alguna 
o al menos plantear una propuesta de traducción; pues vemos que el término se mantiene 
en su forma origen, y no se buscó asimilarlo a nuestra lengua. Esto se debería a que ningún 
diccionario académico de la lengua española se ha preocupado por asimilar dicho término, 
proliferando de manera indirecta el uso del anglicismo crudo. 
Por lo tanto, el término branding viene a ser un anglicismo crudo de acuerdo a 
Vásquez (2014), debido a que mantiene la misma grafía de la voz de origen, así como, su 
pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en español. 
La autora señala que, según la frecuencia de uso, la permanencia de esta voz inglesa será 
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incierta. Entonces, al no existir aún una estandarización al momento de traducir este 
término al español en la especialidad del diseño gráfico, se toma el préstamo como propio. 
Al ocurrir este hecho, puede justificarse el uso del anglicismo, pues tanto la traducción 
como la especialidad de diseño gráfico, se encuentran con un vacío lingüístico al no poder 
encontrar equivalencia alguna. Finalmente, se observa que, si existiera una traducción, 
esta no podría abarcar o no podría expresar toda la carga semántica que este presenta en 
una sola palabra, ya que es muy amplia y engloba procesos que definen claramente el 
significado de branding; utilizar “marca” como traducción de branding sería muy 
limitante 
Tabla 3 
Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles If an application primarily requires display type (title or 
headline), for example, a cover, poster, advertisement, splash 
page, or banner, then your selection is primarily governed by 
concept and context.   
Contexto en español Si una aplicación requiere principalmente mostrar textos de 
titulares o encabezados, por ejemplo, una portada, un cartel, un 
anuncio publicitario, una página de presentación o un banner, 
nuestra selección vendrá determinada principalmente por el 
concepto y el contexto. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Clave (2014), el término banner viene a ser una pieza 
gráfica ubicada como anuncio publicitario en una página web, la cual está relacionada 
con el anunciante. Asimismo, dentro del diseño gráfico es un elemento que se realiza en 
tela o cartón con un mensaje publicitario. Además, como se indica en el punto n° 8 de 
esta ficha (ver ficha n° 2 en anexos), y desde otra acepción, está comúnmente ubicado en 
la parte superior de la página WEB, utilizada para llamar la atención del cliente.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
banner, se observa que el traductor optó por no realizar alguna estrategia de traducción, 
a pesar de existir una equivalente como indica el Diccionario Clave (2014). Banner es un 
anglicismo innecesario, el cual puede reemplazarse ́ por “anuncio”, predominando de esta 
forma la voz española por encima de la inglesa.          
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Por lo tanto, de acuerdo a la autora el término banner, es un anglicismo crudo, 
pues permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua 
receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Sin embargo, al haber una propuesta 
de traducción por el Diccionario Clave con respecto a banner, el traductor debió procurar 
contrarrestar el peso del idioma inglés por sobre el español, promoviendo así el término 
“anuncio” como equivalente en la traducción, pues este expresa el mismo mensaje del 
significado y es comprensible tanto en la lengua origen como en la lengua de llegada 
Tabla 4 
Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Adjusting the letterspacing is called kerning. 
Contexto en español El ajuste del espacio entre letra normalmente se llama kerning. 
Fuente: elaboración propia 
Según Landa (2014), el término kerning está relacionado con el ajuste del espacio 
entre letras. Además, como se señala en el punto n°.8 de esta ficha (ver ficha n°3 en 
anexos), es el método que se utiliza para adaptar dicho espacio entre letras del texto 
también.  
Por otro lado, se observa que en el contexto de la traducción en español del 
término kerning, ha sido mantenido por el traductor, a pesar de existir ya propuestas de 
traducción en algunos glosarios de la especialidad de diseño gráfico; tal y como se señala 
en el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011). El equivalente propuesto es 
“interletraje”, el cual según el diccionario, explica que en tipografía es el espacio que 
proporciona equilibrio y legibilidad visual entre pares de caracteres o entre letras del 
texto. Dicho lo anterior, se corrobora que de acuerdo a lo señalado, existe una 
equivalencia en cuanto el significado denotativo del término en ambas lenguas.  
Por lo tanto, kerning es un anglicismo crudo, ya que según la autora, los 
anglicismos crudos son aquellos utilizados en su forma más pura, puesto que, conservan 
la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma en la 
lengua de llegada, que en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta 
investigación, debe procurarse la adaptación del término, debido a que existe un término 




Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Basic color knowledge should be include awareness of the 
printer primaries of CMYK, the process of layering dots of ink 
to produce color, and the PantoneTM  color system of ink 
selection. 
Contexto en español Un conocimiento básico del color debería incluir información 
sobre los fundamentos primarios de la información CMYK, el 
proceso de distribución de los puntos de tinta en capas para 
producir color y del sistema de color PantoneTM de selección de 
tintas. 
 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), CMYK representa las siglas 
en inglés de los colores cian, magenta, amarillo y negro, que son las cuatro tintas 
utilizadas en el proceso de impresión por cuatricromía. La combinación de estos colores 
en distintas proporciones da como resultado todos los colores y matices. Así también, 
como se señala en el punto n°. 8 de esta ficha (ver ficha n° 7 en anexos), estos colores son 
utilizados para imprimir y obtener colores muy claros, hasta los más oscuros.  
Por otro lado, se observa que en la traducción del contexto en español, el traductor 
decidió utilizar el mismo término, sin dar oportunamente una traducción equivalente de 
esta sigla. Sin embargo, se observó en distintos glosarios de diseño, que esta abreviatura 
se utiliza de esa forma, por lo que se presume se debe a una cuestión de practicidad y 
economía lingüística, pues la sigla contiene todo la carga semántica tanto en inglés como 
en español. 
Por lo tanto, la abreviación CMYK es un anglicismo crudo, ya que como lo indica 
la autora, un anglicismo es crudo debido a que mantiene la misma grafía de la voz de 
origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo 
término en español. La autora señala que según la frecuencia de uso, la permanencia de 
este término será incierta. Entonces, al no existir aún una estandarización al momento de 
traducir este término al español en el campo del diseño gráfico se toma el préstamo como 
propio, haciéndose evidente la necesidad de emplear esta abreviación al español. 
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Finalmente, puede justificarse de cierta forma el uso del anglicismo debido a un vacío 
lingüístico, sin embargo, debe procurarse la adaptación de tal sigla a la lengua española. 
Tabla 6 
Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles When working with light in screen-based media, the three 
primaries are red, green, and blue (RGB). 
Contexto en español Cuando con luz en un medio basado en una pantalla, los tres 
colores primarios son: el verde, rojo y el azul (RGB o RVA). 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), RGB en español como Rojo, 
Verde, Azul, es también un modelo de color el cual es utilizado por los monitores y TV, 
el cual se basa en la mixtura de luces de esos matices para poder crear distintos colores. 
Así también, como se señala en el punto n°. 8 de esta ficha (ver ficha n°8 en anexos), 
estos colores varían desde el más oscuro hasta el más claro.  
Por otro lado, se observa que, en la traducción del contexto en español, el traductor 
decidió utilizar el mismo término, pero también proponiendo una traducción equivalente 
a sus siglas como RGB. Sin embargo, se observó en distintos glosarios de diseño que 
existe una preferencia por la abreviatura en inglés, infiriendo que la traducción o el 
equivalente propuesto no es muy utilizado en la especialidad de diseño gráfico. 
Por lo tanto, la abreviación RGB es un anglicismo crudo, ya que, según la autora, 
los anglicismos crudos son aquellos utilizados en su forma más pura, puesto que, 
conservan la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma 
en la lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta 
investigación, debe procurarse la adaptación del término, debido a que ya existe un 
término que recoge el mismo significado en nuestra lengua. Finalmente, puede inferirse 







Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Old Style: Roman typeface, introduced in the late fifteenth 
century, most directly descended in form from letters drawn 
with a broad – edged pen. 
Contexto en español Old Style: tipo de letra Roman introducido a finales del siglo 
quince, basado principalmente en forma de letra dibujadas con 
una pluma de sesgo ancho. 
Fuente: elaboración propia 
Según Landa (2014), el término Old Style hace referencia al tipo de letra Roman, 
el cual se caracteriza principalmente por tener forma de letra dibujada con una pluma de 
sesgo ancho; asimismo, como se indica en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n°9 en 
anexos), es un tipo de letra con trazos gruesos y serifas inclinadas.  
Por otro lado, se observa que, en el contexto en español de la traducción, el 
traductor optó por no traducir el término u ofrecer una propuesta de traducción a este 
estilo de letra tan conocido por los diseñadores y también aquel que sea usuario de 
Microsoft Word.  
Por lo tanto, de acuerdo a Vásquez (2014), el término Old Style viene a ser un 
anglicismo crudo debido a que mantiene la misma grafía de la voz de origen, así como, 
su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en 
español. La autora señala que, según la frecuencia de uso, la permanencia de este término 
será incierta. Entonces, al no existir aún una estandarización al momento de traducir este 
término al español en el campo del diseño gráfico se toma el préstamo como propio. 
Finalmente, se observa que, si existiera una traducción, esta sí podría abarcar la carga 









Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Representational art made a comeback with the Pop Art 
movement_ a movement drawing upon imagery from popular 
culture with leading artists Andy Warhol Roy, Lichtenstein and 
Robert Indiana. 
Contexto en español El arte representativo hizo su reaparición con el movimiento 
Pop Art (un movimiento basado en la imaginaria de la cultura 
popular) con artistas destacados como Andy Wharhol, 
Roylichtenstein y Robert Indiana. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), el Pop Art fue un importante 
movimiento artístico del siglo XX, el cual se caracteriza por utilizar elementos eróticos 
de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, ya sean, anuncios 
publicitarios, comic books, etc. Además, como se señala en el punto n°. 8 de esta ficha 
(ver ficha n°10 en anexos), se originó en América y en Gran Bretaña, haciendo aún más 
conocido en el año de 1960.   
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término 
Pop Art, se observa que el traductor se inclinó por mantenerlo en su forma origen, a pesar 
de existir la adaptación al español como lo señala la RAE (2010), el cual viene a ser “Arte 
popular”.  
Por lo tanto, el término “Pop Art”, viene a ser un anglicismo crudo según lo señala 
la autora, pues permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la 
lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este caso, se observa que 
al haber una propuesta dada por el RAE (2019) con respecto a la traducción, se 
recomendaría el término no anglicado, pues, tanto en inglés, como en español, ambos 
presentan la misma carga semántica pertinente para describir y explicar lo que significa 







Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Eyetracking studies (a method used to determine how people’s 
eyes move, scan, and rest on a page) reveal how visitors observe 
print, web banners, and websites. 
Contexto en español Estudios de eyetracking (una metodología para determinar 
cómo se mueven los ojos de la gente al recorrer y descansar 
sobre una página) revelan como observan los visitantes sitios 
Web, banner Web y otros materiales impresos. 
Fuente: elaboración propia  
Según la plataforma Marketinghuman (2019), el eyetracking es una herramienta 
que puede calificarse como una tecnología que ofrece soluciones extrayendo información 
del usuario, en donde se analizan los movimientos oculares. Asimismo, tal como se señala 
en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 11 en anexos), viene a ser una actividad donde 
se estudia la forma en que las personas mueven los ojos con el fin de poder descubrir que 
les atrae o llama la atención de los avisos publicitarios.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
eyetracking, se puede observar claramente que el traductor optó por mantener la voz 
anglicada, excluyendo una posible traducción que muy bien puede ser equivalente del 
término, puesto que explica su significado denotativo y carga semántica. 
Por lo tanto, el término eyetracking, califica como anglicismo crudo, ya que se 
mantiene la morfología y fonología del término, y en donde la lengua receptora lo toma 
como préstamo. Sin embargo, se aprecia que en cuanto la labor traductora en el contexto 
en español, se pudo haber elegido como opción “seguimiento de ojos” en lugar de 
“eyetracking”, tal y como lo señala la Fundeu (2014). Es recomendable que se promueva 








Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles At every point of contact, a person experiences a brand or 
group- whether it is through contact with packaging, customer 
relations, and a branded line of merchandising, an interactive 
Kiosk, an exhibit, a website, or an event 
Contexto en español Con cada punto de contacto, una persona experimenta una 
marca o grupo (bien sea mediante el contacto con sus envases, 
las relaciones con el cliente, una línea de merchandising) un 
quiosco interactivo, una exposición, un sitio Web o un evento). 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario Collins (2019), el término merchandising es utilizado para 
hacer referencia a la forma en que las tiendas y negocios organizan las ventas de sus 
productos, asimismo, la forma en que ellos son mostrados, así como el precio que estos 
tendrán.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término 
merchandising, se observa que el traductor se inclinó por mantener el término en su 
forma origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala la Fundeu (2009) 
el cual viene a ser “promoción comercial”.  
Por lo tanto, el término Merchandising, es un anglicismo crudo según lo señala 
la autora, pues permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la 
lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este término, se observa 
que al haber una propuesta de traducción dada por la Fundeu (2015) se recomendaría su 
uso, para que gradualmente, pueda formar parte, tanto del léxico, como de la escritura 
española, puesto que el equivalente en español recoge la carga semántica del término 
original, ya que ambos están relacionados a la venta y promoción de un producto de forma 
creativa, con el fin de poder incrementar la ganancia de un producto.  Es así, que el uso 
del anglicismo merchandising no es justificado por existir un equivalente. De la misma 
forma, el Diccionario Clave (20114) señala que su uso es innecesario y puede sustituirse 






Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Script: typeface that most resembles handwriting. 
Contexto en español Script: tipos de letra que semejan la escritura a mano alzada. 
Fuente: elaboración propia 
Según Landa (2014), el término Script en tipografía es aquel que parece hecho a 
mano. Normalmente, las letras son inclinadas y muy a menudo se juntan. De la misma 
manera, el diccionario de Significados (2013) señala que script viene a ser una tipografía 
caracterizada por usarse de forma cursiva, además, señala que es una reducción de la 
terminología inglesa manuscript que significa manuscrito.   
Por otro lado, se observa que, en el contexto en español de la traducción, el 
traductor optó por no traducir el término u ofrecer una propuesta de traducción a este 
estilo de letra. 
Por lo tanto, según la autora, el término Script viene a ser un anglicismo crudo 
debido a que mantiene la misma grafía de la voz de origen, así como, su pronunciación; 
por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en español. La autora señala 
que, según la frecuencia de uso, la permanencia de este término será incierta. Entonces, 
al no existir aún una estandarización al momento de traducir este término al español en el 











Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Display: typefaces that are used primarily for headlines and 
titles and would me more difficult to read as texts type; they 
often are more elaborated, decorated, or handmade, and fall into 
any of the other classifications. 
Contexto en español Display: tipos de letra que se utilizan principalmente para 
encabezados y titulares y que serían difíciles de leer como 
cuerpo de texto. A menudo, son más elaborados, con decoración 
y un aspecto manual. Pueden encajar dentro de cualquiera de las 
otras clasificaciones 
Fuente: elaboración propia 
Según el Manual Merriam-Webster para Diseñadores y Editores (2000), la 
tipografía Display es un tipo de letra que se utiliza en encabezados grandes, amplios, que 
llamen la atención, usualmente para propósitos de publicidad. Asimismo, como se señala 
en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n°14 en anexos), se emplean también en sitios de 
páginas web, periódicos o posters.  
Por otro lado, dentro del contexto en español, el traductor optó por mantener en 
su forma original el término y no ofreció alguna propuesta de traducción, para que así 
pueda naturalizarse el término y de esta manera, fomentar la estandarización de este tipo 
de tipografía muy usada en el ámbito del diseño gráfico.  
Por lo tanto, el término Display viene a ser un anglicismo crudo según Vásquez 
(2014), puesto que mantiene su morfología y fonología en su forma original, no 
asegurando su traducción y permanencia dentro de la lengua de llegada, que en este caso 
es el español. Cabe recalcar que este anglicismo presenta una entrada dentro del 
Diccionario panhispánico de dudas (2015) en el cual se puede observar las tres acepciones 
que este presenta, sin embargo, aún no se ha admitido la posible cuarta acepción, pues, el 
término display viene siendo muy utilizado no solo por diseñadores, pero profesionales 
de la informática también, por lo que sí existe una necesidad de que se incluya como otra 
acepción, pero a diferencia de los que sí han sido aceptados, este término en particular 





Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles At every point of contact, a person experiences a brand or group, 
whether it is through contact with packaging, customer 
relations, a branded line of merchandise, an interactive kiosk, 
an exhibit, a website, or an event. 
Contexto en español Con cada punto de contacto, una persona experimenta una 
marca o grupo (bien sea mediante el contacto con el packaging, 
las relaciones con el cliente, una línea de merchandising, un 
quiosco interactivo, una exposición, un sitio Web o un evento). 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de diseño gráfico (2019), el packaging hace referencia al 
diseño de envoltorios o paquetería que contiene productos de manera temporal, creado 
con intención comercial de facilitar su manipulación, transporte y distribución. 
Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n°15 en anexos), nos 
dice que sirve como contenedor, así como, para identificar, describir, proteger, exhibir y 
promover cualquier producto.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término 
packaging, se observa que el traductor se inclinó por mantener el término en su forma 
origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala el Diccionario 
panhispánico de dudas (2005) donde se describe que este término posee equivalencias 
según el contexto, siendo algunas de las traducciones: “paquete”, “envase” o “lote”.  
Por lo tanto, packaging es un anglicismo crudo, ya que como señala Vásquez 
(2014) es una voz que permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna 
a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este caso, se observa 
que al haber una propuesta dada por el DPD (2005) con respecto a la traducción, se 
recomendaría el término no anglicado, pues, tanto en inglés, como en español, ambos 
presentan la misma carga semántica pertinente para describir y explicar lo que significa 
dependiendo del contexto. Al hacerlo, se podrá promover la estandarización del término, 
permitiendo que prime la traducción, antes que el préstamo. Finalmente, el Diccionario 





Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Although many people use the terms visual identity, corporate 
identity, brand identity, and branding interchangeably, branding 
is a broader marketing effort than visual identity since it often 
involves naming, advertising, and promotion. 
Contexto en español Aunque mucha gente utiliza los términos identidad visual, 
identidad corporativa, identidad de marca y branding de manera 
intercambiable, el branding es un esfuerzo de marketing más 
amplio que la identidad visual, dado que a menudo implica la 
creación de un nombre, la publicidad y la promoción. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), el marketing son las técnicas 
que persiguen la selección de mercados objetivos, la identificación y cuantificación de las 
necesidades de esos mercados, el desarrollo de productos y servicios que satisfagan estas 
necesidades. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 17 en 
anexos), es también la actividad comercial que involucra descubrir los deseos del 
consumidor, así como la técnica de venderlos efectivamente.  
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el 
traductor optó por mantener el término es una su forma origen, a pesar de que el 
diccionario de la RAE (2019) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede 
emplearse como “mercadotecnia”. De igual forma, propone la forma adaptada al español 
“márquetin”.  
Por lo tanto, el término marketing viene a ser un anglicismo crudo, a la luz de la 
teoría de la autora, ya que señala que es utilizado en su forma más pura, puesto que, 
conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma 
en la lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta 
investigación, debe procurarse la adaptación del término, debido a que existe ya una 
propuesta de traducción según los filtros de la lengua como son la RAE (2010) y el DPD 
(2005), en donde se puede observar que la traducción recoge la definición denotativa, por 





Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Although many people use the terms visual identity, corporate 
identity, brand identity, and branding interchangeably, branding 
is a broader marketing effort than visual identity since it often 
involves naming, advertising, and promotion. 
Contexto en español Aunque mucha gente utiliza los términos identidad visual, 
identidad corporativa, identidad de marca y branding de manera 
intercambiable, el branding es un esfuerzo de marketing más 
amplio que la identidad visual, dado que a menudo implica el 
naming, la publicidad y la promoción. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Creativo del Diseñador (2019), el naming es un anglicismo 
el cual se ha acogido dentro de la terminología del diseño gráfico con el fin de hacer 
referencia a la creación propiamente dicha de los nombres de marcas, productos con el 
fin de comercializarlos. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha 
n° 18 en anexos), es la acción de darle nombre a algo o a alguien.  
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el 
traductor optó por mantener el término es su forma origen, a pesar de que la Fundeu 
(2016) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede traducirse al español como 
creación de nombre o arte de nombrar. Es así que se cuenta con dos acepciones según 
contexto en que se desee el empleo de este término, el que se utiliza para designar 
nombres a empresas, o emplearlo cuando se quiera expresar la labor creativa que conlleva 
nombrar. 
Por lo tanto, el término naming viene a ser un anglicismo crudo, según la autora, 
ya que señala que es utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva la fonología y 
morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma en la lengua de llegada, 
que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, debe 
procurarse la adaptación del término, debido a que existe ya una propuesta de traducción 
según los filtros de la lengua como es la Fundeu, ya que se observa que el equivalente 





Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles The objective of Osborn’s technique was to generate ideas that 
could be solutions to advertising problems; the notion was that 
an uninhibited atmosphere would cultivate the flow of creative 
thinking. The traditional brainstorming is conducted with a 
group of people so that one contributor’s thought builds on or 
triggers another’s, although it may even work better, when 
modief for individual use, since there is no holding back. 
Contexto en español El objetivo de la técnica de Osborn era generar ideas que 
pudieran ser soluciones para problemas publicitarios, la idea era 
que, en una atmosfera desinhibida, se podía cultivar el flujo del 
pensamiento creativo. El brainstorming tradicional se conduce 
con un grupo de personas de forma que el pensamiento de 
cualquier participante se fundamente en o alimenta el 
pensamiento de los otros, aunque puede funcionar aún mejor 
cuando se modifica para un trabajo individual, ya que no habrá 
nadie que nos oculte nada. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2006), brainstorming es una palabra 
inglesa y es utilizada como un método de investigación, mediante la reunión de un grupo 
pequeño de personas, a las que se les reúne para hallar idas y soluciones nuevas. 
Asimismo, en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 20 en anexos), se señala que es un 
método para resolver problemas de diseño.  
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, se observa que el traductor 
no se inclinó por ofrecer una posible traducción, a pesar que la Fundeu (2016) en algunos 
países se utiliza como “lluvia de ideas” o “tormenta de ideas”. De igual forma, el 
Diccionario Clave (2011) señala que al ser un anglicismo debe escribirse con cursiva u 
otra diferenciación gráfica.  
Por lo tanto, el término brainstorming viene a ser un anglicismo crudo, ya que 
según Vásquez (2014) es un término utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva 
la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma en la 
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lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta 
investigación, debe procurarse la adaptación del término, debido a que ya existe un 
término que recoge el mismo significado en nuestra lengua. 
Tabla 17 
Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Mapping is a brainstorming and visual diagramming tool that is 
used to develop an idea or lead to an idea; it is also called word 
mapping, idea mapping, mind mapping, word clustering, and 
spider diagramming. 
Contexto en español La confección de mapas es una lluvia de ideas y una herramienta 
de creación de diagramas visuales que se utiliza para desarrollar 
una idea o para llegar a una idea. También se habla de 
confección de mapas de palabras; mapas de ideas, mind 
mapping, agrupación de palabras y red de diagramas. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario (BD, Businnesdictionary, por sus siglas en inglés, 2019) el 
mind mapping es una técnica gráfica para visualizar las conexiones entre varias ideas o 
piezas de información. El mapeo mental se utiliza para tomar notas, hacer lluvia de ideas, 
resolver problemas y planificar proyectos. Al igual que otras técnicas de mapeo, su 
propósito es enfocar la atención, y capturar y enmarcar el conocimiento para facilitar el 
intercambio de ideas y conceptos. 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó 
por mantener el término mind mapping en su forma origen, lo cual demuestra que no 
hubo una prioridad de dar traducción. Sin embargo, esta decisión puede explicarse 
posiblemente a que, en ningún diccionario oficial de la lengua española, en donde se 
consultó, como la RAE, Fundeu, DPD, ofrecen alguna acepción con respecto al término.    
Por lo tanto, el término Mind mapping viene a ser un anglicismo crudo , ya que 
según la autora, es un término utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva la 
fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma en la lengua 
de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, 
debe procurarse la adaptación del término, debido a que ya existe un término que recoge 




Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Mapping Software is available that offers templates, shuffling, 
notes, labels, cross-linking, and more. 
Contexto en español Hay software disponible para creación de mapas con plantillas, 
bibliotecas de objetos, notas, etiquetas, herramientas para 
vínculos cruzados y mucho más. 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario Collins (2019), el término Software viene a ser los programas 
utilizados para dirigir el funcionamiento de una computadora, así como, la 
documentación que contiene de instrucciones sobre cómo utilizarlos. Asimismo, como se 
indica en la ficha n°. 8 (ver ficha n°23 en anexos), son los programas puestos en un 
ordenador para realizar tareas particulares.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español del término Software, se 
observa que el traductor se inclinó por mantenerlo en su forma origen, a pesar de existir 
la adaptación al español como lo señala el Diccionario Clave (2014), el cual viene a ser 
“programas”. 
Por lo tanto, el término Software es un anglicismo crudo según la autora, pues 
permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, 
que, en este caso, viene a ser el español. Sin embargo, se observa que existen propuestas 
de traducción dadas por el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), en donde se señala 
que Software puede reemplazarse por ciertas expresiones naturalizadas según el 
contexto, como “programas (informáticos)”, “aplicaciones”, y de igual forma, en 
contextos más técnicos como “soporte lógico”. Por ello, se recomendaría emplear las 
propuestas de traducción, puesto que estas ofrecen la misma carga semántica con respecto 
a la voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente fomentar el uso de esta entrada 








Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles When a budget does not allow for commissioning an illustrator 
or photographer, you can turn to available archives of 
preexisting illustrations or photographs, referred to as stock 
(royalty-free and “rights “managed), which can be licensed for 
a project from stock houses. 
Contexto en español Cuando el presupuesto no nos permite contratar un ilustrador o 
fotógrafo, podemos recurrir a archivos disponibles de 
ilustraciones o fotografías pre-existentes conocidos como stock 
o bancos de imágenes (libres de derechos de autor y con todos 
sus “derechos gestionados”). 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de Diseño (2019), un stock en diseño son las fotos que 
pueden ser descargadas, libres de autoría, las cuales pueden ser utilizadas con fines 
ilustrativos o en su predominancia por diseñadores gráficos. Asimismo, como se indica 
en el campo n°. 8 (ver ficha n° 27 en anexos) estas fotografías en stock pueden adquirirse 
en línea.  
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del 
término stock, se puede observar que el traductor optó por mantener el término en su 
forma original sin dar predominancia a la traducción ya propuesta por la Fundeu (2018) 
en donde indica que según el contexto puede traducirse como “mercancías almacenadas”, 
depósito, “existencias”, etc.  
Por lo tanto, el término stock viene a ser un anglicismo crudo según la autora, 
pues permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua 
receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Es por ello que su traducción al español 
como “preexistente” o “almacenaje” o la adaptación al español como “banco de”, es 
válido, según la Fundeu (2018). Debe considerarse el uso de la voz española con el fin de 
alcanzar una estandarización dentro de este lenguaje de especialidad en donde se observa 
un uso abundante de anglicismos. Finalmente, la adaptación “estocaje” es un término 
válido según la RAE (2010) acepción que encaja dentro de este campo de especialidad 




Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles Visualizing an ad for television begins with a storyboard. A 
storyboard illustrates and narrates the key frames of a 
television ad concept. 
Contexto en español La visualización de un anuncio para la televisón comienza con 
storyboard. Este guión ilustra y narra los fotogramas clave del 
concepto de un anuncio para televisión. 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario Cambridge (2019), el término Storyboard viene a ser un 
conjunto de series de dibujos o imágenes mostradas en orden, ya sea para una película, 
comercial o aviso publicitario. Además, como se señala en el punto n.° 8 de esta ficha 
(ver ficha n° 33 en anexos), puede ser un panel o paneles en donde se establece una 
secuencia lógica de una película, show de televisión o aviso publicitario.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, con respecto al término 
storyboard se observa que el traductor optó por no realizar alguna estrategia de traducción 
o al menos plantear una propuesta de traducción; pues vemos que el término se mantiene 
en su forma origen, y no se buscó asimilarlo a nuestra lengua. Sin embargo, en el 
Diccionario Clave (2011) se observa que existe un equivalente para dicho término, el cual 
viene a ser guión gráfico.  
Por lo tanto, el término storyboard viene a ser un anglicismo crudo de acuerdo a 
la autora, debido a que mantiene la misma grafía de la voz de origen, así como, su 
pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en español. 
La autora señala que, según la frecuencia de uso, la permanencia de esta voz inglesa será 
incierta. Sin embargo, como se señaló en el párrafo anterior, existe una equivalencia 
ofrecida por el Diccionario Clave, la cual es “guión gráfico”, pues considera que un 
storyboard o guión gráfico es un conjunto de imágenes o dibujos que tratan de graficar o 
representar la secuencia o el orden de un anuncio publicitario, etc. En la especialidad de 
diseño gráfico, específicamente en la producción audiovisual, el uso de un guión gráfico 
será fundamental pues dará la pauta para realizar la tarea con éxito y orden. Finalmente, 
se observa que sí existe una traducción, la cual expresa toda la carga semántica en una 
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frase nominal, por lo que el traductor debió procurar buscar un equivalente que promueva 
el uso de la voz en español. 
Tabla 21 
Subcategoría Anglicismo crudo 
Contexto en ingles The main places of employment for a visual communication 
professional are design studios, branding firms, publishers, 
digital/interactive agencies, guerrilla/unconventional marketing 
firms, advertising agencies, integrated communication firms, 
marketing companies, and organizations with in-house design 
departments, as well as self-employment and freelance work. 
Contexto en español Los principales puesto de empleo para un profesional de las 
comunicaciones visuales se encuentran en los estudios de 
diseño, las empresas de branding, las editoriales, las agencias 
digitales e interactivas, las empresas de marketing de guerrilla o 
no convencional, las agencias publicitarias, las empresas de 
comunicaciones integradas, las empresas de marketing con 
departamentos internos de diseño, aparte claro está del auto 
empleo o trabajo freelance. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Cambridge (2019), ser freelance es hacer piezas de trabajo 
para diferentes compañías sin la necesidad de estar sujeto a un contrato o trabajar una 
jornada completa. Así también, el diccionario The dictionary (2019) indica que un 
freelance es una persona que trabaja como escritor, diseñador, presentador y quien decide 
vender su trabajo por horas, días, etc.        
Por otro lado, dentro de la traducción del contexto en español se puede observar 
como el traductor optó por no traducir o al menos adaptar el término a las reglas 
gramaticales españolas, ya que como lo señala el Diccionario Panhispánico de Dudas 
(2005) esta expresión inglesa, hace referencia al profesional que trabaja mediante sus 
propios recursos y vende su trabajo de manera particular. Es por ello, que el DPD (2005) 
propone y recomienda utilizar en su lugar las expresiones como “independiente” u 
“autónomo”, etc.  
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Por lo tanto, el término free lance, se considera un anglicismo crudo como lo 
señala la autora, pues permanece en su forma original, y no ha sufrido adaptación alguna 
a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Se debe resaltar la postura 
del diccionario Clave (2011) donde se afirma que es un anglicismo innecesario y que 
puede reemplazarse por autónomo”. Por ello, desde el punto de vista de esta 
investigación, el modo de proceder del traductor es válido. Finalmente, se recomendaría 
emplear las propuestas de traducción, puesto que estas ofrecen la misma carga semántica 
con respecto a la voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente fomentar el uso 
de esta entrada tanto en el léxico como en la forma escrita. 
Analizar los anglicismos asimilados empleados en la traducción del inglés al 
español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 22 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles Two main verbal differentiators are the brand name, a 
proprietary name, and the tagline-a slogan or short distinctive 
phrase used to identify and promote 
Contexto en español Dos de los principales diferenciadores verbales son el nombre 
de la marca, un nombre patentado y su eslogan, una frase corta 
distintiva que se utiliza para identificar y promocionar la marca. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), un slogan es creado con el 
fin de poder recordar una marca a través de una frase que puede memorizarse fácilmente. 
Asimismo, como se especifica en el punto n° 8 de esta ficha (ver ficha n°29 en anexos) 
es utilizada para promocionar productos, servicios mediante mensajes publicitarios.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, se puede observar que el 
traductor optó por adaptar o asimilar el anglicismo, pues si se consulta el DRAE (2014) 
se puede corroborar que slogan se encuentra como una entrada asimilada, la cual es 
“eslogan”. 
Por lo tanto, el término slogan es un anglicismo necesario ya que es la adaptación 
más cercana al español y sobretodo aceptada dentro de los filtros ortográficos de la 
lengua. Es así que este término es un anglicismo asimilado, ya que como lo señala 
Vásquez (2014), son aquellos términos adaptados a la lengua meta, los cuales pueden 
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permitir también formación de nuevas palabras mediante la derivación. En la palabra 
eslogan, se aprecia la adición de una –e, adaptando el término a las reglas gramaticales 
españolas. Finalmente, se considera óptima la elección del traductor, pues busca 
promover la estandarización del término, así como, la importancia a la lengua española, 
en donde se reduce la proliferación de voces extranjeras, revalorizando la lengua. 
Tabla 23 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles In his autobiography, Songs My Mother Taught Me, actor 
Marlon Brando wrote that he did not ask for “power and 
influence”-people bestowed it upon him. Audiences decide 
whom they like and which brands they like as well. Ultimately, 
it is public who decides which brands are stars. The opinion 
(reviews, rating, purchases) and perception (blogs, sites, and 
videos that go viral) of the audience that can make or break a 
brand. 
Contexto en español En su autobiografía, Songs My Mother Taught Me, el autor 
Marlon Brandon escribió que él no había pedido “poder e 
influencia”, sino que la gente se lo había otorgado. Las 
audiencias quien les gusta y qué marcas prefieren. En la última 
instancia, es el público decide cuales son las marcas estrella. Es 
la opinión (estudios, clasificaciones, ventas) y la percepción 
(blogs, sitios Web y vídeos virales) de la audiencia la que hace 
una marca destaque o se hunda. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Collins (2019), un blog viene a ser un sitio web donde las 
personas registran de manera regular sus pensamientos o experiencias o hablan de temas 
de su interés. Asimismo, el Diccionario Collins (2019), señala que es un sitio en línea 
donde las personas pueden colocar imágenes generando que estas las remitan a otros sitios 
web.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, se puede observar que el 
traductor optó por adaptar o asimilar el anglicismo, pues si se consulta el DRAE (2014) 
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se puede corroborar que blog se encuentra como una entrada asimilada, pues presenta una 
definición semejante a la de la voz inglesa.  
Por lo tanto, el término blog es un anglicismo necesario, ya que es la adaptación 
más cercana al español y sobretodo aceptada dentro de los filtros ortográficos de la 
lengua. Es así que este término es un anglicismo asimilado, ya que como lo señala 
Vásquez (2014), son aquellos términos adaptados a la lengua meta, los cuales pueden 
permitir también formación de nuevas palabras mediante la derivación. Según la Fundeu 
(2015), el anglicismo blog se ha consolidado como un término adaptado, el cual permite 
la formación de sustantivos como: bloguero y verbos como: bloguear, lo cual indica que 
se ha ajustado a las normas gramaticales españolas, pues añade sufijos, etc. Cabe señalar, 
que este término dentro de la especialidad del diseño gráfico, no se califica como técnico, 
pero si forma parte del léxico y por lo tanto de sus textos, por lo que el uso de blog está 
totalmente justificado puesto que se ha aceptado dentro de los lineamientos de la DRAE 
(2014). Finalmente, se considera óptima la elección del traductor, pues busca promover 
la estandarización del término, así como, la importancia de la lengua española, en donde 
se reduce la proliferación de voces extranjeras, revalorizando la lengua meta. 
Tabla 24 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles Signs and symbols serve many functions and purposes in 
graphic design, whether as a stand-alone image, such as in a 
logotype or as a pictograph on a bathroom door, or most often 
as components of a design solution, such as a system that is a 
part of a visual identity program, or a symbol, such as a heart, 
as a visual component within a poster or brochure. 
Contexto en español Los signos y los símbolos sirven para muchas funciones y 
propósitos en el diseño gráfico, bien sea mediante una imagen 
independiente, tal como un logotipo o en forma de pictograma 
en la puerta de un aseo público o, con mucha frecuencia, como 
componentes de una solución de diseño, tal como un sistema de 
símbolos que forma parte de un programa de identidad visual o 
un símbolo, tal como un corazón como componente visual 
dentro de un cartel o un folleto. 
Fuente: elaboración propia 
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Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), logotipo es la parte textual 
de una marca o emblema. Asimismo, como se indica en el punto n°8 de esta ficha (ver 
ficha n ° 25 en anexos), es un elemento que también puede ser llamado logo, el cual es 
una pieza que contiene letras, silabas o palabras. 
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del 
término logotipo, se observa que el traductor se inclinó por adaptar el término a la lengua 
de llegada que en este caso es el español, ya que como lo señala la Fundeu (2009), este 
término ya se ha adaptado al español teniendo como alternativas de traducción “logotipo”, 
“logo”, etc.  
Por lo tanto, el término logotipo viene a ser un anglicismo asimilado según la 
autora, ya que es una voz que se ha aceptado de manera total en la lengua meta, aquí se 
considera más la naturalización dentro del aspecto morfológico del término. Según lo 
señalado, puede verse que dentro de la traducción, la naturalización del término por parte 
del traductor, promueve el equivalente, dando predominancia a la lengua de llegada, 
puesto que la traducción u asimilación recoge la carga semántica de ambos. Es por ello 
que el Diccionario Clave (2006) enfatiza que su uso es innecesario, pero que, si se utiliza, 
debe ir en cursiva o entre comillas. 
Tabla 25 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles Interactive design applications include websites, widgets, social 
networking, video sharing, photo sharing, blogs, vlogs, games 
and other entertainment, and mobile applications. 
Contexto en español Las aplicaciones de diseño interactivo incluyen sitios Web, 
redes sociales, aplicaciones de video y fotografías compartidas, 
blog, vlog, juegos y otros de entretenimiento y aplicaciones 
móviles. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de Informática e Internet (2005), la palabra aplicación es un 
programa el cual ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar distintos tipos de 
actividades o tareas. Asimismo, como se señala en el campo n° 8 de esta ficha (ver ficha 
n° 39 en anexos), es un programa que puede descargarse en un teléfono celular o en 
cualquier otro dispositivo.  
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Por otro lado, dentro del contexto de la traducción al español, se puede observar 
que el traductor optó por asimilar el término a la lengua meta.  Según la RAE (2014), 
aplicación es el término adaptado para application.  
Por lo tanto, aplicación vendría a ser un anglicismo asimilado, ya que como señala 
Vásquez (2014), viene a ser un término totalmente adaptado a la lengua de llegada, el 
cual sufre transformación en su morfología para que de esta forma logre insertarse dentro 
de su léxico y grafía. Como se observa aplicación ha sufrido alteraciones morfológicas, 
pues ahora se ha agregado incluso una acentuación pues al pasar al español se convierte 
en una palabra aguda terminando en –n, -s o vocal. Finalmente, la adaptación aplicación 
recoge todo el significado de la voz inglesa, ya que ambos concuerdan en que aplicación 
es un programa diseñado para que el usuario pueda desarrollar tareas específicas. Es ahí 
donde se corrobora que la adaptación fue hecha de manera óptima. Finalmente, la Fundeu 
(2014), indica que el anglicismo asimilado aplicación viene utilizándose de forma más 
frecuente y además, recomienda utilizar la abreviación adaptada para app por apli. 
Tabla 26 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles We created a website that offers visitors a multi-dimensional, 
sensory experience and captivates users without inundating 
them with information. 
The experience gives consumers a clear, simple way to shop for 
digital and physical goods. Branded cues direct user behavior 
that is supported by key messages and succinct content, which 
allows for a truly immersive experience relying heavily on key 
visual elements to communicate the brand and inventive 
navigation for keeping the user engaged at every level. 
Contexto en español Creamos un sitio Web que ofreciera a los visitantes una 
experiencia sensorial multi-dimensional y que cautivara a los 
usuarios sin inundarles con información, es por ello que 
mediante indicaciones, se va dirigiendo al usuario gracias a 
mensajes clave y contenidos concisos que permiten una 
verdadera experiencia de elementos altamente visuales. 
Fuente: elaboración propia 
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Según el Diccionario de la RAE (2014), un usuario es una persona o cosa que 
tiene el derecho de hacer uso de algún producto, servicio o cosa. Además, como se señala 
en el punto n° 8 de esta ficha (ver ficha n° 40 en anexos), en informática un usuario puede 
no ser un ser humano, sino una computadora o programa. Por ejemplo, un sistema puede 
utilizar información de otro sistema de red para obtener información, siendo estos 
calificados como usuarios.  
Por otro lado, según el contexto en la traducción al español, el traductor optó por 
utilizar el término usuario, ya que es la adaptación más cercana para el anglicismo user. 
Por lo tanto, el término usuario viene a ser un anglicismo asimilado, ya que como 
lo señala la autora, viene a ser un término totalmente adaptado a la lengua de llegada, el 
cual sufre transformación en su morfología para que de esta forma logre insertarse dentro 
de su léxico y grafía. Como se observa usuario ha sufrido alteraciones morfológicas, pues 
ahora se ha agregado incluso un sufijo el cual es –ario, y se conserva parte de la raíz, sin 
embargo, se ha adaptado al español pues aparece como entrada dentro de la DRAE 
(2014). Dentro de la especialidad el diseño gráfico, es importante reconocer quienes son 
los usuarios de un determinado proyecto o para quien va dirigido. Finalmente, la 
adaptación usuario recoge todo el significado de la voz inglesa, ya que ambos concuerdan 
en que viene a ser la cosa o persona que hace uso de algún servicio o producto. Es ahí 
donde se corrobora que la adaptación fue hecha de manera óptima. Finalmente, la Fundeu 
(2014) indica que el anglicismo asimilado usuario viene utilizándose desde hace años ya 
como parte del léxico español y de cualquier ámbito de la lengua o especialidad. 
Tabla 27 
Subcategoría Anglicismo asimilado 
Contexto en ingles In the digital realm of paint software, all elements are composed 
of pixels. 
Contexto en español En el mundo del software de pintura digital, todos los elementos 
están compuestos por píxeles. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de Informática ABC (2007), pixel es la unidad más pequeña 
de una imagen que contiene color y que con la unión de distintas imágenes conjuntas, dan 
un resultado de una imagen más grande y compleja. Asimismo, como se señala en el 
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punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 30 en anexos), viene a ser la parte más pequeña a la 
cual se le asigna un color por separada a través de la computadora.  
Por otro lado, dentro de la traducción del contexto al español, se observó que el 
traductor optó por asimilar el término o adaptarlo basándose en la RAE (2010) en donde 
se dice que es una voz que proviene de la voz inglesa y que es la superficie pequeña que 
compone una imagen. Además, el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) indica que 
es una entrada ya aceptada por la RAE y debería utilizarse con más frecuencia por estar 
próxima al inglés.  
Por lo tanto, el término píxel es un anglicismo asimilado, ya que como lo señala 
la autora, son aquellos términos adaptados a la lengua meta, los cuales pueden permitir 
también formación de nuevas palabras mediante la derivación o pueden aceptar cambios 
dentro de su morfología para adaptarse a la lengua meta. En la palabra píxel, se aprecia 
la adición de la acentuación tal y como lo señala el Diccionario Panhispánico de Dudas 
(2005) pues es una palabra que acaba en consonante muy diferente de –n o -s, adaptando 
el término a las reglas gramaticales españolas. Por lo que se considera que la traducción 
realizada es óptima, pues se alcanza la adaptación del término y su uso se hace cada vez 
más frecuente facilitando la labor del traductor. 
Analizar los anglicismos híbridos empleados en la traducción del inglés al español 
de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 28 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles A design brief is a strategic plan, a type of map that both the 
client and design firm or advertising agency agree upon, a 
written document outlining and strategizing a design Project; it 
is called a creative brief, brief, or creative work plan. 
Contexto en español El brief de diseño es un plan estratégico (una especie de mapa) 
en el que se ponen de acuerdo tanto el cliente como la empresa 
de diseño o la agencia de publicidad, un documento escrito que 
esquematice y define la estrategia de un Proyecto de diseño. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Clave (2006) el término brief o briefing viene a ser una 
planeación clave que especifica lo que el proyecto en diseño gráfico debe alcanzar en un 
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tiempo determinado. Así también, el Pequeño Diccionario del Diseñador, señala que 
briefing representa un conglomerado de datos de una empresa, así como sus objetivos, 
los cuales sirven de base para establecer la comunicación corporativa. 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
brief de diseño, se observa que el traductor optó por mantener un término en español y 
otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
Por lo tanto, el término brief de diseño puede clasificarse como un anglicismo 
híbrido, ya que como señala Vásquez (2014) viene a ser la voz formada por dos lexías, 
una inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos semas 
representan una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que de acuerdo con el Diccionario 
Clave (2006) el uso del término briefing es un anglicismo innecesario, ya que puede 
sustituirse por informe; sin embargo, dentro de la especialidad de diseño gráfico, tal 
traducción no abarcaría toda la carga semántica que este implica, pues el brief o briefing 
de diseño se crea antes de cualquier planeación de campaña, creación de marca o servicio. 
Este se realiza previamente, no como resultado de algo específico.  Por tal motivo, el uso 
de este anglicismo híbrido se justifica al no contar con una traducción que recoja su 
significado con todas las implicaciones pertinentes.  
Tabla 29 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles At once, a cover must grab a reader’s attention and, in visual 
shorthand, communicate the book’s substance. Whether a 
reader views a reduced version of an online book or a catalog 
or sees it in its actual size displayed in a bookstore, a cover must 
generate intrigue and make you want to pick it up. 
Contexto en español Una portada debe llamar la atención del lector enseguida y, en 
un acto visual corto, comunicar la sustancia del libro. Tanto si 
el lector está viendo una versión reducida del libro online o en 
un catálogo, como si lo ve a tamaño real en la estantería de una 
librería, la portada debe generar intriga y hacer que queramos 
comprado. 
Fuente: elaboración propia 
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Según el diccionario The Dictionary (2019), el término online quiere decir que 
algo o alguien están disponibles o son operados mediante una computadora. Además, 
significa estar conectado a una fuente principal como el internet.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
libro online, se observa que el traductor optó por mantener un término en español y otro 
en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
Por lo tanto, el término libro online puede clasificarse como un anglicismo 
híbrido, ya que como señala la autora, viene a ser la voz formada por dos lexías, una 
inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos semas representan 
una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que el DPD (2005) señala que la voz inglesa 
online puede sustituirse por la locución verbal en línea, ya que significa estar en conexión 
inmediata o directa a una fuente de internet. Por otro lado, la Fundeu (2018) especifica 
que según el contexto este anglicismo innecesario puede emplearse como “conectado”, 
“digital”, “electrónico” o finalmente, como “en línea”. Es por ello que al existir 
equivalente, debe tomarse la traducción como primera opción, dando prioridad a la voz 
española. En el caso de la especialidad del diseño gráfico, aunque este término no es 
netamente técnico del área, durante la fase de identificación de los anglicismos 
respectivos y su estudio, se pudo constatar la abundancia del mismo, por lo que se 
consideró someterlo a análisis, resaltando la necesidad de hacer uso de la traducción, y 
con mucho más énfasis al ser tomados como entrada en los principales filtros de la lengua 
española como el DRAE (2010). 
Tabla 30 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles If there are print or off-line graphic design applications for this 
same brand or group, then there should be online and offline 
campaign integration, one design should be informed by the 
other, and the entire branding program should be consistent. 
Contexto en español Si hay aplicaciones de diseño gráfico para la marca o grupo en 
el medio impreso o cualquier otro medio offline, tiene que 
existir una integración con ellas en el desarrollo de la campaña 
online, cualquier diseño debe mostrar una integración de las 
campañas offline y online. 
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Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario Cambridge (2019), cuando algo está fuera de línea significa 
que no está conectado a internet. En este caso una campaña offline según el diccionario 
de Marketing (2018) señala que viene a ser toda publicidad ofrecida fuera de los 
lineamientos del internet, es así que la publicidad o la campaña se presentan en medios 
tradicionales como la televisión o radio. 
 Por otro lado, en el contexto de la traducción al español se puede observar que el 
traductor optó por mantener un término en español y el segundo en inglés haciendo de 
este una unidad funcional.  
Por lo tanto, el término campaña offline  puede clasificarse como un anglicismo 
híbrido, ya que como señala la autora, viene a ser la voz formada por dos lexías, una 
inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos semas representan 
una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que de acuerdo con el Diccionario Clave 
(2006) el uso del término offline es un anglicismo innecesario, ya que puede sustituirse 
por “fuera de línea” o “no conectado a internet”; por lo que, dentro de la especialidad de 
diseño gráfico, tal traducción de offline por “fuera de línea”, si abarcaría toda la carga 
semántica que este implica, pues campaña offline quiere decir toda actividad o producción 
fuera de línea o no conectada a internet.  Por tal motivo, el uso de este anglicismo híbrido 
no se justifica, y en todo caso, debería buscarse la estandarización. 
Tabla 31 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles Offset lithography 
Contexto en español Litografía offset 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario de la RAE (2010), offset viene a ser un procedimiento de 
impresión de imagen impregnada de tinta, la cual se traspasa a un rodillo hecho de caucho 
que, a su vez, es impresa sobre la superficie de un papel. Asimismo, como se indica en el 
punto n°. 8 de esta ficha (ver ficha n° 32 en anexos), es un método o sistema de impresión 
con tinta y papel. Así también, según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) la 
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litografía offset es un proceso de impresión artística aplicada sobre una piedra la cual es 
plana y se encuentra humedecida.  
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
litografía offset, se observa que el traductor optó por mantener un término en español y 
otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional. Cabe recalcar que el diccionario de 
la RAE (2010) acepta como anglicismo asimilado la lexía offset y ofrece una definición 
del término, sin embargo, en el Diccionario Clave (2006) no ofrece ninguna definición, 
sino que se limita a hacer referencia de que el término es un sustantivo masculino y se 
escribe como “ófset”. 
Por lo tanto, el término litografía offset puede clasificarse como un anglicismo 
híbrido, ya que como señala la autora, viene a ser una unidad funcional formada por dos 
elementos léxicos, los cuales provienen de dos sistemas lingüísticos diferentes, en este 
caso, del español y el inglés. Se considera entonces que el término litografía offset es 
válido, pues la lexía offset se encuentra registrada como una entrada en la DRAE (2014). 
Finalmente, se debe señalar que la estandarización del equivalente ófset debe impulsarse 
en cada tarea traductora, solo así se podrá dar prioridad a la lengua española. 
Tabla 32 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles In offset printing, magenta, yellow, and cyam are the colors of 
the process inks used for process color reproduction. 
Contexto en español En impresión offset, magenta, amarillo y cian son los colores 
de las tintas de proceso que se utilizan para procesar la 
reproducción de colores. 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario de la RAE (2010), offset viene a ser un procedimiento de 
impresión de imagen entintada, la cual es traspasada a un rodillo de caucho que, a su vez, 
la imprime en papel. Asimismo, como se indica en el punto n°. 8 de esta ficha (ver ficha 
n° 6 en anexos), es un método o sistema de impresión con tinta y papel. 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término 
impresión offset, se observa que el traductor optó por mantener un término en español y 
otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional. Cabe recalcar que el diccionario de 
la RAE (2010) acepta como anglicismo la lexía offset y ofrece una definición del término. 
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Si se analizara el término de manera individual, offset vendría a ser un anglicismo 
asimilado, pues se acepta como entrada dentro de la RAE (2010). Sin embargo, al analizar 
impresión offset como una unidad, este equivale a un anglicismo hibrido. 
Por lo tanto, el término impresión offset puede clasificarse como un anglicismo 
híbrido, ya que como señala la autora, viene a ser una unidad funcional formada por dos 
elementos léxicos, los cuales provienen de dos sistemas lingüísticos diferentes, en este 
caso, del español y el inglés. Se considera entonces que la traducción de dicho anglicismo 
pudo haberse mejorado, utilizando la adaptación del término offset por ófset. Finalmente, 
se considera apropiado fomentar de forma gráfica el equivalente, así podrá estandarizarse, 
ya que actualmente ya se ha aceptado dentro de la RAE. 
Tabla 33 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles For the digital presentations, the suggestions are the same as 
print except that the images should be PDFs or 72-pdi resolution 
for embedded images on websites. Display of images on 
websites should load quickly and be easy to navigate through in 
a linear progression: forward and back. 
Contexto en español Para sus presentaciones digitales, las sugerencias son las 
mismas que para el material impreso, excepto que las imágenes 
deberían ser PDF o imágenes con una resolución de 72 PPP en 
el caso de imágenes incrustadas en un sitio Web. Las imágenes 
de un sitio Web deberían cargarse rápidamente y permitir una 
navegación fácil a través de una progresión lineal: hacia 
adelante y hacia atrás. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de la RAE (2010), website es un grupo de páginas web 
unificadas bajo un mismo dominio. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta 
ficha (ver ficha n° 19 en anexos), es un conjunto de páginas en internet sobre un tema en 
particular, el cual ha sido publicado por una persona, compañía u organización y que a 
menudo contiene imágenes, videos o sonido. 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó 
por utilizar el término aceptado ya por la RAE (2010) el cual es sitio web. Asimismo, el 
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DPD (2005) recomienda también emplear las siguientes opciones como traducción: sitio 
electrónico o cibersitio. Es de conocimiento que el término Web posee una entrada dentro 
de la RAE (2010) en donde se indica el sentido que esta toma según el contexto y la forma 
en que puede emplearse.   
Por lo tanto, el término Sitio Web viene a ser un anglicismo híbrido, según la 
autora, ya que son aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa y otra procedente 
de la lengua española o viceversa. Ambas lexías aportan a la carga semántica del término. 
Desde el punto de vista de esta investigación, se debe seguir fomentando la adaptación 
del término al español, debido a que existen ya propuestas de traducción según los filtros 
de la lengua como la RAE, ya que se observa que el equivalente propuesto recoge todo el 
significado denotativo y encaja con su forma original. 
Tabla 34 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles Problem: TheHive.com was a new online community of 
musicians and music fans and they needed a strong logo, which 
served as a mnemonic device for what they were about. 
Contexto en español Para TheHive.com, una nueva comunidad online de músicos y 
aficionados a la música, Visual Dialogue determinó la 
necesidad de disponer de un logotipo con más fuerza que 
sirviera de dispositivo nemónico que indicara de qué se trataba. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario (BD, Businnesdictionary, por sus siglas en inglés, 2019), 
una comunidad online es una red de personas que se comunican entre sí y con una 
organización a través de herramientas interactivas como el correo electrónico, los foros 
de discusión y los sistemas de chat.  
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó 
por no traducir la lexía online, a pesar de existir propuestas de traducción según el 
contexto, la que en este caso podría haber sido “en línea”, según la Fundeu (2018). 
Existen otras opciones como “conectado”, “digital”, “electrónico”, y “en internet”. 
Además, el Diccionario Clave (2011) indica que, por ser un anglicismo, debe escribirse 
en cursiva u otra diferenciación ortográfica.  
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Por lo tanto, el término Comunidad Online viene a ser un anglicismo híbrido, a 
la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya que son aquellas voces formadas por dos lexías, 
una inglesa y otra procedente de la lengua española o viceversa. Ambas lexías aportan a 
la carga semántica del término. Desde el punto de vista de esta investigación, debe seguir 
fomentándose la adaptación del término al español, debido a que existen ya propuestas 
de traducción según el DPD (2005) y Fundeu (2018), ya que se observa que el equivalente 
propuesto recoge todo el significado denotativo y encaja con su forma original. 
Tabla 35 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles For print media, an entry-level graphic designer is required, at a 
minimum, to be fluent in industry-standard software 
applications, such as the Adobe Creative Suite, Photoshop, 
Illustrator, and InDesign. To be a desirable entry-level 
candidate, you need to understand how to utilize and integrate 
these software programs to produce work that conforms to 
industry standards and your employer’s expectations. 
Contexto en español Para el medio impreso, se necesita un diseñador gráfico 
principiante que, al menos, se maneje de forma fluida con 
aplicaciones estándares de la industria tales como Adobe 
Creative Suite: PhotoShop, Illustrator e InDesign. Para ser un 
candidato deseable, necesitará comprender cómo utilizar e 
integrar estos programas de software para generar un trabajo 
conforme a los estándares de la industria y a las expectativas de 
su contratador. 
Fuente: elaboración propia 
Según el diccionario Collins (2019), el término Software viene a ser los programas 
utilizados para dirigir el funcionamiento de una computadora, así como, la 
documentación que contiene de instrucciones sobre cómo utilizarlos. Asimismo, como se 
indica en el campo n°. 8 (ver ficha n° 24 en anexos), son los programas puestos en un 
ordenador para realizar tareas particulares.  
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Por otro lado, en el contexto de la traducción en español del término Programas 
de Software, se observa que el traductor optó por mantener un término en español y otro 
en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
Por lo tanto, el término Programas de Software puede clasificarse como un 
anglicismo híbrido, ya que como señala la autora, viene a ser la voz formada por dos 
lexías, una inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos semas 
representan una sola unidad. Sin embargo, se observa que existen propuestas de 
traducción dadas por el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), en donde se señala 
que Software puede reemplazarse por ciertas expresiones naturalizadas según el 
contexto, como “programas (informáticos)”, “aplicaciones”, y de igual forma, en 
contextos más técnicos como “soporte lógico”. Por ello, se recomendaría emplear las 
propuestas de traducción, puesto que estas ofrecen la misma carga semántica con respecto 
a la voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente fomentar el uso de esta entrada 
tanto en el léxico como en la forma escrita. Es así que Programas de Software podría tener 
como equivalente “Programas informáticos”. 
Tabla 36 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles A web page designer does have special considerations regarding 
color. When you design for print and see your design through 
production onsite at the printing facility, you have a good 
amount of control over the final color. 
Contexto en español El diseñador de una página Web debe prestar una atención 
especial al color. Cuando diseñamos para el medio impreso y 
vemos nuestros diseños en la propia imprenta, es necesario un 
control exhaustivo del color final. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Diccionario de la RAE (2010), una página web forma parte de un sitio 
web, en la cual pueden incluirse textos, imágenes, etc. Asimismo, es un documento digital 
o electrónico el cual puede contener videos como audios.  
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó 
por utilizar el término aceptado ya por la RAE (2010) el cual es página web. Asimismo, 
el DPD (2005) recomienda también emplear las siguientes opciones como traducción: 
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página electrónica o ciberpágina. Es de conocimiento que el término Web posee una 
entrada dentro de la RAE (2010) en donde se indica el sentido que esta toma según el 
contexto y la forma en que puede emplearse.   
Por lo tanto, el término página web viene a ser un anglicismo híbrido, ya que 
como señala la autora, son aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa y otra 
procedente de la lengua española o viceversa. Ambas lexías aportan a la carga semántica 
del término. Desde el punto de vista de esta investigación, se debe seguir fomentando la 
adaptación del término al español, debido a que existen ya propuestas de traducción según 
los filtros de la lengua como la RAE, pues se observa que el equivalente propuesto recoge 
todo el significado denotativo y encaja con su forma original. 
Tabla 37 
Subcategoría Anglicismo híbrido 
Contexto en ingles Utilizing existing structures in public spaces, such as bus 
shelters, lampposts, fire hydrants, corners of buildings, or 
parking spaces as in Figure 13-23-ambient marketing gets 
under people’s ad radar to surprise them. 
Contexto en español El marketing ambiental puede darse utilizando estructuras 
existentes en espacios públicos, tales como marquesinas de 
autobús, farolas, bocas de incendios, esquinas de edificios o 
plazas de aparcamiento, la publicidad ambiental tiene como 
objetivo sorprender a la gente. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), el marketing son las técnicas 
que persiguen la selección de mercados objetivos, la identificación y cuantificación de las 
necesidad de esos mercados, el desarrollo de productos y servicios que satisfagan estas 
necesidades. Sin embargo, según el diccionario de Marketing (2018) el marketing 
ambiental es un enfoque popular de promocionar un marca, basada en la idea de que las 
cosas sutiles que la gente nota a su alrededor tienen impacto en ellas, pues esta publicidad 
se encuentra en los lugares inesperados. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de 
esta ficha (ver ficha n° 34 en anexos), es también la actividad comercial que involucra 
descubrir los deseos del consumidor, así como la técnica de venderlos efectivamente.  
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Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el 
traductor optó por mantener el término en su forma origen, a pesar de que el diccionario 
de la RAE (2019) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede emplearse 
como “mercadotecnia”. De igual forma, propone la forma adaptada al español 
“márquetin”.  
Por lo tanto, el término marketing ambiental viene a ser un anglicismo híbrido, 
ya que como señala la autora, viene a ser una unidad funcional formada por dos elementos 
léxicos, los cuales provienen de dos sistemas lingüísticos diferentes, en este caso, del 
español y el inglés. Finalmente, se debe señalar que el equivalente márquetin ambiental 
recoge la carga semántica de la voz inglesa, pues señalan el mismo significado con las 
mismas características lo cual hace que sea comprensivo para los especialistas del diseño, 
es por ellos que debe procurarse la adaptación del término.   
Analizar los anglicismos en periodo de aclimatación en la traducción del inglés al 
español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 38 
Subcategoría Anglicismos en periodo de aclimatación 
Contexto en ingles With the project Open Your Heart-Give Blood, my intentions 
were to raise awareness among high school and college students 
about blood donation. A series of intriguing images are used for 
the design of the educational booklet, posters, flyers, postcards, 
stickers, and gifts bags for The Community Blood Center of The 
Ozarks. 
Contexto en español Con el proyecto Open Your Heart-Give Blood, mi intención era 
despertar la conciencia entre los estudiantes universitarios y de 
instituto sobre la donación de sangre. Una serie de intrigantes 
imágenes se utilizaron para el diseño de folletos educativos, 
carteles, flier, postales, pegatinas y bolsas de regalo para el 
Centro Comunitario de Sangre de Ozarks. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), flyer es una hoja impresa de 
pequeño tamaño utilizada para promocionar cualquier tipo de producto o institución. 
Asimismo, como se indica en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 16 en anexos), es 
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elemento de material publicitario, que esencialmente es uno solo, con dos caras para 
llamar la atención de los consumidores.  
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del 
término flyer , se observa que el traductor se inclinó por adaptar el término a la lengua de 
llegada que en este caso es el español, ya que como lo señala la Fundeu (2009) este 
término ya se ha adaptado al español teniendo como alternativas de traducción “volante”, 
“flier”, etc.  
Por lo tanto, el término flier viene a ser un anglicismo en periodo de aclimatación, 
pues como lo señala la autora, son las voces o vocablos que comienzan el periodo de 
aclimatación iniciando desde su grafía o pronunciación, pero que aún conservan 
elementos extranjeros. En este sentido, se considera su naturalización desde el aspecto 
morfológico. Es decir, se observa que se ha sustituido la –y por la –i, adaptando el 
anglicismo de acuerdo a las estructuras gramaticales. Según lo señalado, puede verse que 
dentro de la traducción del término, el traductor procuró promover el equivalente, dando 
predominancia a la lengua de llegada, ya que recoge la carga semántica de ambos. Es por 
ello que el Diccionario Clave (2011) enfatiza que su uso es innecesario, pero que, si se 
utiliza, debe ir en cursiva o entre comillas. 
Tabla 39 
Subcategoría Anglicismos en periodo de aclimatación 
Contexto en ingles Visual design development: design grid/template and element 
placement, determine visualization method, set color palette, 
web type styles, style of navigational cues/graphic interface. 
Contexto en español Desarrollo del diseño visual: diseño visual: diseño de la 
cuadrícula, plantilla y colocación de los elementos, 
determinación del método de visualización, definición de la 
paleta de colores, estilos de texto Web, estilo de la interfaz 
gráfica y las pistas de navegación. 
Fuente: elaboración propia 
Según el DRAE (2010) la interfaz viene a ser una conectividad física que se 
presenta entre un ordenador y el usuario, es un dispositivo de comunicaciones. Asimismo, 
como se indica en el campo n°8 de esta ficha (ver ficha n° 37 en anexos), es la forma en 
cómo se presenta la información sobre cualquier aparato electrónico.  
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Por otro lado, se pudo notar que dentro de la traducción al español, el traductor 
optó por emplear el anglicismo interfaz, permitiendo de esta manera la aclimatación del 
término.  
Por lo tanto, el término interfaz se considera como un anglicismo en periodo de 
aclimatación, ya que como lo señala la autora, son las voces o vocablos que comienzan 
el periodo de aclimatación iniciando desde su grafía o pronunciación, pero que aún 
conservan elementos extranjeros. En este sentido, se considera su aclimatación desde el 
aspecto morfológico. Este es el caso de interface, en donde se aprecia que aún conserva 
parte de la escritura inglesa, como su raíz “inter”, pero se ha agregado el sufijo “faz”, de 
esta manera se hace evidente la adaptación gráfica según las reglas gramaticales del 
español, haciéndose notorio el proceso de asimilación leve. Finalmente, se considera la 
elección del traductor como óptima, pues de esta forma se promueve la estandarización y 
se conoce el estado o periodo de aclimatación de ciertos términos relacionados con la 
especialidad de diseño gráfico, una que ha sido y sigue siendo influenciada por el inglés. 
, etc. 
Analizar los anglicismos afrancesados en la traducción del inglés al español de un 





Subcategoría Anglicismos afrancesados 
Contexto en ingles Signs and symbols serve many functions and purposes in 
graphic design, whether as a stand-alone image, such as in a 
logotype or as a pictograph on a bathroom door, or most often 
as components of a design solution, such as a system that is a 
part of a visual identity program, or a symbol, such as a heart, 
as a visual component within a poster or brochure. 
Contexto en español Los signos y los símbolos sirven para muchas funciones y 
propósitos en el diseño gráfico, bien sea mediante una imagen 
independiente, tal como un logotipo o en forma de pictograma 
en la puerta de un aseo público o, con mucha frecuencia, como 
componentes de una solución de diseño, tal como un sistema de 
símbolos que forma parte de un programa de identidad visual o 
un símbolo, tal como un corazón como componente visual 
dentro de un cartel o un Brochure. 
Fuente: elaboración propia 
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011), Brochure es todo tipo de 
folletería perteneciente a alguna compañía o producto y el cual logra representarlo, pues 
contiene información relevante. El brochure puede ser representado también por trípticos 
.que fomenten la publicidad de servicios, compañías o productos. Asimismo, como se 
indica en el punto n°8 de esta ficha (ver ficha n° 26 en anexos), es una pequeña pieza que 
contiene imágenes representativas, las sirven para difundir información.  
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del 
término brochure, se puede observar que el traductor optó por mantener el término en su 
forma original sin dar predominancia a la traducción ya propuesta por el Diccionario de 
Diseño Creativo (2019) en donde señala que puede traducirse como “folleto” e indica que 
es una pieza o carta que puede ser doblada en dos o tres partes la cual representa la 
información comercial de una compañía. 
Por lo tanto, el término Brochure viene a ser un anglicismo afrancesado según la 
autora, pues viene a ser el vocablo o los vocablos que ingresaron en el español, por 
influencia del idioma francés, en especial de la grafía del idioma francés. Este término 
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pertenece a la voz inglesa como lo señala el Diccionario de americanismos ASALE 
(2010) sin embargo, tiene su origen en el francés. Finalmente, debe predominar la voz 
española folleto brochure, de esta forma, se podrá educar y estandarizar los términos de 
esta especialidad al español. 
Tabla 41 
Subcategoría Anglicismos afrancesados 
Contexto en ingles A collage is a visual created by cutting and pasting bits or pieces 
of paper, photographs, cloth, or any material to a two- 
dimensional surface, which can be combined with handmade 
visuals and colors. 
Contexto en español Un collage es un elemento visual que se crea cortando y 
pegando trozos o fragmentos de papel, fotografías, ropa o 
cualquier material sobre una superficie en dos dimensiones, el 
cual se puede combinar con elementos visuales hechos a mano 
y colores. 
Fuente: elaboración propia 
Según Landa (2014), el término collage es un elemento visual creado cortando o 
pegando fragmentos o piezas de papel, fotografías, tela o cualquier material sobre una 
superficie y que se puede combinar con elementos visuales hechos a mano.   
Por otro lado, se observa que en la traducción del contexto en español, el traductor 
decidió utilizar el mismo término, sin dar oportunidad a la traducción ya existente, la cual 
viene a ser “colaje”, según el Diccionario panhispánico de dudas (2009). El mencionado 
diccionario, señala que collage proviene de la voz francesa, y que se debe considerar 
mayormente la grafía con -j- por una similitud con otras voces francesas ya adaptadas y 
terminadas en –age-. Es notorio, por lo tanto, una inclinación por la voz francesa, antes 
que la naturalizada. 
Por lo tanto, según la autora, el término collage es un anglicismo afrancesado, 
debido a que es un vocablo que ingresó en la lengua inglesa por la influencia del idioma 
francés, y este, penetró en la lingüística española, de tal forma que se puede catalogar 
también como galo-anglicismo. Entonces, según lo dicho anteriormente, se comprueba 
que el uso de la voz inglesa es innecesario al existir un equivalente que ofrece y explica 
el mismo significado. 
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Analizar los falsos anglicismos empleados en la traducción del inglés al español 
de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Los falsos anglicismos son aquellos vocablos que a pesar de tener una apariencia 
inglesa no existen en inglés y, por otro lado, son términos que en algún momento sufrieron 
un error gráfico debido a alguna alteración tipográfica.  
Por lo tanto, no se encontró ningún falso anglicismo en la traducción del inglés al 
español de un libro de diseño gráfico, ya que, al ser un texto de especialidad, se requiere 
tener un mayor cuidado en la redacción, así como, en la investigación que se realiza en el 
uso de términos. Es por ello, que una segunda causal de no haber encontrado ningún falso 
anglicismo, se debe a que el corpus, objeto de esta investigación, fue traducido por un 
profesional de la carrera de traducción, por lo que corroboramos que se tuvo el cuidado 
pertinente para realizar el encargo de traducción, empleando estrategias idóneas. Por lo 
tanto, el corpus no se ajustó a una de las subcategorías.  
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 
A continuación, se presenta la descripción de los resultados de acuerdo al 
objetivo general y a los objetivos específicos.   
Objetivo general: 
Analizar los anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un libro de 
diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 42  
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos  crudos 20 50% 
Anglicismos híbridos 10 25% 
Anglicismos asimilados 6 15% 
Anglicismos en periodo de 
aclimatación 
2 5% 
Anglicismos afrancesados 2 5% 
Falsos anglicismos 0 0% 
TOTAL    100% 
Fuente: elaboración propia 
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Figura N.° 1 
Fuente: elaboración propia  
Como se observa en la figura 1, se encontró una predominancia del 50 % respecto 
a los anglicismos crudos, seguidamente, se registró un 25 % de anglicismos híbridos, 
asimismo, un 15 % de anglicismos asimilados, y finalmente 5 %, tanto para los 
anglicismos en periodo de aclimatación, como para los anglicismos afrancesados y 
ningún falso anglicismo. Por lo tanto, se observó en la presente investigación que la 
cantidad más elevada de anglicismos fueron los crudos, mientras que la cantidad menor 
fueron los anglicismos en periodo de aclimatación y asimilados.  
Para dar a conocer la descripción de los resultados de la presente investigación, se 
mencionan los siguientes objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: Analizar los anglicismos crudos empleados en la traducción del 
inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 43:  
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos crudos 20 50% 
 
Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo al primer objetivo específico, los anglicismos crudos fueron los más 







Anglicismos crudos Anglicismos híbridos
Anglicismos asimilados Anglicismos en periodo de aclimatación
Anglicismos afrancesados Falsos anglicismos
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como: branding, eyetracking, kerning, marketing, banner, CMYK, RGB, Old Style, Pop 
art, merchandising, Script, display, packaging, naming, brainstorming, mind mapping, 
software, stock, storyboard, freelance etc. De esta manera, se observa que el término no 
cambió dentro de su morfología, usando su grafía como pronunciación de la misma en la 
lengua de llegada.  
Objetivo específico 2: Analizar los anglicismos híbridos empleados en la traducción del 
inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 44 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos híbridos 10 25% 
Fuente: elaboración propia. 
Asimismo, según el segundo objetivo específico, los anglicismos híbridos fueron 
la segunda subcategoría en destacar por tener una cantidad relativamente elevada, puesto 
que se encontraron 10 términos en el corpus seleccionado, tales como: brief de diseño, 
marketing ambiental, programas de software, libro online, campaña offline, litografía 
offset, impresión offset, sitio web, comunidad online, página web, etc. Estos anglicismos 
se presentaron como una sola unidad funcional, a pesar de tener una lexía extranjera y la 
otra en la lengua de llegada. Estas unidades funcionales pueden encontrarse en muchos 
textos dentro de la especialidad de diseño.  
Objetivo específico 3: Analizar los anglicismos asimilados empleados en la traducción 
del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 45 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos asimilados 6 15% 
Fuente: elaboración propia 
Por otro lado, en tercer lugar, se tiene a los anglicismos asimilados, ya que, según 
su frecuencia, se encontró una cantidad de 6 términos, tales como: blog, eslogan, píxel, 
aplicaciones, usuario, logotipo. Estos anglicismos son aceptados totalmente por la DRAE 
(2010) y son utilizados tanto en inglés como en español.  
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Objetivo específico 4: Analizar los anglicismos en periodo de aclimatación empleados 
en la traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019 
Tabla 46 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos en periodo de 
aclimatación 
2 5% 
Fuente: elaboración propia 
De la misma manera, como se puede observar en la tabla 46, se encontraron 2 
anglicismos en periodo de aclimatación, tales como: flier e interfaz. Estos anglicismos 
son aquellos que inician su etapa de asimilación en dos aspectos, su pronunciación y 
grafía; es decir, algunos pueden conservar rasgos extranjeros aún y pasan a ser aceptados 
dentro de la lengua de llegada gradualmente, hasta sufrir más cambios dentro de su 
morfología para considerarse asimilados.  
Objetivo específico 5: Analizar los anglicismos afrancesados empleados en la traducción 
del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 47 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anglicismos afrancesados 2 5% 
Fuente: elaboración propia 
Así también, de acuerdo con la investigación, los anglicismos afrancesados no 
tuvieron mayor representatividad, puesto que se encontraron 2 términos, tales como: 
brochure y collage; por lo que, a pesar de no tener una gran cantidad, se puede apreciar 
que el francés, a través del inglés, influenció en el español, prestando términos que pasan 
a ser parte de nuestra lengua.  
Objetivo específico 6: Analizar los falsos anglicismos empleados en la traducción del 
inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
Tabla 48 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falsos anglicismos 0 0% 
Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, según la tabla 48, no se encontró ningún falso anglicismo, debido a 
que el corpus de esta investigación forma parte de los textos especializados, por lo que el 
traductor tuvo cuidado con el uso de los términos y la redacción; es así que se verificó 
que no incurrió en ningún tipo de error o creación de términos con apariencia inglesa, 
haciendo nula la frecuencia de esta subcategoría dentro de la presente investigación. 
Por lo tanto, a manera de conclusión dentro de los resultados, y en base a la 
tipología propuesta por Vásquez (2014), los anglicismos con mayor cantidad de 
frecuencia fueron los crudos, ya que se encontraron 20, deduciendo así que dentro de la 
especialidad de diseño gráfico se  observa un uso indiscriminado de voces inglesas por 
sobre el español; así también, se considera importante destacar la presencia de los 
anglicismos híbridos, ya que tuvieron una relativa presencia con 10 términos, esto quiere 
decir que la unión de dos lexías, tanto españolas como  extranjeras, conforman unidades 
de significado que forman parte del léxico y ortografía dentro de la especialidad de diseño 
gráfico. Por otro lado, se destaca la presencia de los anglicismos asimilados, es decir 
aquellos que se aceptan totalmente dentro de la lengua de llegada, y conviven muchas 
veces con su equivalente, pero que se aprecia una preferencia por el término anglicado, a 
pesar de ser aceptados dentro de los filtros de la lengua como la DRAE o el DPD. 
Seguidamente, se encontraron 2 términos en cada subcategoría respectivamente, tanto los 
anglicismos en periodo de aclimatación, como en los afrancesados y finalmente, no se 
halló ningún tipo de falso anglicismo, debido a que el texto sometido a investigación, 
forma parte de los textos especializados, y se observa un sumo cuidado en la traducción 
para no incurrir en la creación de términos con apariencia inglesa.        
Finalmente, cabe destacar que, dentro de esta investigación, se pudo corroborar 
un uso indiscriminado por los anglicismos crudos, justificando su empleo muchas veces 
por falta de equivalentes y, en otras ocasiones, no se recomienda su uso, puesto que, según 




IV. DISCUSIÓN  
 
 Después de haber realizado el desarrollo de la investigación, se procede a 
establecer un contraste entre los resultados obtenidos de la misma, con los obtenidos en 
las investigaciones de autores con estudios afines utilizados como referentes, señalando 
tanto semejanzas, como diferencias.  
En relación al objetivo general de la presente investigación, se evidencia que, de 
las 6 subcategorías analizadas, el anglicismo crudo presenta una predominancia 
significativa con un 50% de términos identificados; las otras subcategorías alcanzan 
porcentajes menores, como 25 % de anglicismos híbridos, 15% de anglicismos 
asimilados, 5% tanto en anglicismos en periodo de aclimatación, como en anglicismos 
afrancesados y ningún falso anglicismo. Según el resultado, se observa que la 
especialidad de diseño gráfico se encuentra influenciada enormemente por el uso de 
anglicismos, mostrando poco uso de adaptaciones terminológicas, así como de términos 
aceptados por el DRAE. Además, se corrobora que ciertos términos, a pesar de tener 
equivalencia en el español, no cubren la carga semántica total que estos representan por 
ser especializados y más aún por no existir una estandarización terminológica, por lo que 
se justifica el uso de ciertos anglicismos en algunos casos. Este resultado coincide con el 
de Luján (2017) quien, en su tesis denominada Análisis de la presencia de anglicismos en 
un foro de internet español: algunos términos de los campos de moda, belleza y 
actividades recreativas, encontró una cantidad de 66 anglicismos crudos, debido a que se 
evidencia un gusto por lo exótico y el encanto por el lenguaje extranjero; así como por 
economía lingüística y que los vacíos semánticos se deben a una falta de traducción 
pertinente. Por otro lado, respecto a la metodología, ambas investigaciones presentan 
enfoques distintos, pues el presente estudio es de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, 
mientras que el estudio de Luján es mixto; sin embargo, coinciden en cuanto al 
instrumento de recolección de datos, pues utilizan una ficha de análisis. El resultado en 
ambos estudios es similar porque los anglicismos crudos son utilizados 
indiscriminadamente debido a distintos factores: vacíos lingüísticos, prestigio lingüístico, 
así como una falta de asimilación terminológica en los distintos campos de especialidad, 
lo que no excluye al diseño gráfico o el mundo de la moda. Además, algunos términos 
son utilizados en su forma cruda o pura debido a que los especialistas de estas áreas los 
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toman como tecnicismo, desconociendo la equivalencia de ciertos términos en algunos 
contextos. 
Considerando el primer objetivo específico del presente estudio, se identifica un 
total de 20 anglicismos crudos, lo que evidencia que este tipo de anglicismo es 
predominante por sobre las otras subcategorías, debido a que los términos encontrados no 
varían en morfología, ni pronunciación, puesto que su forma origen es utilizada en la 
lengua de llegada. Además, algunos anglicismos han sido aceptados por el DRAE. Entre 
los anglicismos crudos que más destacan se encuentran: branding, eyetracking, kerning, 
etc. Al mismo tiempo, se corrobora la preferencia del uso de los términos sin modificación 
alguna antes que su traducción; sin embargo, esta situación no representa dificultad en la 
comprensión por parte de los especialistas del diseño gráfico, pero sí una falta de 
asimilación al español. Este resultado coincide con el de Aguilar (2018) quien, en su tesis 
titulada Tipos de anglicismos presentes en el manual de tecnología: Introducción al 
desarrollo de aplicaciones Android, encontró 20 anglicismos crudos porque los 
profesionales de la traducción se inclinan por mantenerlos en su forma origen, siendo la 
mayoría de los términos identificados programas de computadoras, sistemas de 
computación o versiones de celulares. Asimismo, respecto a la metodología, ambas 
investigaciones presentan un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo; sin embargo, 
difieren en el tipo de investigación, pues Aguilar realizó una investigación aplicada y el 
presente estudio es básica. Por lo antes mencionado, es necesario precisar que, tanto en 
textos especializados, como en textos de tecnología, se puede encontrar cantidades 
significativas de anglicismos crudos y la ausencia de adaptación, pues con el paso del 
tiempo solo se ha tomado el significado del término original sin proponer su traducción 
en ciertos casos. 
De acuerdo al segundo objetivo específico, se identifica un total de 10 anglicismos 
híbridos, los cuales representan la segunda subcategoría con mayor presencia al ser 
términos que trabajan como una unidad funcional, a pesar de tener dos lexías; una 
extranjera y otra en lengua meta. Se puede observar, por lo tanto, que son recursos muy 
utilizados dentro de esta área especializada por distintas razones; la lexía extranjera eleva 
el prestigio de la terminología técnica y, también, se entiende que el traductor se ciñe de 
alguna manera al uso terminológico establecido por los especialistas; es decir, no asimila 
términos. Este resultado coincide con el de Rodríguez (2014) quien, en su investigación 
titulada Anglicismos en el léxico de las actividades deportivas de los gimnasios españoles, 
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encontró un 16.04 % de anglicismos híbridos, debido a que dentro de este ámbito su uso 
representa una estrategia de mercadotecnia y ofrece propósitos eufemísticos en algunos 
casos, pues la lexía  extranjera ofrece distintas connotaciones del significado según el 
contexto con que se utilice, además, implica prestigio lingüístico. Por otro lado, con 
respecto a la metodología, esta investigación presenta un enfoque cualitativo, mientras 
que Rodríguez, un enfoque mixto. Asimismo, ambas investigaciones son de nivel 
descriptivo y tienen como corpus folletos de gimnasios y un libro. Dentro del lenguaje de 
especialidad de diseño gráfico, así como, en el léxico de actividades deportivas del 
contexto español, se evidencia una resistencia a la asimilación, ocasionando la continua 
proliferación de anglicismos híbridos dentro de estas áreas especializadas. 
En relación al tercer objetivo específico de la presente investigación, se evidencia 
un 15% de anglicismos asimilados, los cuales constituyen la tercera subcategoría con una 
ligera presencia de anglicismos, ya que dichos términos han sido aceptados por el DRAE. 
En referencia a su traducción, se corrobora un interés, aunque no significativo, por tratar 
de españolizarlos o adaptarlos. Algunas de estas voces no son recientes, sino que ya 
forman parte del DRAE desde hace ya un tiempo. Esto se debe a que dentro de la 
especialidad de diseño gráfico es recurrente el uso de terminología extranjera y no 
presenta una inclinación por el uso de términos adaptados. Entre los anglicismos 
asimilados que más destacan se encuentran: usuario, píxel y eslogan. Este resultado 
coincide con el de Vásquez (2018) quien, en su artículo titulado Los anglicismos de la 
moda en la prensa rosa española, encontró un 15% de anglicismos asimilados; este 
porcentaje confirma que el DRAE tiene una aceptación muy baja con respecto a la adición 
de anglicismos relacionados a la moda y, en el caso de ser aceptados, deben poseer 
elementos diferenciadores si son utilizados, como comillas o cursivas. Además, Vásquez 
sostiene que el empleo de anglicismos asimilados se debe a que el público objetivo de 
estas revistas es joven. Por otro lado, en cuanto a la metodología, el presente estudio es 
de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, mientras que el de Vásquez es mixto; sin 
embargo, coinciden con respecto al instrumento de recolección de datos, pues ambas 
investigaciones emplean una ficha de análisis. La adaptación de los términos en ambos 
estudios es visiblemente baja sin importar el área temática, ya sea diseño gráfico o moda; 
esto representa un contraste muy notorio con la subcategoría de los anglicismos crudos. 
De acuerdo al cuarto objetivo específico se identifica únicamente un 5% de 
anglicismos en periodo de aclimatación, tales como: flier e interfaz. Esta subcategoría se 
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caracteriza por presentar en su grafía algunos rasgos extranjeros. Se observa en cuanto a 
su traducción que la asimilación en la lengua meta inicia con la pronunciación. Este hecho 
es prueba de que los términos pueden pasar por procesos de aclimatación, hasta llegar a 
su completa asimilación y posterior aceptación por parte de las academias de la lengua. 
Es así, que se considera posible la traducción y normalización de esta terminología 
especializada en un futuro, de esta forma, se aportaría a la traducción en el campo del 
diseño gráfico. Este resultado coincide con Lario, López y Vásquez (2015) quienes, en su 
artículo titulado Los anglicismos en la prensa deportiva de los 50, encontraron un 6% de 
anglicismos parcialmente adaptados (denominados en esta investigación como 
anglicismos en periodo de aclimatación). Asimismo, ambos estudios evidencian un 
porcentaje bajo en cuanto a esta subcategoría, demostrando que con el paso del tiempo 
existen términos que siguen en proceso de asimilación y que solo su estandarización y 
futura aceptación por parte del DRAE se logrará gracias a los traductores porque estos 
tienen la libertad de promover su asimilación durante el proceso traductor. Por otro lado, 
con respecto a la metodología se encontró diferencias, ya que la presente investigación es 
de enfoque cualitativo, más el estudio de Lario & al es mixto; sin embargo, ambos 
coinciden en el nivel descriptivo. Como instrumento se utilizó la ficha de análisis en 
ambas investigaciones. Es importante señalar que en ambos estudios se identifica una 
presencia limitada de anglicismos en periodo de aclimatación, esto debido a que tanto los 
deportes como el diseño gráfico, son influenciados por EE.UU o Europa, demostrando la 
predominancia fonética y gráfica del idioma inglés en su inclusión en lengua meta. 
En cuanto al quinto objetivo específico se identifica un 5% de anglicismos 
afrancesados en la presente investigación, tales como: brochure y collage. Esta 
subcategoría se caracteriza por presentar rasgos del francés que debido a su proliferación, 
entraron en el español, influenciando la grafía y pronunciación. Cabe destacar que su 
adecuación a nuestra lengua se debe principalmente a que su grafía es muy similar a la 
española; a diferencia de la lengua franca que dista en mayor grado a la nuestra. Es por 
ello que en esta investigación, solo se identifican dos términos, pero que en el contexto 
de la especialidad de diseño gráfico son muy utilizados. Este resultado coincide con 
Amador (2014) quien, en su artículo titulado Los anglicismos en la lengua española a 
través de la prensa de la primera mitad del siglo XIX, encontró un 4,7% de anglicismos 
afrancesados, señalando que el empleo de dichos anglicismos en la prensa de aquella 
época se debe a que existió una influencia por parte de países europeos y francos. Esta 
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influencia no se limitó a sectores como el comercio y la prensa, etc. sino que se introdujo 
en la lengua y grafía española. Los resultados en ambas investigaciones demuestran que 
tanto en textos especializados, como en textos periodísticos, es posible encontrar 
anglicismos afrancesados, aunque con un bajo porcentaje. Además, manifiestan la toma 
de decisiones por parte de los traductores, pues tienden a emplear estos términos sin 
procurar su traducción.  Por otro lado, respecto a la metodología se encuentran 
diferencias, ya que la presente investigación es de enfoque cualitativo, más el estudio de 
Amador es mixto; sin embargo, ambos coinciden en el nivel descriptivo, así como en el 
instrumento de recolección de datos, pues utilizan una ficha de análisis. La asimilación 
de estos anglicismos afrancesados, sin importar el área temática donde se localicen, 
evidencia la fuerza de la lengua francesa, pues a pesar del paso del tiempo, ha logrado 
penetrar en nuestro idioma, no solo en campos relacionados a la alta costura, sino que 
están presentes en distintas áreas especializadas como es el diseño gráfico. 
Finalmente, con respecto al sexto objetivo específico; es decir, los falsos 
anglicismos, no se logró identificar ninguno, debido a que el corpus utilizado forma parte 
de los textos especializados y es necesario tener un sumo cuidado de la terminología, para 
así no incurrir en creaciones erróneas terminológicas. Además, cabe mencionar que la 
traducción del libro fue realizada por un traductor certificado, por lo que se corrobora su 
competencia profesional, explicando el por qué no se encontró ningún término dentro de 
esta subcategoría. Este resultado no coincide con Luján (2017) quien, en su artículo 
denominado Análisis de la presencia de Anglicismos en un foro de internet español: 
algunos términos de los campos de moda, belleza y actividades recreativas; encontró 8 
falsos anglicismos, demostrando de esta manera, que en textos de belleza o moda sí existe 
una alta probabilidad de incurrir en estos errores. La principal razón se debe a propósitos 
estilísticos, pues se busca dar mayor prestigio a los textos o medios, utilizando términos 
de apariencia inglesa, pero que en realidad no existen; sin embargo, a diferencia de los 
textos especializados, es necesario realizar una traducción cuidadosa, en la cual se emplea 
terminología que puede ser validada por glosarios, utilitarios de traducción o textos 
paralelos.  Por otro lado, en relación a la metodología se encontró diferencias, ya que la 
presente investigación es de enfoque cualitativo, más el estudio de Luján es mixto; sin 
embargo, ambos coinciden en el nivel descriptivo. Como instrumento de recolección de 
datos se utilizó la ficha de análisis en ambas investigaciones. La razón principal para no 
encontrar ningún falso anglicismo y deferir con el antecedente anterior, se debe al tipo de 
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texto con el que se encuentra el traductor, ya que, al formar parte de los textos 
especializados, se toma en cuenta el uso de terminología validada y pertinente. 
V. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al objetivo general de esta investigación se corrobora que existe un uso 
predominante de anglicismos crudos en el corpus por encima de las demás subcategorías, 
especialmente, en relación a los anglicismos asimilados. Una de las razones se debe a que 
el inglés es un idioma global que influye en las distintas áreas de especialidad, lo cual no 
exenta al diseño gráfico. Por lo tanto, al analizar los 40 anglicismos, se concluye que 
algunos de estos términos no adaptados ingresan a nuestra lengua sin sufrir modificación 
y son utilizados de la misma manera en la lengua de llegada; además, son los traductores 
quienes indirectamente promueven el uso de esta manifestación lingüística al preferir el 
término anglicado en vez del traducido. Finalmente, no existe un problema de 
comprensión por parte de los especialistas de diseño gráfico al utilizar los anglicismos, 
pues los han adoptado como parte de su lenguaje especializado; sin embargo, el traductor 
profesional debe tener un conocimiento apropiado de la terminología utilizada en este 
campo para que pueda realizar la labor traductora sin incurrir en errores que desvíen el 
mensaje original del texto y utilice los términos pertinentes según la selección léxica de 
los especialistas, pero también tomando en cuenta la libertad de promover la asimilación 
terminológica en el proceso traductor.  
De acuerdo al primer objetivo específico sobre los anglicismos crudos, se pudo 
corroborar que el 50 % pertenece a esta subcategoría. Por ello, se concluye que dentro del 
campo especializado del diseño gráfico la terminología utilizada se caracteriza por el uso 
de términos que no varían en morfología, ni pronunciación, puesto que su forma origen 
es utilizada en la lengua de llegada. Además, algunos anglicismos han sido aceptados por 
el DRAE, sin embargo, se evidencia de manera fehaciente la preferencia por el término 
anglicado por encima de los asimilados en este campo de especialidad; por lo tanto, el 
traductor debe tener sumo cuidado durante el proceso traductor, pues debe elegir la 
traducción más óptima guiado por la selección léxica y debe también apoyarse en los 
especialistas para tener la certeza de si es correcto el uso o no del anglicismo en un 
contexto dado.         
Conforme al segundo objetivo específico sobre los anglicismos híbridos, se pudo 
corroborar que el 25% pertenece a esta subcategoría en poseer predominancia. Por ello, 
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se concluye que su uso dentro del campo especializado del diseño gráfico es relevante, 
pues al conformarse por una lexía española y una lexía extranjera brinda al léxico del 
diseño gráfico cierto prestigio en cuestiones terminológicas, ya que para los especialistas 
quienes los utilizan, esto representaría un mayor nivel de tecnicismo, tanto a nivel oral, 
como escrito, pero que implica un desafío al profesional de la traducción, pues debería 
procurar la traducción de ambos términos.  
Según el tercer objetivo específico sobre los anglicismos asimilados, se identificó 
que el 15% encontrado de esta subcategoría representa una preferencia menor por adaptar 
los términos a la lengua meta. Además, todos los términos encontrados en esta 
subcategoría son admitidos en el DRAE y son utilizados dentro de los glosarios de 
lenguaje especializado de diseño gráfico. Por lo tanto, se concluye que no existe un nivel 
elevado por querer españolizar los términos dentro de este campo especializado y que es 
el traductor quien debería ser el primer interesado en fomentar su asimilación.  
En relación al cuarto objetivo específico sobre los anglicismos en periodo de 
aclimatación, se concluye que se presenta una cantidad menor de terminología en esta 
subcategoría, pero que se espera en un futuro puedan alcanzar el grado de adaptación 
completo, con el fin de poder ser admitidos dentro de los diccionarios de las academias 
de la lengua, como por ejemplo el DRAE y, además, se considera posible su traducción, 
pues se ha corroborado que puede darse un proceso progresivo para su posterior 
incorporación.  
De acuerdo con el quinto objetivo específico sobre los anglicismos afrancesados, 
se puede concluir que solamente se encontraron dos de ellos, esto significa que dentro del 
área especializada del diseño gráfico pueden encontrarse estos términos, pero no en gran 
cantidad, demostrando así que su uso no es relevante; sin embargo, da indicios de una 
falta de motivación por españolizarlos, más aun teniendo en cuenta que  tanto el francés 
como el español forman parte de las lenguas romances, por lo que su adaptación y 
traducción puede admitirse paulatinamente.  
Finalmente, con respecto al sexto objetivo específico, es decir, los falsos 
anglicismos, se concluye que no fue posible encontrar ninguno, debido a que el corpus 
objeto de estudio de esta investigación pertenece a los textos especializados, por lo que 
es necesario tener especial cuidado a la hora de utilizar la terminología adecuada, con el 
fin de no incurrir en creaciones terminológicas erróneas que desvíen al lector del sentido 
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original. Además, al ser un traductor quien recibe el encargo de traducción del libro, se 
corrobora una vez más el profesionalismo que hay de llevar a cabo un proceso de 
traducción pulcro y fiel.     
VI. RECOMENDACIONES 
Luego de realizar la presente investigación, se cree por conveniente recomendar los 
siguientes puntos:  
Por un lado, el inglés como lengua vehicular influye en los distintos campos 
especializados, es por ello que como traductores debemos tomar en cuenta los diferentes 
encargos de traducción con los que podríamos lidiar, es así que se recomienda que las 
universidades, específicamente en la carrera de traducción, brinden cursos donde se pueda 
profundizar y reflexionar con respecto a esta manifestación lingüística, que si bien es 
cierto, enriquece nuestra lengua por la versatilidad que se tiene para emplear términos 
extranjeros que llenan vacíos semánticos y lingüísticos, pero que por otro lado, 
representan un desafío para los traductores, pues llegan a cuestionar su proceder en 
relación a la traducción o no de estos anglicismos, por lo que estos cursos o talleres 
servirán como herramientas que los orienten a tomar decisiones prudentes.   
 Por otro lado, se sugiere que los estudiantes de traducción realicen investigaciones 
más profundas con respecto a los anglicismos crudos en otras especialidades como: 
ingeniería mecánica; ingeniería civil, etc. y arquitectura, ya que, durante el proceso de 
documentación en relación a esta manifestación lingüística y, en busca de información 
teórica, se pudo corroborar que las especialidades mencionadas también presentan 
abundancia de anglicismos en sus textos y manuales; por lo tanto, se recomienda que se 
ejecuten más estudios que contribuyan al conocimiento de la comunidad traductora y a 
su buen desempeño como profesionales competentes que saben lidiar con todo tipo de 
textos especializados.  
 Y por último, se recomienda trabajar conjuntamente con los especialistas del 
diseño gráfico o de cualquier otro campo al momento de realizar algún encargo de 
traducción, ya que son ellos una fuente fidedigna de conocimientos que permitirán al 
traductor realizar una apropiada selección léxica con respecto al empleo de anglicismos 
en las diferentes ramas de especialidad y; como consecuencia, se obtendrán traducciones 
más precisas que transmitan fluidez, además del traslado del sentido correcto del texto 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un libro de diseño gráfico, Lima, 2019 
Planteamiento del problema Objetivos  Categoría  Subcategorías  Metodología  
Problema general 
¿Cómo se consignan los anglicismos 
empleados en la traducción del inglés al 





Analizar los anglicismos empleados 
en la traducción del inglés al español 
de un libro de diseño gráfico, Lima, 
2019. 
 
Objetivos específicos  
Analizar los anglicismos crudos 
empleados en la traducción del inglés 
al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019. 
 
Analizar los anglicismos asimilados 
empleados en la traducción del inglés 
al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019. 
 
Analizar los anglicismos en periodo 
de aclimatación empleados en la 
traducción del inglés al español de un 
libro de diseño gráfico, Lima, 2019. 
 
Analizar los anglicismos híbridos 
empleados en la traducción del inglés 
al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019. 
 
Analizar los falsos anglicismos 
empleados en la traducción del inglés 
al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019. 
 
Analizar los anglicismos 
afrancesados empleados en la 
traducción del inglés al español de un 
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Tipo de investigación 
Básica. 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo. 
 
Diseño de investigación: 
Estudio de caso. 
 
Unidad de análisis: 
La traducción del inglés al español un libro 
de diseño gráfico del inglés al español. 
 
Unidad muestral: 
Un libro de diseño gráfico 
 




Análisis de contenido  
 
Instrumento: 





 ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Anglicismos empleados en la traducción del inglés al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019. 
Ficha No. 
1. Título del libro 
 
2. Año de publicación 3. Página 
  
4. Término en inglés  5. Término en español 
  
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  







12. Observación  
 
105 







ANEXO 4. FICHAS DE ANÁLISIS 
Ficha N°.  01  
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 56 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Branding Branding 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Branding is a comprehensive and strategic program for a 
Brand or group (“group” refers to both commercial 
industries and not-for-profit organizations) and may include 
creating a Brand, Brand name, Brand identity, package 
design, environmental design, website and other on screen 
applications, promotional designs, and advertising.  
 
El branding hace referencia a la creación de un 
programa completo y estratégico para una marca o 
grupo (con “grupo” queremos representar tanto a una 
industria comercial como a una organización sin 
ánimo de lucro) y que puede incluir acciones tales 
como la creación de la marca, la definición de su 
nombre, la creación de una identidad, un diseño de 
envoltorio, un diseño ambiental, la creación de un sitio 
Web u otras aplicaciones de pantalla, un diseño 
promocional y anuncios. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is the process where the designer looks for communicating 
an idea or to create a particular perception related to a 
Company or product in the mind of the consumers. In 
addition, designers can achieve this creating advertisings 
campaign and other strategies.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según Landa (2014) el término branding viene a ser todo el proceso de desarrollo de la creación de una marca, nombre 
de marca e identidad visual entre otras aplicaciones. Además, como se señala en el punto n.° 8 de esta ficha, es un 
proceso que busca formar una percepción específica sobre un producto o compañía en la mente del consumidor, 
valiéndose de distintas estrategias.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, con respecto al término branding, se observa que el traductor 
optó por no realizar estrategia de traducción alguna o al menos plantear una propuesta de traducción; pues vemos que 
el término se mantiene en su forma origen, y no se buscó asimilarlo a nuestra lengua. Esto se debería a que ningún 
diccionario académico de la lengua española se ha preocupado por asimilar dicho término, proliferando de manera 
indirecta el uso del anglicismo crudo. 
 
Por lo tanto, el término branding viene a ser un anglicismo crudo de acuerdo a Vásquez (2014) debido a que mantiene 
la misma grafía de la voz de origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo 
término en español. La autora señala que, según la frecuencia de uso, la permanencia de esta voz inglesa será incierta. 
Entonces, al no existir aún una estandarización al momento de traducir este término al español en la especialidad del 
diseño gráfico, se toma el préstamo como propio. Al ocurrir este hecho, puede justificarse el uso del anglicismo, pues 
tanto la traducción como la especialidad de diseño gráfico, se encuentran con un vacío lingüístico al no poder encontrar 
equivalencia alguna. Finalmente, se observa que, si existiera una traducción, esta no podría abarcar o no podría 
expresar toda la carga semántica que este presenta en una sola palabra, ya que es muy amplia y engloba procesos que 
definen claramente el significado de branding; utilizar “marca” como traducción de branding sería muy limitante. 
12. Observación  
Sin embargo, la Fundeu (2017) señala que branding es un anglicismo, el cual puede traducirse por marca. Asimismo, 




Ficha N°.  02 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 110 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Banner banner 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
If an application primarily requires display type (title or 
headline), for example, a cover, poster, advertisement, 
splash page, or banner, then your selection is primarily 
governed by concept and context.   
Si una aplicación requiere principalmente mostrar 
textos de titulares o encabezados, por ejemplo, una 
portada, un cartel, un anuncio publicitario, una página 
de presentación o un banner, nuestra selección 
vendrá determinada principalmente por el concepto y 
el contexto.  
8. Definición  en inglés 9. Fuente 
A banner in a web page is used as a web advertisement.  
Banners are located at the top of it, and they are used to call 
the attention of the viewers. In addition to this, it is also made 
on a cardboard or any other surface, which contains 
messages, relates to advertising.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Clave (2014) el término banner viene a ser una pieza gráfica ubicada como anuncio publicitario 
en una página web, la cual está relacionada con el anunciante. Asimismo, dentro del diseño gráfico es un elemento 
que se realiza en tela o cartón con un mensaje publicitario. Además, como se indica en el punto n° 8 de esta ficha, y 
desde otra acepción, está comúnmente ubicado en la parte superior de la página WEB, utilizada para llamar la atención 
del cliente.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término banner, se observa que el traductor 
optó por no realizar alguna estrategia de traducción, a pesar de existir una equivalente como indica el Diccionario 
Clave (2014). Banner es un anglicismo innecesario, el cual puede reemplazarse ´por “anuncio”, predominando de esta 
forma la voz española por encima de la inglesa.          
 
Por lo tanto, de acuerdo a Vásquez (2014) el término banner, es un anglicismo crudo, pues permanece en su forma 
original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Sin embargo, 
al haber una propuesta de traducción por el Diccionario Clave con respecto a banner, el traductor debió procurar 
contrarrestar el peso del idioma inglés por sobre el español, promoviendo así el término “anuncio” como equivalente 
en la traducción, pues este expresa el mismo mensaje del significado y es comprensible tanto en la lengua origen como 
en la lengua de llegada.  
12. Observación  
A pesar de ser un término bastante utilizado en el mundo del diseño gráfico y marketing, aún no se ha aceptado 





Ficha N°.  03 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 101 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Kerning - 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Adjusting the letterspacing is called kerning.  El ajuste del espacio entre letra normalmente se llama 
kerning.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
When we talk about kerning, we are referring to the 
method, which helps to adjust the spaces places between 





10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según Landa (2014) el término kerning está relacionado con el ajuste del espacio entre letras. Además, como se 
señala en el punto n°.8 de esta ficha, es el método que se utiliza para adaptar dicho espacio entre letras del texto 
también.  
 
Por otro lado, se observa que en el contexto de la traducción en español del término kerning, ha sido mantenido por 
el traductor, a pesar de existir ya propuestas de traducción en algunos glosarios de la especialidad de diseño gráfico; 
tal y como se señala en el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011). El equivalente propuesto es “interletraje”, el 
cual según el diccionario, explica que en tipografía es el espacio que proporciona equilibrio y legibilidad visual entre 
pares de caracteres o entre letras del texto. Dicho lo anterior, se corrobora que de acuerdo a lo señalado, existe una 
equivalencia en cuanto el significado denotativo del término en ambas lenguas.  
 
Por lo tanto, kerning es un anglicismo crudo, ya que como señala según Vásquez (2014) los anglicismos crudos son 
aquellos utilizados en su forma más pura, puesto que, conservan la fonología y morfología de la lengua origen para 
ser usado de la misma forma en la lengua de llegada, que en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta 
investigación, debe procurarse la adaptación del término, debido a que existe un término que recoge el mismo 
significado en nuestra lengua.  
12. Observación  
Se ha aceptado en los diccionarios o glosarios de diseño gráfico la equivalencia de kerning como “interletraje”; sin 





Ficha N°. 04 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 173 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Collage Collage 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
A collage is a visual created by cutting and pasting bits or 
pieces of paper, photographs, cloth, or any material to a 
two- dimensional surface, which can be combined with 
handmade visuals and colors.  
Un collage es un elemento visual que se crea cortando y 
pegando trozos o fragmentos de papel, fotografías, ropa 
o cualquier material sobre una superficie en dos 
dimensiones, el cual se puede combinar con elementos 
visuales hechos a mano y colores.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Collage is a technique in which the purpose is to make a 
work of art by pasting in one-piece surface many materials 
which are different from the other ones, as newspaper parts 
of photographs, or any fragment which are unexpected to 
be used.  
https://bit.ly/2DTFqvQ  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según Landa (2014) el término collage es un elemento visual creado cortando o pegando fragmentos o piezas de papel, 
fotografías, tela o cualquier material sobre una superficie y que se puede combinar con elementos visuales hechos a 
mano.   
 
Por otro lado, se observa que en la traducción del contexto en español, el traductor decidió utilizar el mismo término, 
sin dar oportunidad a la traducción ya existente, la cual viene a ser “colaje”, según el Diccionario panhispánico de 
dudas (2009). El mencionado diccionario, señala que collage proviene de la voz francesa, y que se debe considerar 
mayormente la grafía con -j- por una similitud con otras voces francesas ya adaptadas y terminadas en –age-. Es 
notorio, por lo tanto, una inclinación por la voz francesa, antes que la naturalizada. 
 
Por lo tanto, según Vásquez (2014) el término collage es un anglicismo afrancesado, debido a que es un vocablo que 
ingresó en la lengua inglesa por la influencia del idioma francés, y este, penetró en la lingüística española, de tal forma 
que se puede catalogar también como galo-anglicismo. Entonces, según lo dicho anteriormente, se comprueba que el 
uso de la voz inglesa es innecesario al existir un equivalente que ofrece y explica el mismo significado. 
12. Observación  
El término collage ha sido tomado como una entrada en la RAE (2010), en donde se ofrece una definición clara 






Ficha N°.  05 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 143, 144 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Design brief  Brief de diseño 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
A design brief is a strategic plan, a type of map that both 
the client and design firm r advertising agency agree upon, 
a written document outlining and strategizing a design 
Project; it is called a creative brief, brief, or creative work 
plan.  
El brief de diseño es un plan estratégico (una especie 
de mapa) en el que se ponen de acuerdo tanto el cliente 
como la empresa de diseño o la agencia de publicidad, 
un documento escrito que esquematice y define la 
estrategia de un Proyecto de diseño.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Key project planning document that specifies what the 
project has to achieve, by what means, and within what 
timeframe. 
https://bit.ly/1Fzpo87  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos   
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Clave (2006) el término brief o briefing viene a ser una planeación clave que especifica lo que 
el proyecto en diseño gráfico debe alcanzar en un tiempo determinado. Así también, el Pequeño Diccionario del 
Diseñador, señala que briefing representa un conglomerado de datos de una empresa, así como sus objetivos, los 
cuales sirven de base para establecer la comunicación corporativa. 
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término brief de diseño, se observa que el 
traductor optó por mantener un término en español y otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
 
Por lo tanto, el término brief de diseño puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala Vásquez 
(2014) viene a ser la voz formada por dos lexías, una inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, 
ambos semas representan una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que de acuerdo con el Diccionario Clave (2006) 
el uso del término briefing es un anglicismo innecesario, ya que puede sustituirse por informe; sin embargo, dentro 
de la especialidad de diseño gráfico, tal traducción no abarcaría toda la carga semántica que este implica, pues el 
brief o briefing de diseño se crea antes de cualquier planeación de campaña, creación de marca o servicio. Este se 
realiza previamente, no como resultado de algo específico.  Por tal motivo, el uso de este anglicismo híbrido se 
justifica al no contar con una traducción que recoja su significado con todas las implicaciones pertinentes.  
12. Observación  
El término briefing ha sido tomado como una entrada en el Diccionario Clave (2006), en donde se señala que por 






Ficha N°.  06 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 75 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Offset printing Impresión offset 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
In offset printing, magenta, yellow, and cyam are the colors of 
the process inks used for process color reproduction.  
En impresión offset, magenta, amarillo y cian son 
los colores de las tintas de proceso que se utilizan 
para procesar la reproducción de colores.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A printing method that transfer san inked image from metal 
plates onto a rubber blanket or rollers first, and then onto a 
paper or another printing material.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario de la RAE (2010) offset viene a ser un procedimiento de impresión de imagen entintada, la cual 
es traspasada a un rodillo de caucho que, a su vez, la imprime en papel. Asimismo, como se indica en el punto n°. 8 
de esta dicha, es un método o sistema de impresión con tinta y papel. 
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término impresión offset, se observa que el 
traductor optó por mantener un término en español y otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional. Cabe 
recalcar que el diccionario de la RAE (2010) acepta como anglicismo la lexía offset y ofrece una definición del 
término. Si se analizara el término de manera individual, offset vendría a ser un anglicismo asimilado, pues se acepta 
como entrada dentro de la RAE (2010). Sin embargo, al analizar impresión offset como una unidad, este equivale a 
un anglicismo hibrido. 
 
Por lo tanto, el término impresión offset puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala Vásquez 
(2014) viene a ser una unidad funcional formada por dos elementos léxicos, los cuales provienen de dos sistemas 
lingüísticos diferentes, en este caso, del español y el inglés. Se considera entonces que la traducción de dicho 
anglicismo pudo haberse mejorado, utilizando la adaptación del término offset por ófset. Finalmente, se considera 
apropiado fomentar de forma gráfica el equivalente, así podrá estandarizarse, ya que actualmente ya se ha aceptado 
dentro de la RAE.  
12. Observación  
El término offset ha sido tomado como una entrada en el Diccionario Clave (2014), así también se encuentra en el 





Ficha N°.  7 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 75 
4. Término en inglés  5. Término en español 
CMYK CMYK 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Basic color knowledge should be include awareness of the 
printer primaries of CMYK, the process of layering dots of ink 
to produce color, and the PantoneTM  color system of ink 
selection.  
Un conocimiento básico del color debería incluir 
información sobre los fundamentos primarios de la 
información CMYK , el proceso de distribución de los 
puntos de tinta en capas para producir color y del sistema 
de color PantoneTM de selección de tintas. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
CMYK (Cyan, MAGENTA, Yellow, and Key (black) also 
known as CMYK, is a model compound of 4 colors. They are 
used to print diverse materials. Subtractive colors began from 
White and get darker because of the addition of more color 
until it turns black.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) CMYK representa las siglas en inglés de los colores cian, magenta, 
amarillo y negro, que son las cuatro tintas utilizadas en el proceso de impresión por cuatricromía. La combinación de estos 
colores en distintas proporciones da como resultado todos los colores y matices. Así también, como se señala en el punto 
n°. 8 de esta ficha, estos colores son utilizados para imprimir y obtener colores muy claros, hasta los más oscuros.  
 
Por otro lado, se observa que en la traducción del contexto en español, el traductor decidió utilizar el mismo término, sin 
dar oportunamente una traducción equivalente de esta sigla. Sin embargo, se observó en distintos glosarios de diseño, que 
esta abreviatura se utiliza de esa forma, por lo que se presume se debe a una cuestión de practicidad y economía lingüística, 
pues la sigla contiene todo la carga semántica tanto en inglés como en español. 
 
Por lo tanto, según Vásquez (2014) la abreviación CMYK es un anglicismo crudo, debido a que mantiene la misma grafía 
de la voz de origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en español. 
La autora señala que según la frecuencia de uso, la permanencia de este término será incierta. Entonces, al no existir aún 
una estandarización al momento de traducir este término al español en el campo del diseño gráfico se toma el préstamo 
como propio, haciéndose evidente la necesidad de emplear esta abreviación al español. Finalmente, puede justificarse de 
cierta forma el uso del anglicismo debido a un vacío lingüístico, sin embargo, debe procurarse la adaptación de tal sigla a 
la lengua española.  
12. Observación  
Debido a que esta sigla, CMYK es una abreviación netamente perteneciente al campo del diseño gráfico, aún no es 
posible verla como entrada en ningún diccionario monolingüe de español, solo se encuentra descrita dentro de glosarios 
y diccionarios de la especialidad.  
  
115 
Ficha N°.  8 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 74 
4. Término en inglés  5. Término en español 
RGB RGB 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
When working with light in screen-based media, the three 
primaries are red, green, and blue (RGB). 
Cuando con luz en un medio basado en una pantalla, los 
tres colores primarios son: el verde, rojo y el azul (RGB o 
RVA). 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
The RGB (Read, Green, and Blue) is a model of color that 
uses light colors that are opposite to the CMYK. RGB uses 
colors that begins with dark and finish in white adding more 
color. In addition, these colors are mainly used in web-
based and graphic design.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) RGB en español como Rojo, Verde, Azul, es también un modelo de 
color el cual es utilizado por los monitores y TV, el cual se basa en la mixtura de luces de esos matices para poder crear 
distintos colores. Así también, como se señala en el punto n°. 8 de esta ficha, estos colores varían desde el más oscuro 
hasta el más claro.  
 
Por otro lado, se observa que en la traducción del contexto en español, el traductor decidió utilizar el mismo término, pero 
también proponiendo una traducción equivalente a sus siglas como RGB. Sin embargo, se observó en distintos glosarios 
de diseño que existe una preferencia por la abreviatura en inglés, infiriendo que la traducción o el equivalente propuesto 
no es muy utilizado en la especialidad de diseño gráfico. 
 
Por lo tanto, según Vásquez (2014) la abreviación RGB  es un anglicismo crudo por ser utilizado en su forma más pura, 
puesto que,  conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma en la lengua de 
llegada, que en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, debe procurarse la adaptación del 
término, debido a que ya existe un término que recoge el mismo significado en nuestra lengua. Finalmente, puede inferirse 
que el uso de esta abreviación se debe por economía lingüística.  
12. Observación  
Debido a que esta sigla, RGB es una abreviación netamente perteneciente al campo del diseño gráfico, aún no es posible 
verla como entrada en ningún diccionario monolingüe de español, solo se encuentra descrita dentro de glosarios y 






Ficha N°.  9 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 155 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Old style Old Style 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Old Style: Roman typeface, introduced in the late fifteenth 
century, most directly descended in form from letters drawn 
with a broad – edged pen.  
Old Style: tipo de letra Roman introducido a finales del 
siglo quince, basado principalmente en forma de letra 
dibujadas con una pluma de sesgo ancho. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Old Style is a style of type characterized by light contrast 
between light and heavy strokes and slanting serif. Also is a 
category type of style; which consists of very less quantity of 
contrast between thick and think strokes. In addition, it is 
characterized for having inclined serif. 
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según Landa (2014) el término Old Style hace referencia al tipo de letra Roman, el cual se caracteriza principalmente por 
tener forma de letra dibujada con una pluma de sesgo ancho; asimismo, como se indica en el punto n°8 de esta ficha, es un 
tipo de letra con trazos gruesos y serifas inclinadas.  
 
Por otro lado, se observa que en el contexto en español de la traducción, el traductor optó por no traducir el término u ofrecer 
una propuesta de traducción a este estilo de letra tan conocido por los diseñadores y también aquel que sea usuario de 
Microsoft Word.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a Vásquez (2014) el término Old Style viene a ser un anglicismo crudo debido a que mantiene la 
misma grafía de la voz de origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término 
en español. La autora señala que según la frecuencia de uso, la permanencia de este término será incierta. Entonces, al no 
existir aún una estandarización al momento de traducir este término al español en el campo del diseño gráfico se toma el 
préstamo como propio. Finalmente, se observa que, si existiera una traducción, esta sí podría abarcar la carga semántica que 
este presenta en una sola palabra, ya que es solo hace referencia a un estilo de letra.  
12. Observación  
Debido a que este tipo de letra como lo es, Old Style, no solo pertenece al campo de diseño gráfico, sino de otros, como la 






Ficha N°.  10  
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 36 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Pop Art Pop Art 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Representational art made a comeback with the Pop Art 
movement_ a movement drawing upon imagery from popular 
culture with leading artists Andy Warhol Roy, Lichtenstein 
and Robert Indiana. 
El arte representativo hizo su reaparición con el 
movimiento Pop Art (un movimiento basado en la 
imaginaria de la cultura popular) con artistas destacados 
como Andy Wharhol, Roylichtenstein y Robert Indiana.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Pop art was an art movement that appears in the 1950s and 
became famous and popular in 1960s, not only in America, but 
also in Britain. The drawing inspiration came from different 
source in the popular culture. So many cultures as well as 
countries helped to make it well know and to be one of the 
most important movements in Art during 1960s and 70s.  
https://bit.ly/2PSavVI  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) el Pop Art fue un importante movimiento artístico del siglo XX, el 
cual se caracteriza por utilizar elementos eróticos de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, ya sean, 
anuncios publicitarios, comic books, etc. Además, como se señala en el punto n°. 8 de esta ficha, se originó en América y 
en Gran Bretaña haciendo aún más conocido en el año de 1960.   
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término Pop Art, se observa que el traductor se 
inclinó por mantenerlo en su forma origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala la RAE (2010) el 
cual viene a ser “Arte popular”.  
 
Por lo tanto, el término “Pop Art”, viene a ser un anglicismo crudo según lo señala Vásquez (2014) pues permanece en su 
forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este 
caso, se observa que al haber una propuesta dada por el RAE (2010) con respecto a la traducción, se recomendaría el 
término no anglicado, pues, tanto en inglés, como en español, ambos presentan la misma carga semántica pertinente para 
describir y explicar lo que significa esta corriente artística iniciada en los 50s.  
12. Observación  
Actualmente, el diccionario de la RAE (2010) consideró como una entrada el movimiento artístico como lo es el Pop 




Ficha N°. 11  
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 361 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Eyetracking Eyetracking 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Eyetracking studies (a method used to determine how 
people’s eyes move, scan, and rest on a page) reveal how 
visitors observe print, web banners, and websites.  
Estudios de eyetracking (una metodología para determinar 
cómo se mueven los ojos de la gente al recorrer y 
descansar sobre una página) revelan como observan los 
visitantes sitios Web, banner Web y otros materiales 
impresos. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
The research of studying the way in which people move their 
eyes with the purpose to find out what call their attention in 
advertisements, banners, etc.  
https://bit.ly/2V28lnx  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según la plataforma Marketinghuman (2019) el eyetracking es una herramienta que puede calificarse como una tecnología 
que ofrece soluciones extrayendo información del usuario, en donde se analizan los movimientos oculares. Asimismo, tal 
como se señala en el punto n°8 de esta ficha de análisis, viene a ser una actividad donde se estudia la forma en que las 
personas mueven los ojos con el fin de poder descubrir que les atrae o llama la atención de los avisos publicitarios.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término eyetracking, se puede observar claramente 
que el traductor optó por mantener la voz anglicada, excluyendo una posible traducción que muy bien puede ser equivalente 
del término, puesto que explica su significado denotativo y carga semántica. 
 
Por lo tanto, el término eyetracking, califica como anglicismo crudo según Vásquez (2014) ya que se mantiene la morfología 
y fonología del término, y en donde la lengua receptora lo toma como préstamo. Sin embargo, se aprecia que en cuanto la 
labor traductora en el contexto en español, se pudo haber elegido como opción “seguimiento de ojos” en lugar de 
“eyetracking” tal y como lo señala la Fundeu (2014). Es recomendable que se promueva la estandarización de términos que 
presentan ya una traducción.  
12. Observación  
El término Eyetracking aún no ha sido aceptado por el diccionario de la RAE (2010). Sin embargo, en la consulta de 




Ficha N°.  12 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 299 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Merchandising Merchandising 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
At every point of contact, a person experiences a brand or 
group- whether it is through contact with packaging, 
customer relations, and a branded line of merchandising, an 
interactive Kiosk, an exhibit, a website, or an event.  
Con cada punto de contacto, una persona experimenta una 
marca o grupo (bien sea mediante el contacto con sus 
envases, las relaciones con el cliente, una línea de 
merchandising) un quiosco interactivo, una exposición, 
un sitio Web o un evento).  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Merchandising is a term not only used in Graphic design, but 
in Marketing too. It is used to describe how any business, 
shop, or company organize the selling of their products.  
 
https://bit.ly/2GxRrZW  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario Collins (2019) el término merchandising es utilizado para hacer referencia a la forma en que las 
tiendas y negocios organizan las ventas de sus productos, asimismo, la forma en que ellos son mostrados, así como el 
precio que estos tendrán.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término merchandising, se observa que el 
traductor se inclinó por mantener el término en su forma origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala 
la Fundeu (2009) el cual viene a ser “promoción comercial”.  
 
Por lo tanto, el término Merchandising, es un anglicismo crudo según lo señala Vásquez (2014) pues permanece en su 
forma original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este 
término, se observa que al haber una propuesta de traducción dada por la Fundeu (2015) se recomendaría su uso, para que 
gradualmente, pueda formar parte, tanto del léxico, como de la escritura española, puesto que el equivalente en español 
recoge la carga semántica del término original, ya que ambos están relacionados a la venta y promoción de un producto 
de forma creativa, con el fin de poder incrementar la ganancia de un producto.  Es así, que el uso del anglicismo 
merchandising no es justificado por existir un equivalente. De la misma forma, el Diccionario Clave (20114) señala que 
su uso es innecesario y puede sustituirse por promoción comercial.  
12. Observación  
A pesar de existir desde hace algunos años una propuesta de traducción para el término merchandising ofrecida por la 





Ficha N°.  13 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 156 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Script Script 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Script: typeface that most resembles handwriting. Script: tipos de letra que semejan la escritura a mano 
alzada. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Script is a special writing done by hand, in which 
the letters of a word are joined to each other. 
https://bit.ly/2VRHonD 
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según Landa (2014), el término Script en tipografía es aquella que tiene apariencia de ser hecha a mano. Normalmente, 
las letras son inclinadas y muy a menudo se juntan. De la misma manera, el diccionario de Significados (2013) señala que 
script viene a ser una tipografía caracterizada por usarse de forma cursiva, además, señala que es una reducción de la 
terminología inglesa manuscript que significa manuscrito.   
 
Por otro lado, se observa que en el contexto en español de la traducción, el traductor optó por no traducir el término u 
ofrecer una propuesta de traducción a este estilo de letra. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a Vásquez (2014) el término Script  viene a ser un anglicismo crudo debido a que mantiene la 
misma grafía de la voz de origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo 
término en español. La autora señala que según la frecuencia de uso, la permanencia de este término será incierta. 
Entonces, al no existir aún una estandarización al momento de traducir este término al español en el campo del diseño 
gráfico se toma el préstamo como propio.  
12. Observación  
Se debe señalar que el término Script posee una entrada dentro del diccionario de la RAE (2010) y aclara que es una voz 




Ficha N°. 14 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 103 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Display Display 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Display: typefaces that are used primarily for headlines and 
titles and would me more difficult to read as texts type; they 
often are more elaborated, decorated, or handmade, and fall 
into any of the other classifications.  
Display: tipos de letra que se utilizan principalmente para 
encabezados y titulares y que serían difíciles de leer como 
cuerpo de texto. A menudo, son más elaborados, con 
decoración y un aspecto manual. Pueden encajar dentro de 
cualquiera de las otras clasificaciones.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
The large, distinctive type used for headings, such as on 




10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Manual Merriam-Webster para Diseñadores y Editores (2000) la tipografía Display es un tipo de letra que se 
utiliza en encabezados grandes, amplios, que llamen la atención, usualmente para propósitos de publicidad. Asimismo, 
como se señala en el punto n°8 de esta ficha, se emplean también en sitios de páginas web, periódicos o posters.  
 
Por otro lado, dentro del contexto en español, el traductor optó por mantener en su forma original el término y no ofreció 
alguna propuesta de traducción, para que así pueda naturalizarse el término y de esta manera, fomentar la estandarización 
de este tipo de tipografía muy usada en el ámbito del diseño gráfico.  
 
Por lo tanto, el término Display viene a ser un anglicismo crudo según Vásquez (2014) puesto que mantiene su morfología 
y fonología en su forma original, no asegurando su traducción y permanencia dentro de la lengua de llegada, que en este 
caso es el español. Cabe recalcar que este anglicismo presenta una entrada dentro del Diccionario panhispánico de dudas 
(2015) en el cual se puede observar las tres acepciones que este presenta, sin embargo, aún no se ha admitido la posible 
cuarta acepción, pues, el término display viene siendo muy utilizado no solo por diseñadores, pero profesionales de la 
informática también, por lo que sí existe una necesidad de que se incluya como otra acepción, pero a diferencia de los que 
sí han sido aceptados, este término en particular aun no presenta una propuesta de traducción. 
12. Observación  
Dentro del Diccionario Clave (2006) se observa dos acepciones para el anglicismo Display, y se menciona de manera 
explícita que es un anglicismos innecesario, puesto que ya presentan traducción, sin embargo, eso no ocurren aún para la 




Ficha N°.  15 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 103 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Packaging Packaging 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
At every point of contact, a person experiences a brand or 
group, whether it is through contact with packaging, customer 
relations, and a branded line of merchandise, an interactive 
kiosk, an exhibit, a website, or an event. 
Con cada punto de contacto, una persona experimenta una 
marca o grupo (bien sea mediante el contacto con el 
packaging, las relaciones con el cliente, una línea de 
merchandising, un quiosco interactivo, una exposición, un 
sitio Web o un evento).  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Packaging is all the wrapping material that is seen by the 
consumer and that is used to contain, or identify, as well as 
describe or protect and make it marketable. 
https://bit.ly/2Gza6Ey 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de diseño gráfico (2019) el packaging hace referencia al diseño de envoltorios o paquetería que contiene 
productos de manera temporal, creado con intención comercial de facilitar su manipulación, transporte y distribución. 
Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha, nos dice que sirve como contenedor, así como, para identificar, 
describir, proteger, exhibir y promover cualquier producto.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español con respecto al término packaging, se observa que el traductor se 
inclinó por mantener el término en su forma origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala el Diccionario 
panhispánico de dudas (2005) donde se describe que este término posee equivalencias según el contexto, siendo algunas de 
las traducciones: “paquete”, “envase” o “lote”.  
 
Por lo tanto, packaging es un anglicismo crudo, ya que como señala Vásquez (2014) es una voz que permanece en su forma 
original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Para este caso, se 
observa que al haber una propuesta dada por el DPD (2005) con respecto a la traducción, se recomendaría el término no 
anglicado, pues, tanto en inglés, como en español, ambos presentan la misma carga semántica pertinente para describir y 
explicar lo que significa dependiendo del contexto. Al hacerlo, se podrá promover la estandarización del término, permitiendo 
que prime la traducción, antes que el préstamo. Finalmente, el Diccionario Clave (2006) señala que al ser un anglicismo debe 
escribirse con cursiva u otra diferenciación gráfica.  
 
12. Observación  




Ficha N°.  16 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 80 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Flyer Flier 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
With the project Open Your Heart-Give Blood, my 
intentions were to raise awareness among high school and 
college students about blood donation. A series of intriguing 
images are used for the design of the educational booklet, 
posters, flyers, postcards, stickers, and gifts bags for The 
Community Blood Center of The Ozarks.  
Con el proyecto Open Your Heart-Give Blood, mi intención 
era despertar la conciencia entre los estudiantes 
universitarios y de instituto sobre la donación de sangre. Una 
serie de intrigantes imágenes se utilizaron para el diseño de 
folletos educativos, carteles, flier, postales, pegatinas y 
bolsas de regalo para el Centro Comunitario de Sangre de 
Ozarks.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A piece of advertising material, which is essentially just a 
one or two-sided paper, and is usually handed out or suck 
on a wall to attract consumers.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) flyer es una hoja impresa de pequeño tamaño utilizada para promocionar 
cualquier tipo de producto o institución. Asimismo, como se indica en el punto n°8 de esta ficha, es elemento de material 
publicitario, que esencialmente es uno solo, con dos caras para llamar la atención de los consumidores.  
 
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del término flyer, se observa que el traductor se 
inclinó por adaptar el término a la lengua de llegada que en este caso es el español, ya que como lo señala la Fundeu (2009) 
este término ya se ha adaptado al español teniendo como alternativas de traducción “volante”, “flier”, etc.  
 
Por lo tanto, el término flier viene a ser un anglicismo en periodo de aclimatación, pues como lo señala la autora, son las 
voces o vocablos que comienzan el periodo de aclimatación iniciando desde su grafía o pronunciación, pero que aún 
conservan elementos extranjeros. En este sentido, se considera su naturalización desde el aspecto morfológico. Es decir, se 
observa que se ha sustituido la –y por la –i, adaptando el anglicismo de acuerdo a las estructuras gramaticales. Según lo 
señalado, puede verse que dentro de la traducción del término, el traductor procuró promover el equivalente, dando 
predominancia a la lengua de llegada, ya que recoge la carga semántica de ambos. Es por ello que el Diccionario Clave 
(2011) enfatiza que su uso es innecesario, pero que si se utiliza, debe ir en cursiva o entre comillas.  
12. Observación  
El término flyer dentro del diccionario de la RAE (2010) ha tratado de adaptarse, por lo cual, se encontrará como 





Ficha N°.  17 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 281 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Marketing Marketing 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Although many people use the terms visual identity, 
corporate identity, brand identity, and branding 
interchangeably, branding is a broader marketing effort 
than visual identity since it often involves naming, 
advertising, and promotion.  
Aunque mucha gente utiliza los términos identidad visual, 
identidad corporativa, identidad de marca y branding de manera 
intercambiable, el branding es un esfuerzo de marketing más 
amplio que la identidad visual, dado que a menudo implica la 
creación de un nombre, la publicidad y la promoción.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It’s the activity related to discover what the costumers 
desire, using that information to make or design products 
or services with the purpose of selling them in an efficient 
way.   
https://bit.ly/2MtbYis  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) el marketing son las técnicas que persiguen la selección de mercados 
objetivos, la identificación y cuantificación de las necesidad de esos mercados, el desarrollo de productos y servicios que 
satisfagan estas necesidades. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha, es también la actividad comercial que 
involucra descubrir los deseos del consumidor, así como la técnica de venderlos efectivamente.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el traductor optó por mantener el término es un su 
forma origen, a pesar de que el diccionario de la RAE (2019) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede emplearse 
como “mercadotecnia”. De igual forma, propone la forma adaptada al español “márquetin”.  
 
Por lo tanto, el término marketing viene a ser un anglicismo crudo, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya que señala que 
es utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la 
misma forma en la lengua de llegada, que en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, debe 
procurarse la adaptación del término, debido a que existe ya una propuesta de traducción según los filtros de la lengua como 
son la RAE (2010) y el DPD (2005), en donde se puede observar que la traducción recoge la definición denotativa, por lo que 
es recomendable seguir estandarizando el término en cualquier campo de especialidad.  
12. Observación  
El término marketing posee una entrada dentro del diccionario de la RAE (2019) en donde indica que el término a utilizarse 




Ficha N°. 18 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 281 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Naming Naming 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Although many people use the terms visual identity, 
corporate identity, brand identity, and branding 
interchangeably, branding is a broader marketing effort than 
visual identity since it often involves naming, advertising, 
and promotion.  
Aunque mucha gente utiliza los términos identidad visual, 
identidad corporativa, identidad de marca y branding de 
manera intercambiable, el branding es un esfuerzo de 
marketing más amplio que la identidad visual, dado que a 
menudo implica el naming, la publicidad y la promoción.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
To give someone or something a name. 
 
https://bit.ly/2XCGjQV  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Creativo del Diseñador (2019) el naming es un anglicismo el cual se ha acogido dentro de la 
terminología del diseño gráfico con el fin de hacer referencia a la creación propiamente dicha de los nombres de marcas, 
productos con el fin de comercializarlos. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta ficha, es la acción de darle 
nombre a algo o a alguien.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el traductor optó por mantener el término es su 
forma origen, a pesar de que la Fundeu (2016) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede traducirse al español 
como creación de nombre o arte de nombrar. Es así que se cuenta con dos acepciones según contexto en que se desee el 
empleo de este término, el que se utiliza para designar nombres a empresas, o emplearlo cuando se quiera expresar la labor 
creativa que conlleva nombrar. 
 
Por lo tanto, el término naming viene a ser un anglicismo crudo, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya que señala que 
es utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la 
misma forma en la lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, debe 
procurarse la adaptación del término, debido a que existe ya una propuesta de traducción según los filtros de la lengua como 
es la Fundeu, ya que se observa que el equivalente propuesto recoge todo el significado denotativo que encaja con su forma 
original.  
12. Observación  
El término Naming aún no es considerado como anglicismo por la RAE (2010) sin embargo, la Fundeu (2016) propone 






Ficha N°.  19 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 96 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Web site Sitio Web 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
For the digital presentations, the suggestions are the same 
as print except that the images should be PDFs or 72-pdi 
resolution for embedded images on websites. Display of 
images on websites should load quickly and be easy to 
navigate through in a linear progression: forward and back.  
Para sus presentaciones digitales, las sugerencias son las 
mismas que para el material impreso, excepto que las 
imágenes deberían ser PDF o imágenes con una resolución 
de 72 PPP en el caso de imágenes incrustadas en un sitio 
Web. Las imágenes de un sitio Web deberían cargarse 
rápidamente y permitir una navegación fácil a través de una 
progresión lineal: hacia adelante y hacia atrás.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A group of pages of information on the internet about 
a particular theme, that has been published by the same 
person, company, or organization, and 
often contains pictures, video, and sound. 
https://bit.ly/2GsuGW2  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de la RAE (2010) website es un grupo de páginas web unificadas bajo un mismo dominio. Asimismo, 
como se señala en el punto n°8 de esta ficha, es un conjunto de páginas en internet sobre un tema en particular, el cual ha 
sido publicado por una persona, compañía u organización y que a menudo contiene imágenes, videos o sonido. 
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó por utilizar el término aceptado ya por la 
RAE (2010) el cual es sitio web. Asimismo, el DPD (2005) recomienda también emplear las siguientes opciones como 
traducción: sitio electrónico o cibersitio. Es de conocimiento que el término Web posee una entrada dentro de la RAE 
(2010) en donde se indica el sentido que esta toma según el contexto y la forma en que puede emplearse.   
 
Por lo tanto, el término Sitio Web viene a ser un anglicismo híbrido, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya que son 
aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa y otra procedente de la lengua española o viceversa. Ambas lexías 
aportan a la carga semántica del término. Desde el punto de vista de esta investigación, se debe seguir fomentando la 
adaptación del término al español, debido a que existen ya propuestas de traducción según los filtros de la lengua como la 
RAE, ya que se observa que el equivalente propuesto recoge todo el significado denotativo y encaja con su forma original. 
12. Observación  
 La RAE (2010) considera tres acepciones para el anglicismo Sitio web, en donde señala que es un término a 




Ficha N°.  20 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 126 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Brainstorming Brainstorming 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
The objective of Osborn’s technique was to generate ideas 
that could be solutions to advertising problems; the notion 
was that an uninhibited atmosphere would cultivate the flow 
of creative thinking. The traditional brainstorming is 
conducted with a group of people so that one contributor’s 
thought builds on or triggers another’s, although it may even 
work better, when modief for individual use, since there is 
no holding back.  
 El objetivo de la técnica de Osborn era generar ideas que 
pudieran ser soluciones para problemas publicitarios, la idea 
era que en una atmosfera desinhibida, se podía cultivar el 
flujo del pensamiento creativo. El brainstorming tradicional 
se conduce con un grupo de personas de forma que el 
pensamiento de cualquier participante se fundamente en o 
alimenta el pensamiento de los otros, aunque puede 
funcionar aún mejor cuando se modifica para un trabajo 
individual, ya que no habrá nadie que nos oculte nada.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A method that helps to create ideas to solve a certain 
problem or issue. It is very common to have someone who 
directs the group. The benefit of it is that people is free to 
say whatever they think and then to share so they can find 
out the best solution or ideas.  
https://bit.ly/2IXTANj  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2006), brainstorming es una palabra inglesa y es utilizada como un método 
de investigación, mediante la reunión de un grupo pequeño de personas, a las que se les reúne para hallar idas y soluciones 
nuevas. Asimismo, en el punto n°8 de esta ficha, se señala que es un método para resolver problemas de diseño.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, se observa que el traductor no se inclinó por ofrecer una 
posible traducción, a pesar que la Fundeu (2016) en algunos países se utiliza como “lluvia de ideas” o “tormenta de ideas”. 
De igual forma, el Diccionario Clave (2011) señala que al ser un anglicismo debe escribirse con cursiva u otra diferenciación 
gráfica.  
 
Por lo tanto, el término brainstorming viene a ser un anglicismo crudo, ya que según Vásquez (2014) es un término utilizado 
en su forma más pura, puesto que, conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado de la misma forma 
en la lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, debe procurarse la 
adaptación del término, debido a que ya existe un término que recoge el mismo significado en nuestra lengua.  
12. Observación  
Según la Fundeu (2016) no existe hasta este momento una normal oficial con respecto a la estandarización del termino 
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Online community Comunidad online 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Problem: TheHive.com was a new online community of 
musicians and music fans and they needed a strong logo, 
which served as a mnemonic device for what they were 
about.  
 Para TheHive.com, una nueva comunidad online de 
músicos y aficionados a la música, Visual Dialogue 
determinó la necesidad de disponer de un logotipo con más 
fuerza que sirviera de dispositivo nemónico que indicara de 
qué se trataba.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A network of people who communicate with one another and 
with an organization through interactive tools such as e-mail, 
discussion boards and chat systems.  
https://bit.ly/2H9MCVQ  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario (BD, Businnesdictionary, por sus siglas en inglés, 2019) una comunidad online es una red de personas 
que se comunican entre sí y con una organización a través de herramientas interactivas como el correo electrónico, los foros 
de discusión y los sistemas de chat.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó por no traducir la lexía online, a pesar de 
existir propuestas de traducción según el contexto, la que en este caso podría haber sido “en línea”, según la Fundeu (2018). 
Existen otras opciones como “conectado”, “digital”, “electrónico”, y “en internet”. Además, el Diccionario Clave (2011) 
indica que, por ser un anglicismo, debe escribirse en cursiva u otra diferenciación ortográfica.  
 
Por lo tanto, el término Comunidad Online viene a ser un anglicismo híbrido, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya 
que son aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa y otra procedente de la lengua española o viceversa. Ambas 
lexías aportan a la carga semántica del término. Desde el punto de vista de esta investigación, debe seguir fomentándose la 
adaptación del término al español, debido a que existen ya propuestas de traducción según el DPD (2005) y Fundeu (2018), 
ya que se observa que el equivalente propuesto recoge todo el significado denotativo y encaja con su forma original. 
12. Observación  
El DPD (2005) aporta dos acepciones con respecto al término “online”, indicando que puede adaptarse morfológicamente 
agregando un guion como se muestra a continuación: on-line. Además, puede significar “en conexión directa con un sistema 
central” y especialmente “a través dela conexión a Internet”.  
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Mind mapping Mind mapping 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Mapping is a brainstorming and visual diagramming tool 
that is used to develop an idea or lead to an idea; it is also 
called word mapping, idea mapping, mind mapping, 
word clustering, and spider diagramming.  
La confección de mapas es una lluvia de ideas y una 
herramienta de creación de diagramas visuales que se utiliza 
para desarrollar una idea o para llegar a una idea. También se 
habla de confección de mapas de palabras; mapas de ideas, 
mind mapping, agrupación de palabras y red de diagramas.   
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is a graphic technique to visualize connections among 
different and many ideas or small pieces of information.  
Every idea is connected to other one. In addition to this, 
a map mapping is used for taking notes to solve 
problems or to plan projects. Its purpose is to get the 
main idea of something.   
https://bit.ly/2uSLZbi  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario (BD, Businnesdictionary, por sus siglas en inglés, 2019) el mind mapping es una técnica gráfica 
para visualizar las conexiones entre varias ideas o piezas de información. El mapeo mental se utiliza para tomar notas, 
hacer lluvia de ideas, resolver problemas y planificar proyectos. Al igual que otras técnicas de mapeo, su propósito es 
enfocar la atención, y capturar y enmarcar el conocimiento para facilitar el intercambio de ideas y conceptos. 
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó por mantener el término mind mapping 
en su forma origen, lo cual demuestra que no hubo una prioridad de dar traducción. Sin embargo, esta decisión puede 
explicarse posiblemente a que, en ningún diccionario oficial de la lengua española, en donde se consultó, como la RAE, 
Fundeu, DPD, ofrecen alguna acepción con respecto al término.    
 
Por lo tanto, el término Mind mapping viene a ser un anglicismo crudo a la luz de la teoría de Vásquez (2014) es un 
término utilizado en su forma más pura, puesto que, conserva la fonología y morfología de la lengua origen para ser usado 
de la misma forma en la lengua de llegada, que, en este caso, es el español. Desde el punto de vista de esta investigación, 
debe procurarse la adaptación del término, debido a que ya existe un término que recoge el mismo significado en nuestra 
lengua. 
12. Observación  
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Software Software 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Mapping Software is available that offers templates, shuffling, 
notes, labels, cross-linking, and more. 
 Hay software disponible para creación de mapas con 
plantillas, bibliotecas de objetos, notas, etiquetas, 
herramientas para vínculos cruzados y mucho más. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
The software are the programs, which are used to manage the 
working of a computer, also the information giving 
instructions about how to use this information. 
https://bit.ly/2Wt1ept  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos     Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario Collins (2019) el término Software viene a ser los programas utilizados para dirigir el funcionamiento 
de una computadora, así como, la documentación que contiene de instrucciones sobre cómo utilizarlos. Asimismo, como 
se indica en la ficha n°. 8, son los programas puestos en un ordenador para realizar tareas particulares.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español del término Software, se observa que el traductor se inclinó por 
mantenerlo en su forma origen, a pesar de existir la adaptación al español como lo señala el Diccionario Clave (2014), el 
cual viene a ser “programas”. 
 
Por lo tanto, el término Software es un anglicismo crudo según lo señala Vásquez (2014) pues permanece en su forma 
original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Sin embargo, 
se observa que existen propuestas de traducción dadas por el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) en donde se 
señala que Software puede reemplazarse por ciertas expresiones naturalizadas según el contexto, como “programas 
(informáticos)”, “aplicaciones”, y de igual forma, en contextos más técnicos como “soporte lógico”. Por ello, se 
recomendaría emplear las propuestas de traducción, puesto que estas ofrecen la misma carga semántica con respecto a la 
voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente fomentar el uso de esta entrada tanto en el léxico como en la forma 
escrita.  
 
12. Observación  
El Diccionario Clave (2014) señala que el uso del término Software es innecesario, pero que al ser aceptado como una 
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 159 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Software Programs Programas de software 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
For print media, an entry-level graphic designer is required, at 
a minimum, to be fluent in industry-standard software 
applications, such as the Adobe Creative Suite, Photoshop, 
Illustrator, and InDesign. To be a desirable entry-level 
candidate, you need to understand how to utilize and integrate 
these software programs to produce work that conforms to 
industry standards and your employer’s expectations.  
 Para el medio impreso, se necesita un diseñador gráfico 
principiante que, al menos, se maneje de forma fluida 
con aplicaciones estándares de la industria tales como 
Adobe Creative Suite: PhotoShop, Illustrator e 
InDesign. Para ser un candidato deseable, necesitará 
comprender cómo utilizar e integrar estos programas de 
software para generar un trabajo conforme a los 
estándares de la industria y a las expectativas de su 
contratador.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
The software are the programs, which are used to manage the 
working of a computer, also the information giving 
instructions about how to use this information. 
https://bit.ly/2Wt1ept  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario Collins (2019) el término Software viene a ser los programas utilizados para dirigir el funcionamiento 
de una computadora, así como, la documentación que contiene de instrucciones sobre cómo utilizarlos. Asimismo, como 
se indica en el campo n°. 8, son los programas puestos en un ordenador para realizar tareas particulares.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español del término Programas de Software, se observa que el traductor 
optó por mantener un término en español y otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
 
Por lo tanto, el término Programas de Software puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala 
Vásquez (2014) viene a ser la voz formada por dos lexías, una inglesa y otra que proviene de la lengua española o 
viceversa, ambos semas representan una sola unidad. Sin embargo, se observa que existen propuestas de traducción dadas 
por el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) en donde se señala que Software puede reemplazarse por ciertas 
expresiones naturalizadas según el contexto, como “programas (informáticos)”, “aplicaciones”, y de igual forma, en 
contextos más técnicos como “soporte lógico”. Por ello, se recomendaría emplear las propuestas de traducción, puesto 
que estas ofrecen la misma carga semántica con respecto a la voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente 
fomentar el uso de esta entrada tanto en el léxico como en la forma escrita. Es así que Programas de Software podría tener 
como equivalente “Programas informáticos”. 
12. Observación  
El Diccionario Clave (2014) señala que el uso del término Software es innecesario, pero que al ser aceptado como una 
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1. Título del libro 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Logotype Logotipo 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Signs and symbols serve many functions and purposes 
in graphic design, whether as a stand-alone image, such 
as in a logotype or as a pictograph on a bathroom door, 
or most often as components of a design solution, such 
as a system that is a part of a visual identity program, or 
a symbol, such as a heart, as a visual component within 
a poster or brochure.  
 Los signos y los símbolos sirven para muchas funciones y 
propósitos en el diseño gráfico, bien sea mediante una imagen 
independiente, tal como un logotipo o en forma de pictograma 
en la puerta de un aseo público o, con mucha frecuencia, como 
componentes de una solución de diseño, tal como un sistema 
de símbolos que forma parte de un programa de identidad 
visual o un símbolo, tal como un corazón como componente 
visual dentro de un cartel o un folleto.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Logotype can be called as a logo as well. It is a piece, 
which bears two or more letters, words or syllables.  
 
https://bit.ly/2J68Qve 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) logotipo es la parte textual de una marca o emblema. Asimismo, 
como se indica en el punto n°8 de esta ficha, es un elemento que también puede ser llamado logo, el cual es una pieza que 
contiene letras, silabas o palabras. 
 
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del término logotipo, se observa que el traductor 
se inclinó por adaptar el término a la lengua de llegada que en este caso es el español, ya que como lo señala la Fundeu 
(2009) este término ya se ha adaptado al español teniendo como alternativas de traducción “logotipo”, “logo”, etc.  
 
Por lo tanto, el término logotipo viene a ser un anglicismo asimilado según Vásquez (2014) ya que es una voz que se ha 
aceptado de manera total en la lengua meta, aquí se considera más la naturalización dentro del aspecto morfológico del 
término. Según lo señalado, puede verse que dentro de la traducción, la naturalización del término por parte del traductor, 
promueve el equivalente, dando predominancia a la lengua de llegada, puesto que la traducción u asimilación recoge la 
carga semántica de ambos. Es por ello que el Diccionario Clave (2006) enfatiza que su uso es innecesario, pero que si se 
utiliza, debe ir en cursiva o entre comillas. 
12. Observación  
Logotipo ha sido aceptado como anglicismo en el diccionario de la RAE (2010) en donde se señala que el término se ha 
naturalizado y en caso de usarse el anglicismo, señalar una diferenciación ortográfica.  
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Brochure Brochure 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Signs and symbols serve many functions and purposes 
in graphic design, whether as a stand-alone image, such 
as in a logotype or as a pictograph on a bathroom door, 
or most often as components of a design solution, such 
as a system that is a part of a visual identity program, or 
a symbol, such as a heart, as a visual component within 
a poster or brochure. 
 Los signos y los símbolos sirven para muchas funciones y 
propósitos en el diseño gráfico, bien sea mediante una imagen 
independiente, tal como un logotipo o en forma de pictograma 
en la puerta de un aseo público o, con mucha frecuencia, como 
componentes de una solución de diseño, tal como un sistema 
de símbolos que forma parte de un programa de identidad 
visual o un símbolo, tal como un corazón como componente 
visual dentro de un cartel o un Brochure.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is a kind of small piece of paper or magazine, which 
contains images and any information about a company 
or product.  
https://bit.ly/2GU6gG7  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) Brochure es todo tipo de folletería perteneciente a alguna compañía 
o producto y el cual logra representarlo, pues contiene información relevante. El brochure puede ser representado también 
por trípticos .que fomenten la publicidad de servicios, compañías o productos. Asimismo, como se indica en el punto n°8 
de esta ficha, es una pequeña pieza que contiene imágenes representativas, las sirven para difundir información.  
 
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del término brochure, se puede observar que el 
traductor optó por mantener el término en su forma original sin dar predominancia a la traducción ya propuesta por el 
Diccionario de Diseño Creativo (2019) en donde señala que puede traducirse como “folleto” e indica que es una pieza o 
carta que puede ser doblada en dos o tres partes la cual representa la información comercial de una compañía. 
  
Por lo tanto, el término Brochure viene a ser un anglicismo afrancesado según Vásquez (2014) pues viene a ser el vocablo 
o los vocablos que ingresaron en el español, por influencia del idioma francés, en especial de la grafía del idioma francés. 
Este término pertenece a la voz inglesa como lo señala el Diccionario de americanismos ASALE (2010) sin embargo, 
tiene su origen en el francés. Finalmente, debe predominar la voz española folleto brochure, de esta forma, se podrá educar 
y estandarizar los términos de esta especialidad al español. 
12. Observación  
El Diccionario de americanismos ASALE (2010) señala que si se utiliza el anglicismo “brochure”, este debe escribirse 
en cursiva o en negritas.  
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1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 174 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Stock Stock 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
When a budget does not allow for commissioning an 
illustrator or photographer, you can turn to available 
archives of preexisting illustrations or photographs, 
referred to as stock (royalty-free and “rights “managed), 
which can be licensed for a project from stock houses.  
 Cuando el presupuesto no nos permite contratar un ilustrador 
o fotógrafo, podemos recurrir a archivos disponibles de 
ilustraciones o fotografías pre-existentes conocidos como 
stock o bancos de imágenes (libres de derechos de autor y con 
todos sus “derechos gestionados”).  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A stock in design can be photos that are licensed for any 
particular purpose. This is a bunch of photographers that 
can be purchased or be downloaded for free for designers 
to use it.  
  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de Diseño (2019) un stock en diseño son las fotos que pueden ser descargadas, libres de autoría, las 
cuales pueden ser utilizadas con fines ilustrativos o en su predominancia por diseñadores gráficos. Asimismo, como se 
indica en el campo n°. 8 estas fotografías en stock pueden adquirirse en línea.  
 
Por otro lado, dentro del contexto en español con respecto a la traducción del término stock, se puede observar que el 
traductor optó por mantener el término en su forma original sin dar predominancia a la traducción ya propuesta por la 
Fundeu (2018) en donde indica que según el contexto puede traducirse como “mercancías almacenadas”, depósito, 
“existencias”, etc.  
  
Por lo tanto, el término stock viene a ser un anglicismo crudo según Vásquez (2014) pues permanece en su forma original, 
y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Es por ello que su 
traducción al español como “preexistente” o “almacenaje” o la adaptación al español como “banco de”, es válido, según 
la Fundeu (2018). Debe considerarse el uso de la voz española con el fin de alcanzar una estandarización dentro de este 
lenguaje de especialidad en donde se observa un uso abundante de anglicismos. Finalmente, la adaptación “estocaje” es 
un término válido según la RAE (2010) acepción que encaja dentro de este campo de especialidad pues también recoge la 
carga semántica.  
12. Observación  
Según el Diccionario Clave (2011) el uso de stock es innecesario, puesto que puede utilizarse “estocaje”, sin embargo, si 
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Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
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4. Término en inglés  5. Término en español 
Book online Libro online 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
At once, a cover must grab a reader’s attention and, in 
visual shorthand, communicate the book’s substance. 
Whether a reader views a reduced version of it online or 
un a catalog or sees it in its actual size displayed in a 
bookstore, a cover must generate intrigue and make you 
want to pick it up.  
 Una portada debe llamar la atención del lector enseguida y, en un 
acto visual corto, comunicar la sustancia del libro. Tanto si el 
lector está viendo una versión reducida del libro online o en un 
catálogo, como si lo ve a tamaño real en la estantería de una 
librería, la portada debe generar intriga y hacer que queramos 
comprado.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
Online means something that is available or is operated 
on a computer. In addition, it is an adjective, which 
means it is operated under the direction control of, or is 




10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario The Dictionary (2019) el término online quiere decir que algo o alguien están disponibles o son operados 
mediante una computadora. Además, significa estar conectado a una fuente principal como el internet.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término libro online, se observa que el traductor 
optó por mantener un término en español y otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional.  
 
Por lo tanto, el término libro online puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala Vásquez (2014) 
viene a ser la voz formada por dos lexías, una inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos semas 
representan una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que el DPD (2005) señala que la voz inglesa online puede sustituirse 
por la locución verbal en línea, ya que significa estar en conexión inmediata o directa a una fuente de internet. Por otro lado, 
la Fundeu (2018) especifica que según el contexto este anglicismo innecesario puede emplearse como “conectado”, “digital”, 
“electrónico” o finalmente, como “en línea”. Es por ello que al existir equivalente, debe tomarse la traducción como primera 
opción, dando prioridad a la voz española. En el caso de la especialidad del diseño gráfico, aunque este término no es 
netamente técnico del área, durante la fase de identificación de los anglicismos respectivos y su estudio, se pudo constatar la 
abundancia del mismo, por lo que se consideró someterlo a análisis, resaltando la necesidad de hacer uso de la traducción, y 
con mucho más énfasis al ser tomados como entrada en los principales filtros de la lengua española como el DRAE (2010) 
12. Observación  




Ficha N°. 29 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 284 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Slogan Eslogan 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Two main verbal differentiators are the brand name, a 
proprietary name, and the tagline-a slogan or short 
distinctive phrase used to identify and promote 
 Dos de los principales diferenciadores verbales son el 
nombre de la marca, un nombre patentado y su eslogan, 
una frase corta distintiva que se utiliza para identificar y 
promocionar la marca.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A slogan is a short phrase easy to be remembered and is 
use to advertise many ideas of a product, service, etc. 
This short phrase has the purpose to call the attention of 
the public.  
https://bit.ly/2vBtgU1  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) un slogan es creado con el fin de poder recordar una marca a través 
de una frase que puede memorizarse fácilmente. Asimismo, como se especifica en el punto n° 8 de esta ficha es utilizada 
para promocionar productos, servicios mediante mensajes publicitarios.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, se puede observar que el traductor optó por adaptar o asimilar 
el anglicismo, pues si se consulta el DRAE (2014) se puede corroborar que slogan se encuentra como una entrada 
asimilada, la cual es “eslogan”. 
 
Por lo tanto, el término slogan es un anglicismo necesario ya que es la adaptación más cercana al español y sobretodo 
aceptada dentro de los filtros ortográficos de la lengua. Es así que este término es un anglicismo asimilado, ya que como 
lo señala Vásquez (2014) son aquellos términos adaptados a la lengua meta, los cuales pueden permitir también 
formación de nuevas palabras mediante la derivación. En la palabra eslogan, se aprecia la adición de una –e, adaptando 
el término a las reglas gramaticales españolas. Finalmente, se considera óptima la elección del traductor, pues busca 
promover la estandarización del término, así como, la importancia a la lengua española, en donde se reduce la 
proliferación de voces extranjeras, revalorizando la lengua.  
12. Observación  
El Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) señala que eslogan como anglicismo asimilado, es poco utilizado por las 
distintas disciplinas como marketing y publicidad, y que en ellas es notoria la preferencia por las voces inglesas por 




Ficha N°. 30 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 136 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Pixel Píxel 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
In the digital realm of paint software, all elements are 
composed of pixels. 
En el mundo del software de pintura digital, todos los elementos 
están compuestos por píxeles. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is the little part of a picture on a television or 
computer screen and can be processed and be given a 
separate color by the computer.  
https://bit.ly/2VRa6II  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de Informática ABC (2007) pixel es la unidad más pequeña de una imagen que contiene color y 
que con la unión de distintas imágenes conjuntas, dan un resultado de una imagen más grande y compleja. Asimismo, 
como se señala en el punto n°8 de esta ficha, viene a ser la parte más pequeña a la cual se le asigna un color por separada 
a través de la computadora.  
 
Por otro lado, dentro de la traducción del contexto al español, se observó que el traductor optó por asimilar el término o 
adaptarlo basándose en la RAE (2010) en donde se dice que es una voz que proviene de la voz inglesa y que es la 
superficie pequeña que compone una imagen. Además, el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) indica que es una 
entrada ya aceptada por la RAE y debería utilizarse con más frecuencia por estar próxima al inglés.  
 
Por lo tanto, el término píxel es un anglicismo asimilado, ya que como lo señala Vásquez (2014) son aquellos términos 
adaptados a la lengua meta, los cuales pueden permitir también formación de nuevas palabras mediante la derivación o 
pueden aceptar cambios dentro de su morfología para adaptarse a la lengua meta. En la palabra píxel, se aprecia la adición 
de la acentuación tal y como lo señala el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) pues es una palabra que acaba en 
consonante muy diferente de –n o -s, adaptando el término a las reglas gramaticales españolas. Por lo que se considera 
que la traducción realizada es óptima, pues se alcanza la adaptación del término y su uso se hace cada vez más frecuente 
facilitando la labor del traductor.  
12. Observación  
Según el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) píxel tiene así mismo su plural, que vendría a ser píxeles. En países 




Ficha N°. 31 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 297 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Blog Blog 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
In his autobiography, Songs My Mother Taught Me, actor 
Marlon Brando wrote that he did not ask for “power and 
influence”-people bestowed it upon him. Audiences decide 
whom they like and which brands they like as well. 
Ultimately, it is public who decides which brands are stars. 
It I the opinion (reviews, rating, purchases) and perception 
(blogs, sites, and videos that go viral) of the audience that 
can make or break a brand.  
 En su autobiografía, Songs My Mother Taught Me, el autor 
Marlon Brandon escribió que él no había pedido “poder e 
influencia”, sino que la gente se lo había otorgado. Las 
audiencias quien les gusta y qué marcas prefieren. En la 
última instancia, es el público decide cuales son las marcas 
estrella. Es la opinión (estudios, clasificaciones, ventas) y la 
percepción (blogs, sitios Web y vídeos virales) de la 
audiencia la que hace una marca destaque o se hunda.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A blog is an online mean where a person or group of 
people records regularly their thoughts. In the same way, 
this is a website where people talk about a subject or 
experiences they have.  
https://bit.ly/2Y6kgSX  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Collins (2011) un blog viene a ser un sitio web donde las personas registran de manera regular sus 
pensamientos o experiencias o hablan de temas de su interés. Asimismo, el Diccionario Collins (2019) señala que es un sitio 
en línea donde las personas pueden colocar imágenes generando que estas las remitan a otros sitios web.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, se puede observar que el traductor optó por adaptar o asimilar el 
anglicismo, pues si se consulta el DRAE (2014) se puede corroborar que blog se encuentra como una entrada asimilada, 
pues presenta una definición semejante a la de la voz inglesa.  
 
Por lo tanto, el término blog es un anglicismo necesario, ya que es la adaptación más cercana al español y sobretodo aceptada 
dentro de los filtros ortográficos de la lengua. Es así que este término es un anglicismo asimilado, ya que como lo señala 
Vásquez (2014) son aquellos términos adaptados a la lengua meta, los cuales pueden permitir también formación de nuevas 
palabras mediante la derivación. Según la Fundeu (2015) el anglicismo blog se ha consolidado como un término adaptado, 
el cual permite la formación de sustantivos como: bloguero y verbos como: bloguear, lo cual indica que se ha ajustado a las 
normas gramaticales españolas, pues añade sufijos, etc. Cabe señalar, que este término dentro de la especialidad del diseño 
gráfico, no se califica como técnico, pero si forma parte del léxico y por lo tanto de sus textos, por lo que el uso de blog está 
totalmente justificado puesto que se ha aceptado dentro de los lineamientos de la DRAE (2014). Finalmente, se considera 
óptima la elección del traductor, pues busca promover la estandarización del término, así como, la importancia de la lengua 
española, en donde se reduce la proliferación de voces extranjeras, revalorizando la lengua meta. 
12. Observación  
El Diccionario Clave (2014) señala que el uso de blog es un anglicismo innecesario, ya que puede reemplazarse por bitácora. 




Ficha N°. 32 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 337 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Offset lithography Litografía offset 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Offset lithography  Litografía offset 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is a method of printing over a stone surface in which a 
rubber picture. It is an artistic way of printing.   
https://bit.ly/2LnIB5u  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario de la RAE (2010) offset viene a ser un procedimiento de impresión de imagen impregnada de tinta, 
la cual se traspasa a un rodillo hecho de caucho que, a su vez, es impresa sobre la superficie de un papel. Asimismo, como 
se indica en el punto n°. 8 de esta ficha, es un método o sistema de impresión con tinta y papel. Así también, según el 
Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) la litografía offset es un proceso de impresión artística aplicada sobre una 
piedra la cual es plana y se encuentra humedecida.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción en español, con respecto al término litografía offset, se observa que el 
traductor optó por mantener un término en español y otro en inglés, haciendo de este una unidad funcional. Cabe recalcar 
que el diccionario de la RAE (2010) acepta como anglicismo asimilado la lexía offset y ofrece una definición del término, 
sin embargo, en el Diccionario Clave (2006) no ofrece ninguna definición, sino que se limita a hacer referencia de que el 
término es un sustantivo masculino y se escribe como “ófset”. 
 
Por lo tanto, el término litografía offset puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala Vásquez 
(2014) viene a ser una unidad funcional formada por dos elementos léxicos, los cuales provienen de dos sistemas 
lingüísticos diferentes, en este caso, del español y el inglés. Se considera entonces que el término litografía offset es válido, 
pues la lexía offset se encuentra registrada como una entrada en la DRAE (2014). Finalmente, se debe señalar que la 
estandarización del equivalente ófset debe impulsarse en cada labor traductora, solo así se podrá dar prioridad a la lengua 
española. 
12. Observación  
El Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) señala que ófset es un término válido como equivalente de la voz inglesa 





Ficha N°. 33 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 236 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Storyboard Storyboard 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Visualizing an ad for television begins with a storyboard. A 
storyboard illustrates and narrates the key frames of a 
television ad concept. 
 La visualización de un anuncio para la televisión 
comienza con storyboard. Este guión ilustra y narra los 
fotogramas clave del concepto de un anuncio para 
televisión.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A storyboard is a series of drawings or panels, which are used 
to make a sequence in order to plan the different events in an 
advertisement or any project in graphic design.  
https://bit.ly/2DsXCfE  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el diccionario Cambridge (2019) el término Storyboard viene a ser un conjunto de series de dibujos o imágenes 
mostradas en orden, ya sea para una película, comercial o aviso publicitario. Además, como se señala en el punto n.° 8 de 
esta ficha, puede ser un panel o paneles en donde se establece una secuencia lógica de una película, show de televisión o 
aviso publicitario.  
 
Por otro lado, en el contexto de la traducción al español, con respecto al término storyboard se observa que el traductor optó 
por no realizar alguna estrategia de traducción o al menos plantear una propuesta de traducción; pues vemos que el término 
se mantiene en su forma origen, y no se buscó asimilarlo a nuestra lengua. Sin embargo, en el Diccionario Clave (2011) se 
observa que existe un equivalente para dicho término, el cual viene a ser guión gráfico.  
 
Por lo tanto, el término storyboard viene a ser un anglicismo crudo de acuerdo a la autora, debido a que mantiene la misma 
grafía de la voz de origen, así como, su pronunciación; por ello, al no poseer equivalencia, se toma el mismo término en 
español. La autora señala que, según la frecuencia de uso, la permanencia de esta voz inglesa será incierta. Sin embargo, 
como se señaló en el párrafo anterior, existe una equivalencia ofrecida por el Diccionario Clave, la cual es guión gráfico, 
pues considera que un storyboard o guión gráfico es un conjunto de imágenes o dibujos que tratan de graficar o representar 
la secuencia o el orden de un anuncio publicitario, etc. En la especialidad de diseño gráfico, específicamente en la producción 
audiovisual, el uso de un guión gráfico será fundamental pues dará la pauta para realizar la tarea con éxito y orden. 
Finalmente, se observa que sí existe una traducción, la cual expresa toda la carga semántica en una frase nominal, por lo 
que el traductor debió procurar buscar un equivalente que promueva el uso de la voz en español 
12. Observación  
El diccionario de la RAE (2010) no admite hasta el momento un equivalente de este término, sin embargo, el Diccionario 
Clave (2011) señala que si se utiliza la voz inglesa como es el término storyboard, debe escribirse con cursiva u cualquier 




Ficha N°.  34 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 429 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Ambient marketing Marketing ambiental 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Utilizing existing structures in public spaces, such as bus 
shelters, lampposts, fire hydrants, corners of buildings, or 
parking spaces as in Figure 13-23-ambient marketing gets 
under people’s ad radar to surprise them.  
El marketing ambiental puede darse utilizando estructuras 
existentes en espacios públicos, tales como marquesinas de 
autobús, farolas, bocas de incendios, esquinas de edificios o 
plazas de aparcamiento, la publicidad ambiental tiene como 
objetivo sorprender a la gente.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It’s the activity that involves the transfer of goods which 
begins from the producer or the person who sells to the 
consumer or the person who buys, including the 
advertising, the selling, etc. It is also the act of trying to 
sell any product from a specific company to any consumer. 
https://bit.ly/2VG3EnJ  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Pequeño Diccionario del Diseñador (2011) el marketing son las técnicas que persiguen la selección de mercados 
objetivos, la identificación y cuantificación de las necesidad de esos mercados, el desarrollo de productos y servicios que 
satisfagan estas necesidades. Sin embargo, según el diccionario de Marketing (2018) el marketing ambiental es un enfoque 
popular de promocionar un marca, basada en la idea de que las cosas sutiles que la gente nota a su alrededor tienen impacto 
en ellas, pues esta publicidad se encuentra en los lugares inesperados. Asimismo, como se señala en el punto n°8 de esta 
ficha, es también la actividad comercial que involucra descubrir los deseos del consumidor, así como la técnica de 
venderlos efectivamente.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, vemos que el traductor optó por mantener el término en su 
forma origen, a pesar de que el diccionario de la RAE (2019) señala que sí proviene de la voz inglesa, pero que puede 
emplearse como “mercadotecnia”. De igual forma, propone la forma adaptada al español “márquetin”.  
 
Por lo tanto, el término marketing ambiental viene a ser un anglicismo híbrido, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) 
viene a ser una unidad funcional formada por dos elementos léxicos, los cuales provienen de dos sistemas lingüísticos 
diferentes, en este caso, del español y el inglés. Finalmente, se debe señalar que el equivalente márquetin ambiental recoge 
la carga semántica de la voz inglesa, pues señalan el mismo significado con las mismas características lo cual hace que 
sea comprensivo para los especialistas del diseño, es por ellos que debe procurarse la adaptación del término.   
12. Observación  
El Diccionario Clave (2011) propone utilizar la forma adaptada “márquetin”, debido a que es el t́ermino más cercano al 





Ficha N°. 35 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 62 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Freelance Freelance 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
The main places of employment for a visual communication 
professional are design studios, branding firms, publishers, 
digital/interactive agencies, guerrilla/unconventional 
marketing firms, advertising agencies, integrated 
communication firms, marketing companies, and 
organizations with in-house design departments, as well as 
self-employment and freelance work. 
Los principales puesto de empleo para un profesional de 
las comunicaciones visuales se encuentran en los 
estudios de diseño, las empresas de branding, las 
editoriales, las agencias digitales e interactivas, las 
empresas de marketing de guerrilla o no convencional, 
las agencias publicitarias, las empresas de 
comunicaciones integradas, las empresas de marketing 
con departamentos internos de diseño, aparte claro está 
del auto empleo o trabajo freelance.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
It is about doing a particular job in which there is no demand 
of working full time or to have any boss. 
https://bit.ly/2VCSa4r  
 
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Cambridge (2019) ser freelance es hacer piezas de trabajo para diferentes compañías sin la necesidad 
de estar sujeto a un contrato o trabajar un jornada completa. Así también, el diccionario The dictionary (2019) indica que 
un freelance es una persona que trabaja como escritor, diseñador, presentador y quien decide vender su trabajo por horas, 
días, etc.        
 
Por otro lado, dentro de la traducción del contexto en español se puede observar como el traductor optó por no traducir o 
al menos adaptar el término a las reglas gramaticales españolas, ya que como lo señala el Diccionario Panhispánico de 
Dudas (2005) esta expresión inglesa, hace referencia al profesional que trabaja mediante sus propios recursos y vende su 
trabajo de manera particular. Es por ello, que el DPD (2005) propone y recomienda utilizar en su lugar las expresiones 
como “independiente” u “autónomo”, etc.  
 
Por lo tanto, el término free lance, se considera un anglicismo crudo como lo señala la autora, pues permanece en su forma 
original, y no ha sufrido adaptación alguna a la lengua receptora, que, en este caso, viene a ser el español. Se debe resaltar 
la postura del diccionario Clave (2011) donde se afirma que es un anglicismos innecesario y que puede reemplazarse por 
autónomo”. Por ello, desde el punto de vista de esta investigación, el modo de proceder del traductor es válido. Finalmente, 
se recomendaría emplear las propuestas de traducción, puesto que estas ofrecen la misma carga semántica con respecto a 
la voz inglesa, de esta manera se podrá progresivamente fomentar el uso de esta entrada tanto en el léxico como en la 
forma escrita.                                                                                    
12. Observación  
El Diccionario Clave (2011) señala que este es un anglicismo que convive con su propuesta de traducción, por lo que si 




Ficha N°. 36 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 453 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Offline campaign Campaña offline 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
If there are print or off-line graphic design applications for 
this same brand or group, then there should be online and 
offline campaign integration, one design should be 
informed by the other, and the entire branding program 
should be consistent.  
 Si hay aplicaciones de diseño gráfico para la marca o 
grupo en el medio impreso o cualquier otro medio offline, 
tiene que existir una integración con ellas en el desarrollo 
de la campaña online, cualquier diseño debe mostrar una 
integración de las campañas offline y online.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 




10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario Cambridge (2019) cuando algo está fuera de línea significa que no está conectado a internet. En este 
caso una campaña offline según el diccionario de Marketing (2018) señala que viene a ser toda publicidad ofrecida fuera 
de los lineamientos del internet, es así que la publicidad o la campaña se presentan en medios tradicionales como la 
televisión o radio. 
 
 Por otro lado, en el contexto de la traducción al español se puede observar que el traductor optó por mantener un término 
en español y el segundo en inglés haciendo de este una unidad funcional.  
 
Por lo tanto, el término campaña offline  puede clasificarse como un anglicismo híbrido, ya que como señala Vásquez 
(2014) viene a ser la voz formada por dos lexías, una inglesa y otra que proviene de la lengua española o viceversa, ambos 
semas representan una sola unidad. Finalmente, cabe recalcar que de acuerdo con el Diccionario Clave (2006) el uso del 
término offline es un anglicismo innecesario, ya que puede sustituirse por “fuera de línea” o “no conectado a internet”; 
por lo que, dentro de la especialidad de diseño gráfico, tal traducción de offline por “fuera de línea”, si abarcaría toda la 
carga semántica que este implica, pues campaña offline quiere decir toda actividad o producción fuera de línea o no 
conectada a internet.  Por tal motivo, el uso de este anglicismo híbrido no se justifica, y en todo caso, debería buscarse la 
estandarización. 
12. Observación  
La Fundeu (2018) señala que offline puede traducirse por “desconectado”, sin embargo, para los fines semánticos de este 




Ficha N°.  37 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 450 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Interface Interfaz 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Visual design development: design grid/template and element 
placement, determine visualization method, set color palette, 
web type styles, style of navigational cues/graphic interface. 
 Desarrollo del diseño visual: diseño visual: diseño de la 
cuadrícula, plantilla y colocación de los elementos, 
determinación del método de visualización, definición 
de la paleta de colores, estilos de texto Web, estilo de la 
interfaz gráfica y las pistas de navegación.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
An interface is the way an information is presented or made 
available for to the person or user, who interacts with the 
screen of a computer or any other device like a cellphone, 
etc.   
https://bit.ly/2J2oGXQ  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el DRAE (2010) la interfaz viene a ser una conectividad física que se presenta entre un ordenador y el usuario, es 
un dispositivo de comunicaciones. Asimismo, como se indica en el campo n°8 de esta ficha, es la forma en cómo se 
presentada la información sobre cualquier aparato electrónico.  
 
Por otro lado, se pudo notar que dentro de la traducción al español, el traductor optó por emplear el anglicismo interfaz, 
permitiendo de esta manera la aclimatación de este término.  
 
Por lo tanto, el término interfaz se considera como un anglicismo en periodo de aclimatación, ya que como lo señala 
Vásquez (2014) son las voces o vocablos que comienzan el periodo de aclimatación iniciando desde su grafía o 
pronunciación, pero que aún conservan elementos extranjeros. En este sentido, se considera su aclimatación desde el 
aspecto morfológico. Este es el caso de interface, en donde se aprecia que aún conserva parte de la escritura inglesa, como 
su raíz “inter”, pero se ha agregado el sufijo “faz”, de esta manera se hace evidente la adaptación gráfica según las reglas 
gramaticales del español, haciéndose notorio el proceso de asimilación leve. Finalmente, se considera la elección del 
traductor como óptima, pues de esta forma se promueve la estandarización y se conoce el estado o periodo de aclimatación 
de ciertos términos relacionados con la especialidad de diseño gráfico, una que ha sido y sigue siendo influenciada por el 
inglés. , etc.  
12. Observación  
Según el Diccionario Clave (2011) el término interfaz debe escribirse en cursiva o en comillas en caso de emplearse el 





Ficha N°.  38 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 456 
4. Término en inglés  5. Término en español 
 Web page Página web 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
A web page designer does have special considerations 
regarding color. When you design for print and see your design 
through production onsite at the printing facility, you have a 
good amount of control over the final color.  
 El diseñador de una página Web debe prestar una atención 
especial al color. Cuando diseñamos para el medio impreso y 
vemos nuestros diseños en la propia imprenta, es necesario un 
control exhaustivo del color final.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A web page is a group of information that is part of one 
single web site. Also, it is an electronic document which has 
digital data, audios, videos, etc.  
 
https://bit.ly/2ZWJMfl  
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de la RAE (2010) una página web forma parte de un sitio web, en la cual pueden incluirse textos, 
imágenes, etc. Asimismo, es un documento digital o electrónico el cual puede contener videos como audios.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción en español, el traductor optó por utilizar el término aceptado ya por la RAE 
(2010) el cual es página web. Asimismo, el DPD (2005) recomienda también emplear las siguientes opciones como traducción: 
página electrónica o ciberpágina. Es de conocimiento que el término Web posee una entrada dentro de la RAE (2010) en donde 
se indica el sentido que esta toma según el contexto y la forma en que puede emplearse.   
 
Por lo tanto, el término página web viene a ser un anglicismo híbrido, a la luz de la teoría de Vásquez (2014) ya que son 
aquellas voces formadas por dos lexías, una inglesa y otra procedente de la lengua española o viceversa. Ambas lexías aportan 
a la carga semántica del término. Desde el punto de vista de esta investigación, se debe seguir fomentando la adaptación del 
término al español, debido a que existen ya propuestas de traducción según los filtros de la lengua como la RAE, pues se 
observa que el equivalente propuesto recoge todo el significado denotativo y encaja con su forma original. 
12. Observación  
El Diccionario Clave (2011) señala que página web debe escribirse con minúscula para hacer la diferenciación entre el 
sustantivo Web , que forma parte de la expresión inglesa World Wide Web, el cual es el servicio a internet que otorga el acceso 




Ficha N°. 39 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 58 
4. Término en inglés  5. Término en español 
Application Aplicaciones 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
Interactive design applications include websites, widgets, 
social networking, video sharing, photo sharing, blogs, vlogs, 
games and other entertainment, and mobile applications. 
 Las aplicaciones de diseño interactivo incluyen sitios Web, 
redes sociales, aplicaciones de video y fotografías compartidas, 
blog, vlog, juegos y otros de entretenimiento y aplicaciones 
móviles. 
8. Definición en inglés 9. Fuente 
An application is a program and has been designed so the users 
can interact with a specific purpose. In addition, it is download 
into a cellphone or any other device.  
 
https://bit.ly/2YcLKXl   
10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de Informática e Internet (2005) la palabra aplicación es un programa el cual ha sido diseñado para que el 
usuario pueda realizar distintos tipos de actividades o tareas. Asimismo, como se señala en el campo n° 8 de esta ficha, es un 
programa que puede descargarse en un teléfono celular o en cualquier otro dispositivo.  
 
Por otro lado, dentro del contexto de la traducción al español, se puede observar que el traductor optó por asimilar el término a 
la lengua meta.  Según la RAE (2014) aplicación es el término adaptado para application.  
 
Por lo tanto, aplicación vendría a ser un anglicismo asimilado, ya que como señala Vásquez (2014) viene a ser un término 
totalmente adaptado a la lengua de llegada, el cual sufre transformación en su morfología para que de esta forma logre insertarse 
dentro de su léxico y grafía. Como se observa aplicación ha sufrido alteraciones morfológicas, pues ahora se ha agregado incluso 
una acentuación pues al pasar al español se convierte en una palabra aguda terminando en –n, -s o vocal. Finalmente, la adaptación 
aplicación recoge todo el significado de la voz inglesa, ya que ambos concuerdan en que aplicación es un programa diseñado 
para que el usuario pueda desarrollar tareas específicas. Es ahí donde se corrobora que la adaptación fue hecha de manera óptima. 
Finalmente, la Fundeu (2014) indica que el anglicismo asimilado aplicación viene utilizándose de forma más frecuente y además, 
recomienda utilizar la abreviación adaptada para app por apli.  
12. Observación  
Según el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) el plural de aplicación en su forma abreviada es aplis, sin embargo, si se 




Ficha N°. 40 
1. Título del libro 
Diseño gráfico y publicidad: fundamentos y soluciones 
2. Año de publicación 3. Página 
2014 58 
4. Término en inglés  5. Término en español 
User Usuario 
6. Contexto en inglés 7. Contexto en español 
We created a website that offers visitors a multi-dimensional, 
sensory experience and captivates users without inundating them 
with information. 
The experience gives consumers a clear, simple way to shop for 
digital and physical goods. Branded cues direct user behavior 
that is supported by key messages and succinct content, which 
allows for a truly immersive experience relying heavily on key 
visual elements to communicate the brand and inventive 
navigation for keeping the user engaged at every level. 
 Creamos un sitio Web que ofreciera a los visitantes una 
experiencia sensorial multi-dimensional y que cautivara 
a los usuarios sin inundarles con información, es por ello 
que mediante indicaciones, se va dirigiendo al usuario 
gracias a mensajes clave y contenidos concisos que 
permiten una verdadera experiencia de elementos 
altamente visuales.  
8. Definición en inglés 9. Fuente 
A user is a person or thing that uses a machine, service or 
machine. In addition to this, a user in informatics is a thing or 




10. Tipología de los anglicismos 
Anglicismos crudos    Anglicismos en periodo de aclimatación  
Falsos anglicismos   Anglicismos híbridos  
Anglicismos asimilados   Anglicismos afrancesados  
11. Análisis  
Según el Diccionario de la RAE (2014) un usuario es una persona o cosa que tiene el derecho de hacer uso de algún producto, 
servicio o cosa. Además, como se señala en el punto n° 8 de esta ficha, en informática un usuario puede no ser un ser 
humano, sino una computadora o programa. Por ejemplo, un sistema puede utilizar información de otro sistema de red para 
obtener información, siendo estos calificados como usuarios.  
 
Por otro lado, según el contexto en la traducción al español, el traductor optó por utilizar el término usuario, ya que es la 
adaptación más cercana para el anglicismo user. 
 
Por lo tanto, el término usuario viene a ser un anglicismo asimilado, ya que como lo señala Vásquez (2014) viene a ser un 
término totalmente adaptado a la lengua de llegada, el cual sufre transformación en su morfología para que de esta forma 
logre insertarse dentro de su léxico y grafía. Como se observa usuario ha sufrido alteraciones morfológicas, pues ahora se 
ha agregado incluso un sufijo el cual es –ario, y se conserva parte de la raíz, sin embargo, se ha adaptado al español pues 
aparece como entrada dentro de la DRAE (2014). Dentro de la especialidad el diseño gráfico, es importante reconocer 
quienes son los usuarios de un determinado proyecto o para quien va dirigido. Finalmente, la adaptación usuario recoge 
todo el significado de la voz inglesa, ya que ambos concuerdan en que viene a ser la cosa o persona que hace uso de algún 
servicio o producto. Es ahí donde se corrobora que la adaptación fue hecha de manera óptima. Finalmente, la Fundeu (2014) 
indica que el anglicismo asimilado usuario viene utilizándose desde hace años ya como parte del léxico español y de 
cualquier ámbito de la lengua o especialidad. 
 
12. Observación  
Según el Diccionario Clave (2011) el anglicismo asimilado usuario es parte del léxico español por lo que muchas veces es 
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